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TEN PAGES
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
YEAR, lty Mull fit) rln. month. Single Cople. B cent.THIRTIETH ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, JUNE 11, 19Uf Ily nrrtrr, 60 renin month.
fOanquard of Tfepublkan Army
Takes Possession of Chicago
POLICE SI1 FREE PARD
GRAVESEND FDR CALEB
RACE TRACK POWERS
READY FOR
UP
JIM HOWARD ALSO
FREED FROM PRISON
V
'
; Y! CONCEDEDKentucky Governor's ActionClosing Chapter in One of
Most Noted Criminal Cases
in History of United States,
By lrnltiff Journal HMil"! Lciihed H'ire.l
KiHiiuiori. kv .1 mi,' :;. 'mi,
Powers ;t ml .liiii Howard, win,
""vi, of cmr.plioily in II,
nali'ill nf Hov. Willlalll Coohel. el'e
pardoned h over i ml' Will-o- todn.v.
J'owt't'H was Hied four times. ih las(
trial rcsultiiiR in disagreement
ii
GENERALLY
Allies to llnvnte F (toils lo Cut
tin,,", Down Smith's Ho)m:- -
iii Next National
t M (.'in ion,
INTENSE INTEREST
THE VICE PRESIDENCY
Stmiu', Sentiment Loi Sheiiiian
of New Yoik; Said to lav o
mmiso of Middlo West's
MiniKii
S V - ' 1 ir 1 itThis closes Hi" last cliai'lcr in one of n. resolutions cmiuittec,the most ti'.tcil criniinal cases in,, iirivioti.s letttnlive nrcd ict mns. '''heIhi' history nf this slam, In li i. Ii poiilr from all over Hi'1 Pnitod Slat
formally expressed their i i t
siRiiliiR iM'tilions for Hie pardon. un -
.ll'e, is Of Ill'lllSatllls "idll.'.l these pi -
liti.ois i.n.i Coverimr Willson lias been
oonsidoriliR tin in anil the cn.-- e l"l
Several weeks.
Until Powers and Howard welc re-
leased frolil Jail before noon.
i'ovi:i:s to rxivi: i r i,vrit i i i: i itAicitoi i; 11.1,1:
( ieoinetow 11. Ky.. June III. Caleb
powers, who was by tiover-110-
Willson today Rave mi t a stale-Ill- ,
lit from his hotel here in which In?
s.'ivs:
"Tile ll si.ni ol (iovernor Willson
n the effect that I a nline. 10 my
liberty alter his lonn and painsiakiiiK
inv. stiRalimi of the records in all rh
trials. think Is as much of a vln
alm., of mv nam.' as Ihouuli my no-- ,
VICE PRESIDENTIAL BDOfVILETS
LIKELY TO CAUSE FRICTIONertv bad come IhroiiL'h the decision coinplele control of the sllualioil anilth,, ..verace in rv and especially ii'.j.-ir- able (o dictate in advance the
llt.v lnrnliiu ,1,1,.,'niil Htif.l.it I i,H,..l Ui--
( 'b ieiRii, ,1 ime :t - The am p of
, v. nlimi hi'sts - now l'ail und, r
way. and loidiillt chlcaRo t; in n ii e
lo Hindi Willi Hie eonlu-io- and "
ell" Ill "I allivilii; tlil'miRa. soiim
Willi lianmi's and II., rs and RalU imeloriiicl marchers, mb, i" made ii.late ileleRllllons. with heir colli pell
mis lenders and iheir colon is ,,f s:rm,.
linil,', il follow crs and - ii m t inb'T,
with their friends and minim is ..I Hi
earbois political candid. lies, and still
"tb. is and aR.lin others ol Hie . Ill a "
mis onlookers diawu from e,a'
l the eoiuitry. includlin; iu.'.fc.v .0Ihe rep. s. nlallvcs of t'm elun Rovcrll-inmil-
w ho have i m to w ii lie's ini-- .
well consblci'liii; the evidence
bun hy the men who ha.l eh. one
tile various states "
Similar views have been evpi .
by Senators crane anil Heiluirn,
nf whom have been oppose. ,,
nellii na t ion of Secretary 'i'alt. N.ltili
allv Hie secrelal'v's backers arc united
ill ilet'ense of the anion ..f the com
mittee. Senator l.o.lKe. who sat as a
pros)' tlll'ntlRlloul the coin, sis, sal,
"I do not see, lii rev lew Inn Uie work
of tin- committee, how the i ,isin oi
their merits eoulil linvp lie.-- .leci.leil
'lifferenttv. I 11111 not cohm lolls of a
sillKb case ill which 1 cnul.l ha.
voted otherwise thiin lis I dnl. fur
ha.l no Interest in any cau.lidat.
whatever, nor had I been npiiose.l to
Mr. Talt "
Mr. Stevens, the nienihei fi'ian rolo-rn.lo- .
an. I a Taft vv or,(el'. said
"Kach iiarlv lo these conti Is wa."
Blveli Ibe full time allotted hv tin
rules ol' the romniiitee. without re
to the merits ol his cin, Men
than till per cent of the contests
Were determined by a V'la voee vote
and with biaclical iinanimilv. In no
, litest eas,. w as t here ii roll e:
Many of th ciilests were f he ncsi
friv olous ( llalaclcr. and it a .' hailie- -
fnl to lake the time of III" eonilllll-le-
tor iheir otisidclalioll In ecr
ca. where seats were unaided t,
friends of Secretary Taft ll onteil...
Were deeided strictly oil theil Inenb
and in most nf the eases i b, re Itis
opponents M.ie seated llov el'l
seated without having a till" fioni the
regularly cuisi u t . ;iuth"i'.lv of tb,
parlv and for 111" reason tb.it Ibe coin-tnille-
w as epposeil to : k taint-
ed w it h "lil w hit ism."
National i 'oni in cema n I! ' Imn
can. of North Carolina, declare, ,
Hie Ileal illUS ,, Ibe t'OlllesIs ,,,. lie,
ma rke. w il li Ini pa rt ia jus! ice
Tll.l'e WCl'e !l s..l!.S ilil'Ued ill ill,
contests lie fore th" national enveu-Hon- ,
hut it is not tliouulil that hall
tlic number will be carried to Hi,
credentials ''tiumlttee. N" appeaiali.c
will be made in many ol lie uses.
GANNON BOOMERS
KEEP UP NOISE
Persistent' Fiiends Will at
Least Keep Uncle Joe's
Name Befoie 10 People,
li? Morning Journal hurclnl l.nd Wlrd
"hli'tiRo, 111., J line :!. - "I ni l, J.,"'
Cannon's president ia boom remind,..
IhrouRh Hie Auditorium '' u nli
loud voice toniu III Tile p. a
spacious ll.'lldquai'lel'H ,01 tile p.lijmMoor were formally oiiem d. Hie fes
tiviti.'s contiliuiliR Iron, 7 to 11 o'clock
Speaker Cannon is In lianvilb hut ii
.seems that he was veivwlicic present
as speakltij; likeness, ,'',"-.''- . t ' vv i'fin 111 cv er wan and 0111 con
Hlllcil.msly ill tile midst of silk II.'IRS
buntiiiR'. palms and tlowers.
Two hundred ml lll'ty mhiiif Ii
various hotels are occupied by fi lend-o- f
Mr. Camion liom all parts of He
state who have conic to the city as hi
Riiests to attend the convention- t
Ii i si and inanv li undi e.ls oi' other- -
passed throiiRli the .1 rated apartinelits toniRbt and lisb ned to tin
coiistnnt idayiiiR of an iniiiicnse hand
shook the hand of lieprescnlaliv e Me
Killley, the Cannon iminaRer. bcslde-tb-
iiunierous olbej members of tic
reception cumin it ee. it was appuren!from the bcRiniiiiiK that '"T'ncle Jo, "
had eclipsed every political op nt
he may have.
Those who inquire! as to Ibe out
look for his nominnHon were told thai
at least six Tall del. Rates had pi'''
smiled themselves lii Ho'Cannon f" !'"'"
duriiiR Ihe day- - three from the south
two from the east and one liom Hi'
Pacilic coast The p asi'ii I,"
cause they liked "I'ncle Joe." S'l'i
ously Mr. Cannon's li i' iids pre, lb t
that be Will receive tile second IllRbeSI
vole in the convent imi.
A private wire lias been run I" lb"
speaker's library in Hanvill" and a
Cii',S Of StelioRiapb' is eiiRaRed Dial
be may receive 1111 immediate and tub
report of the coiivenlloll Its II pt"
oeoil.i. A private train has lien ''ti
RaRcd and the riRlit of way over Hi,
road assured thai in ease Ihe speakci
is iimnlmilcil he ma make the three
hours ride to ChicaK" and present
himself in person to the eouv. ntimi.
MPORTANT WORK AT
THE HOSWELL
INSTITUTE
;ontiaols el Lii Fifty-tw- o
Thousand Dnlhus Wot h of
New Building at Mililaiy
.School,
l S iwlni riirrrniHtliileMii' HurnlfHi J.t'irn.d I
Uoswi'l, N. ,l.. Jim 12 - Coiill, i' I:
hav just been I'd tor billldiliRs al III"New Mexico ,Mihlai, llistilllle
to cost J.",,I1H and e be cmplcted
duririR the ncM imn 111 ill lis. In
time for Oeeups.t t"ll so" u aft, tb,
ll.'RillllillR of Ibe t; II term.
Negroes Favor Nomination ot Cortelyou For the Second
Place on Ticket; Iowa Friends of Dolliver Fear Loss of
mi t iolia spe, lacle.Senator WcuUI Mean Cu.jv.ipa Victory and Possible Tri All nay .siecinl and reRiilar tr.'ii.bnve emptied thonsatnls of sir:iiiR"ii.
Itllo this political Ulecca. Till' eltecl 'M
this i II k is seen toillRllt ill tile SIIIR- -
niR street crowds, lhe ri'owIiir antii,:,-tt-
,'f tile clicked and sin, iky li,,,llobbies, the strains of nitinie anl n,,.
swell of oratory which some m thelic.nl. luartcrs are heRluninR o dispen ."
and yet (bis f orcRa i In ii r ..f Hie i
convention of Itius has alreidv
umph in State; Word From
ing Preference for Running
Mi.rnli. .Ii.iiriml Sni'iliil l.piiM-.- l .VliT.l
Chi, aio, June :l Tic iv lM,
tV""ii liolilv'el' and Secrelai '
Collelvmi over Hie v prcsidenti;
,11 nil i" lias 10. I' d much alien
' '" " "' and has e mar,,' con ,',;,,.,, ;, ,,, ,nK 1.11.1 pretereuce
.litulini; a "si mi ion" 1I1..11 a n 01 - T r. is no doubt thai up 1" this lime
ditimi w hieb has v et dm ,,pi in con he had .adhere! to Ills .1,1,1 iiiinalloii
to bee,, his bands "IT and inanv Hilnliu"h lone, re'n'l'i"a' .,, h, u .,,,,, iroui
convention. 'I'l"' cm i mm. M opt "simi i.r opinion. All ccilr
hinli .1, linil" vlmpc sii I) in Hie daviOiat 11 be should declare IlllllSell Ills
.. , ,,,'! choice ill be nil ill", by lb uui- -
ROOSEVELT AND TAFT
DICTATE DOCUMENT
Conservatives Recognizing De-
feat Are Resolved to Let Ad-
ministration Have Its Way
in Declaration of Piinciples,
lty Mrnin .I'lin niil Sis'ibd I rnscl Wrr
I'liiiaK". June H! - Those who an1
dir. fling Hi'' Tall fomw lii'I'i' sir.. re-
sponsible I'm- tin- ;t nnou ' n ii "f
two iinpnrlanl li I'lin ii Iw 1'iilav. re-
st OllR tllr platform problem.
i ini' is list t Senator Albert .1. Hop-
kins, "!' I llis si, Hi', will lie rliainiiali
1'iiher. hul the Itiioscvell T.i plnt- -
Jr.ii-- will be adopted ill the precise
form in which il was ii, novel in
W.'l.-
-I I1R 1)11 before lieillU bl'OURllt t"
i
'hie, io by Wsule II. Kills, w ho coiu- -
:l'""ii in in under the insiriic- -
li. as ol a. ceuleiciice recentiv Held ai
Hie While House.
These announcements followed ll
lour 'hours' conference beiween Sena-
tor Hopkins and Wade 11. Kllis in Hi,former's office in tip. Woman's Tem-
ple bnililiiiR here.
The deductions from the statements
are rrnarili'tl as In, Hi interestinn ami
important. The first is that Senator
Hopkins would not have be. n assured
the chairmanship ,,f lie committee
had he not niveii Ins iin.iia lit ie.l ap-
proval to the 'lalloiin. The second
is thai in view of Ids close relations
to Senator Aldrich and the eonserav-live- s
in the parlv Hie senator lias re
ocnized thai Hie 'I silt tore s are in
terms of membership in ihe residu-- .lions committee. It niuy also be in
ferrcd Hint Senator Hopkins found the
iiiri. .us plans of the platform to evi-dence the policies of the Roosevelt ad-
ministration ami in this respect
a document in which the
psirty may well before the country.
II Is not denied that there are some
planks in the platform lis a' pp " I'l
'written which would be modified if
the opposition to Secretary Taft had
its way. These relate to the pro-
nouncement mi the use of the injunc-
tion in labor disputes and the plank
which w ill indlcaic ihe exleiit to which
the federal government should ro In
Ihe control of railroad capitalization
and operation.
More rapid pi onress is now heliiK
made in deteriniiiiiii;' the personnel ot
the resolut ions committee. it is a
fact Hint this progress now Indicates
Hie comjiletc control of the cmninitlce
by the Taft adherents and makes the
announcement of the chairman and
ultimate action possible at this time.
MITIHIS TO TXhlO NO IIANCIOS
IN ClilKIONT'l M S miMITl lOK
Chicano. June ;l Pi epa fa ions are
beiiiK mad" by Hi" "allii-s- lo carry to
the credentials cmninitlee of tlie con
vention the fi"ht for the seatiliK ol
their CollleslinK deli'K'alions ill spite of
their defeat before llie national com- -
111 it is stiri'illK Hie Tall forces lo
unusual fare in Hie selection of mem-
bers of th" credentials coilllllittee of
the state del.'KiiHons in their control.
They nr.' spurim,' no effort lo prevent
the iiverlurnliiK' of the declarations of
tlie national commillee Frank II
llltclicock. who had charuc of Mr.
Tuft's interests before the national
cmiimitlee, said to, lay that he was not
iipprchensiv e of the rcsull. but at the
same time lie would deprecate a re-
newal of hostilities which snvored In
Hie least of bitterness and fn.-t- i il
feelliif,'.
Tlie si lection of a chairman ol Hie
credentials cominiHee is b.dni; Riven
careful consideration. Harry M.
Haiifcherty, of (iliio. was. believed to
he Hie candidate tor Hie Taft inaii- -
iiuenient, but ipposil loll to bis selec- -
Ion develoyed today. It is based prin-
cipally upon the fact that there are
contests from nhloaml Hie ai'isUineiil
Ihat it would he bad polities lo name
as chairman a man w ho is so pro-Ta-
as Mr. Daimliert.v confesses lo be An
other reason Riven is thai .Mr. Iiatlith-ert- y
is mentioned ;(s a poysibilily f"l
tile senate lo succeed S, iialor (''..ra-
ker and his selection iii i It t ll n 1, 1'
the of Ibose who are fa
wilablc to the of Mr l''ol- -
aker.
If Mr. HaUKherlv is eliiiiinat. d il is
believed the Tal'l forces will Rive
their support lo Senator Charles VV.
Fulton, who heads the del'Ralioll Hi
laiRe from or.'Roii.
Mr. Fulton can not be cbaiReil ivilh
lieillR unfrlelldly to Hie interests of
Hie "allies." H" has nol been re-
tarded iis an administration senator,
neilher has he incurred the displeas-
ure of President linosovll and imn
brs of bis cabinet by his attitude on
administration questions which have
come before coliRless.
litllOM) AMI l OlO Ol' TAI'TAI.IKi: lll f lOM HUM IVM
No question lias Riv.-l- so lie ll
worry to Lhe inniiaReiuent "f Sei retar.v
Tail's candidacy for president as the
criticism Hist lb' Tall deb r.i es were
placed on the tctlip'.i'nry roll of Hie
coin enl ion In Hie "steam roller" pro-
cess. Tin- term "steam roller." as .l
to llie decisions of Hi" national
commllt'C, is resented alike by the
members of tb" com 111 it t cs listed
iiRiiinsl Tall and lor Taft. Senator
Scott, of West Vil'Rinia. who has been
as much opposed in Hie 111.111 i nil inn ol
tb,. secretary of war by reason of his
pi ef e fence of a not her ea did ate as an y
nieninei 01 oe c'oioii n "-- r.,,,
,f the lenient of the contests to
sa ld!
"The fact of Hi" mutter is that as
honorable iro n there was no other ac-
tion for Hie members of tb" commit-
tee to take."
Chairman New. whom no person
would chalRe with beitiR in favor of
the nomination of Secretary Taft,
sa'd!
"",
'"
,".,',nave meir e o, "","'do not think Malm' I Oryun
....non'iui cuioni-- i .", ,.,,.-..,-
cbfiiRed witn uie lameness oi ine evi-
dence. I think he did remarkably
ANT! BETTING LAW
RIGOROUSLY ENFORCED
Sixteen Thousand People Er
joy Novelty of Horse Racing!
Without Speculation; Book
makers Arrested in Denver,
U, MnrtiiliK .imirniu r.M'.iu lpummi ,.
, w York .In Hi' III. Three liiin-- i
ii ni I'oiiiicil ! i in n iiinl .score
.., ,.i Inth.'H men swarmed rh.'
ri'iil iues nf I i ;a voseud Iriirk today mnl
KiinililliiR was practically stopped, in
cuupliancc vvllli ,1k! H.irt-ARiic-
lns. A few bookmakers ininl,. quiet
.11, mi, is In lake waRors. anil i.r
im were arrested iiml arraigned be-
fore MnRislrate TiRhe. l'Tvo of Hie
bookmakers w ere d iseha i Rod ami
wore I'elenseil mi SWill bail fur
laariiiK June
Sixteen thousand persons went In
111. true It today in see u ilay ol rae-hi- R
ilh..ut tin- llltolesl ol' a specllla-li- e
eleiiienl, anil exet'itt I'm' the de-
scried betlint! lillR there was IlntllillR
In inilicate any unusual situation. An
lenir hefiire the trumpet eulletl for
mniinls on the first raee si lin" of Kill
policemen flleil into the helliiiR riiiR
ami the RnthoriiiR crowds were
thai the lillir was lo he use.
milv for a ihnioURhfnre. Meantime
.li'lin 1'avaiiallKli. head of the hook-maker-
elul). mounted a stool ami
("1,1 Hie hoiikimi kers that the jockey
elnh ui.nl.l niil tile oollee In tlleexeell-- l
lien of the laws. The bookmakers
tiled oul ol' tlie riiiu and dispersed
anions the sn'ctalor.s on Ihe lawn and
ii. Hie Kl'Hlldstailil.
Willi all hope of sanibliiiK on ala'ee senli; a 'il 11 .lolled SolUe of llle
kniakers stood abuin the rail and ,,r
made bets with friends. This was
liiiieily done an. only when the police In
net,' nut .,f earshot.
Iieicctivcs ill plain clothes moved in
and about the crowds, siinl whenever
Un V saw Iwo or three persons
ill quiet eom mi uical i.m , they
pie ii'-.- their way between ihcin and
eld. 'led til. Ill to move on. In tills
'av the crowds ve.-r- kep, eir. ti lal ini?
,t'""UI ihe routitls nl'.l
it oni Matlieriti(r in vrroups. One book-
maker had the temerity to inform afriend what the odds were on a cer-
tain race, and wax promptly arrested.
The arrests were made quietly by the
police mid there was no disorder at
a:iv lime. The police lni.1 no lavor- -
ii in this suppression of Kaiiihliim
ami patrolled me emu House nun tile
en, Jj','
Several WSIKCI'S were made alollfi
Ho tail iiv passing money in handker-
chiefs. The bettor would stppear to the
take a folded handkci'cb ief and hand
it in a bookmaker, who would place
i' in his pocket stud nod his head to theilldieiile Ihat the bet had been men-
tally recorded.
AliKUsI llchnout's Failplav, .pioted
l to ... easily won the J :!,:!",()
Iireeklyii dfrby. one and a half miles,
today. e,iiatlliiR the track record,
lor Hie distance.
I. 10. Madden's entry, l'"av. ttc and
So Martin. in 111,; Tl'eiuolit stakes, his
""fill Jil'.-'iiH- to Hie vv inner, finislied
lespeet elv tit's! all,! Second.
in a hard drive (in-in- Cref, won .,;thilHie s.l.atii net Urookdale handicap.
w noi l s i. i: p,i:iostts oi'llillllv VI M Its is kiow ioi:
li'liver. Colo.. June 1'i."l0v,r
si ll r was arrested at Overland
pail, (his al'tciiiooii. tlie opening day
"I lie t's. i r season in this city, as
a i suli of Hie local eampalK" fin 'nst
la".
'.on, was ready in each ens. in,
,' s,,n us released the liookm: ';ers
le'inei business with,,! fi:rth'r in
("I l.'reliee.
LIE HIGHWAYMAN
ON THE JOB
Slj.:e Coach Held Up in Ne-
vada;
II,,.
Wells-Farg- o Tieasure i
Box ooted of Goodly Sum,
list
MV' V.,rlnff Jnuriiitl Supeliil LeaNed Wirp. I
Ib'tio, Xev.. June :t. A specialli' fn Pawiii.Je says!Tlie staire between 1,'ailon and Kaw-iu'i-
bound for this place, was held
"b and nibbed this afternoon. Hie
' '
'"0,'rs seciiritui the Wells-Parit- o
t" box ( oiiiiiininn, it Is believ d,
re"d sum of money colisicne'l lo the
''auks and mining companies here. dsivlb" passengers wore lined up on to
"" leads'ide and . relieved of their
inenev and ievvelrv, sunmilitini." lo
"'"!" than stiini. The work was dune j
men. Iiesivily urine, i. ,lb" officers have a slilibt deserip- -
'' r Ihe bandits and It is belicv ..1 '
se;.pe ls impf,ssiiue, ail'l Mia. canOn i will either he cuiilureil or killed ibei'i';in twenty-fou- r hours, as a pssse
"!"I'T Sheriff IngHlls starlcd in iin-- ''
'He pursuit.
VETERAN RAILROAD
PATHFINDER IS DEAD
'I,
''"Idea, Coin., June a. f'u plain 10I'Miboud. doiu'er. desiener of the
' ' ' w n loon, tialhfinder on tb
1, !.,, .Ifi.. ,,11..., .11.. i. 1,
over a thousand miles of ter- -
tbrouRll Nebraska, Colorado, litev o.ii.u ,..,Vl nh 0,1,1 ..no ,,!' ,h.,founders of the Panama rail-l-
il in this city this afternoon.
a result of an accident several f
Ul''ls aijo when he fainted and fell
'""nsiairs with a lighted lamp in hish,onl. He was liorn eightv thr.'e veinsSwitzerland He came tolrbAmerica in man and served In lhe him
uni'm army during the civil war.
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livi'- - lio at Fort I'o.Irc. Iowa, o
l.iiiii;, ol K.im :e a lei t roll
In- in, on, n in t b" "' ,t in lb"
Alldilol illlll hoti'l was e 'I'lll.ed as
III" . il Hi" l"W, SO II
From lime until laic miubt Mr
,"R lias In en acl iveh mai'cd Induiio: all Ihat was p,e lo s
lb" liolliver inopoi' la and b ,,,,,f
wiib much eiiemii.is col Mo Cm
lelvoil WHS quite as " lepicsellt
e.l bv l Sei relarv i ',,,,id;;e
w bo a spent n lue v da v
Holli I.oiir and i 'ooIIiIro. f'Hilnl
llieniseh cs imi rmil' d 1," r, mi plica
lions and obsliu. lime Mr liolliver
is ri Raid. as an aclive candidate but
Ii cupies He alianioloin po,ilion "IbeillR
.qqiose.l by hi- - ll i' ll'b w b" pal
lirally come frolil lie in n .slat". Atlel.sl'l. ,lo.Cll Of 111'' I' adds ol Ibe I'l
puliliclii'i party ol low III,Ihelir rm n,1 aim ii Ini;
ne, u.olv In ih'VclllL'. no a le'
reveal Mr I, "lie s mo all'.n
I'll, A sue ,' I".' Hi" siiiialion in
Iowa, which llov ee ic h thai
f M is lolliv, r sliould . e lli'f
"resident. II" Ciiinmilis f n m
w hi, b Hoi ha ' ., ; n
would lliimeliat' b. I' l' t " ','"!'.
and pi it'll.', I' a ' nai "",0
I, H, "V tear ' " V wo h'11" ''
hell' I' irop", "! v l" i "'"' ."'had ia He ir "' Ill conic ' '"' ''' "
,,l,i Alll-i'ii- 'i .en " "
view nf the fact that ten of the jurors
tlie last trial voici lor my acqiiii-lal- .
"I am noiiiK home to my pnnr old
mother and will remain there a few
weeks In the hope ... roKalnillK my
health. If t.iv health Is silt licictitly
hv Heptcnibei' I. shall re-
enter the practice of law in my home
tow ... l'.ai'honrvill '. 10. .. Il'ib'ss smoe-thitl-
niuch better pres. Il Is Itself be-
iween now uiul then."
iiissT Kiiiivi itiosri.isI'HOM I'OWI-K- I'AltDOV
Cattcllsburi!. Ky.. Juno l'- Rruee
l.ec. son of Colonel Wartield I.ee. fin
t' derate, lonlKht shot n nil union
tla 'I'V hfim. sitoi in' i "
.billies Sliockey. thiouKll the
slioulder and shot a while man. .lohn
Callowav, throiiKb Hi" lower part of
ahilomen. It is said that Tee and
(lallowav had been drinklliK. As lliev
passed ii stand run
'
nenroes tiny W'l'e discllssillK th''
pardon of Powers and Howard. Scott.
lieai'illK solllelhillR Hie white men were
saving, retaliated with sonic rem.irk
wbel. lac tUIUcl all, fok lip tb,
q.iariel with him. wo Into ;
saloon, returned Willi a revolver and
lirhiK. 11" directed bis slff.ts
';;kSco,t ,1,1,1 H,e sec-n- d bullet pierced
T he ol tier lll'Kl " " " "'
run but befor. lie ri bed an alley
truck. Calloway w ni evident V
build as ,' was notby a strayllrintf' at him.
BULKHEAD RESISTS
TORPEDO ATTACK
lonitoi Floiida Not Vitally
Hurt By Deadly Engine, Fired
Into Her al Close' Range,
Br Morning .Iminwl 8ili
Korl Monro". V;... June lit.- Pierced
will, an American w liitehcad l"ipe.
,,,vh v. a chain ';;"" V ; 'I niteT Hde,will, a bi Ii
States nionilor I'Toi-id- now tests In
drv dock at the Norfolk navy
si-,- a vletiin of a navy ex'l nneiit
st the vii nihility from tm',edo
attack or waterlinb t bu k beads.
water 111 the vessel's hold Hives her a
of sevclitecn inches lo starboard
II,,. test look place off Line Peach,
near the Jamestown exposition
erounds. where lb" nimiilor was fill
eh. .rod in fifteen I""! of water. Naval
..fficcrs. while adinitllim that the
dauiaK lone to the Vessel IS ' "
rioiis. deidar Unit il is not Vllill. ami
sal slactory. nev
assert that a battleship ' quipped with
bulkbciols similar I" that tested o- -
collld continue llMllllHK " H'J""
severaextenttlie sumc
eoiiipartmeiils on the ime side were
siniilarly punctured : the weatherThoroiiRh lu,,,,,, were bad
,,,,, ...111 .,, iieees-iir- y before
,,,,, ,,,.i,,.,l damalo I" lb billk- -
. ( ,.,,uteral injur sutferedeffect ofbe asreri a neu ,.11'. '
t orpedo clia I'Rc cha rn properly
measured.
YOUTH CONVICTED
OF BRUTAL MURDER
-
Whcolinif. VV. Vn., .tune
lies I'nlik SC Vl'llt veal's 0111 nun
niairied. ehaiReil nilh ihe murder ol
Charles Hcimctl. sixleen vears old. ol
New KensiiiRton. Pa., was found Rllil- -
..I' first del-re- . nilll'llel'. Willi M i',.- -
oniiiieii'lalioii for mercy, which makes
Imprisonment obllRa lory. His
l.'li'.i Cook, a liielllher of line
West Virninia's most prominent
families, and Joseph vveitne, a i useu
eomiilicity in the crime, win 10;
tried later.
Cook, his w ife and Well he are Ml- -
IcrcI to have lured youim Bennett lofair mound Ilea tun? anil ronruiiR
and throwiiiR his body Into the
Ohio river
Roosevelt and Taft Concern
Mate Anxiously Awaited.
place on the ticket, and Ihe R.'llel'.il
opinion is in.ii no sucu aRicenieni canbe Iimi-Iio- tor sei 01 al da.v s. ,, al all
.Much interest is 1,1! mi 111.' Ulllltld"
of Hi" president low, ,ld the vice presl
Oenlpil ion to u and liuinv dele- -
, .. e s, i.i.l l'....,n lOn,
l"ll.
ui ruiR the day Ihere was
lueul !"ll ol m no r 'ie.l llia.sl l i
illciix. ..I New York, n.s a
11 d I, a " tor second place M r. Will
ee is at pl'senl I of lie
public service C O in sS u U p'lsi
linn be was upp'mitc'l t,t by liovcinoi
11 iikJii S 11 is conceded mil he pos-
th" ill li il. nee ol llovernor
Mliiclies and nome i vii'im the opln-
lon Ihat the R'O, I'linl if Kit disposed
would be able lo consolidate the deln-I- :
u 1, ,n in lii.s ilitci est.,. Tiler., con-
tinues lo be much tali; In favor of
Itepi'escnlattv e Sherinan, ot New York,
and he i.i espe.ially popular with
no nils la of Ibe bmiso ol i , o es, lila-- i
iv, a.
The Minnesota ilclcRales cm.lll d
Iheir ni'llallon in favor of Assistant
Alloriley Ociieral 10 el Who is
I'esideid ill St. Paul and Ho y profess
'in bud mllcli en, .ini .0:, inelil ill til" de
clminielll.'i ot Hie ib'V. Mr. IvcUoRR
Incla blllisell liiucn em 1" i asscn n.v
Ibe fdluatimi. lb' is a supporter of
Sennlor iollv"r and has ,lmi" all Unit
,. could lu ill. "1 '111 Hie u,o em, III III
pis tiebalf.
c, v. itmr Sh. I. b.n, "f N. bra'-l.a- Is
'"',' "f Ibe III' el re"''lHv 'IlllC'd US
,,, cauls and hi,, lib-nil- declare tllllt
he- candidaev would add lllllell
nclb lollo a k"l m Ho r,, r e:
,,n lal, a The minis "I John hi vs
I, II C.:il, el Wd'e
c hi: iiii; III' d e as were Hi"
a a .a ,'" la
' It an, of II hers
Ill HI "llle
ll i! l,,, Seel "Ini
1", l.olliVCl .1
II, an "Ho
III I" erla
icon ilia I'" ,1 Ho r and lb
miic m II"- . el IS
hull, Mil! Hal d'l'l'i
thai " III'
the limn present
liiol. .,1,1' Ve to
II,. e "Cail a
pie a decided
,,r ivI,. ,m I,
t
Imilubt II
,,l lii:-- scnat
r ;.' d
,1 with inn.
III liis lei... dim HHie f " ' a
'"
'I'-'-
"I
,." Id
m Ibe.
III. lib'
' L'.l'OeS
r v i n if
ii liiiil
f Hietild ilo;
ol tin
Mexico
and Arizona : I'Tiir
(I.i i
established " record for illnisiia! .a to
and tranquility, for mensuied bv li
din ami lurinoli, the scene, of deliri-
ous excitement ami the spirit of .lie-i-
the last ditch ivilh b has Ie.l
.some historic Rnlhelllms id Ibe past.Ibis invadinu ariny of de!,Ral,s and
.'pecli.lms Is a most staid and
body. Hut It is none Ibe
less nil ariny, Willi new column-- , eom-Iii-lo tin- Iroui hourly and with Hie
prospect of plenty of hurrah and tin
works lo animate lhe leaders un
Stir Hie III of Ibe olllckels: A
driy..liiiR iiilii ImiiRhl. aller a hot
nillRRy day, I, in led to t diaili the out,bursts of cut li usiasiii but there is a
promise of Rood convention wcatlmr
l heel
The i, 'liters nf Interest today haveben the arrlvltiR di'l'Ratloiis, wiib
iiiaiiy of lhe leaders ol conspicuous icillolial jit'olnilieiice ami lhe lieadquar-tT-
of the various tii'esidenllnl candi-
dates. AinoiiR' the ti'dahb iiventbni
liRiires to arrive weia, lion Cam, q on,
fornuir United Slates Heiiniot froir.
P.'iinMylvania, wlm has no! attend' d a
national convention since the chime
Hon Of S S II When he slood Willi K"
coo (,'onkllllR Sill, Jollll A. I.OR1III sin
the loaders of the Ihii.l term mov,
iiient in tlie Interesl of i.lcneral Urant
and Henry Tall, brother of Ho-
tary nl' war; Chaiiin'ey M liepew, wlm
eiRlit yours uro atleiided ibe 'I
pbbl I'OUVelltlon w ith Ida ape. ell
midline thi) nomination "f i:,ecv,nfor vice ),ei,idcnl P' I'l sel.l , IV "
Sererin Psivm'. of N w V"ik. bH,
mill) of llui wav ami mens imoiinl- -
ll'll Of tilt! limiS" "I lepi, .HlVO i,
who bears mi he- ninpl" li.niblei.i
1, Rood deal o Hie lull I' ll "I I'm IIP
tariff revision, nit' d S Sen H"i
l.oiu: or Kinea-- . w Ho is repim-'- t
ll.H He '"", ' " ' Ml ll
.tola .la
a ,lhe V h ull, ol , vv
la receptive vie" p. la
1:1 a, '". iov " r ales, of
h" I, a- - a "I, all si, ,V"i ai'l'.l'
h iiial a w - '
b in I,
., ,,1 .1 h"'.l "I "ll dab
n. al woi Id
I'll, auk and hi, ol Ibe stal ,1,
r,i I, ... ai c ra Ib.'l' lal, III arriv ll
,,1'Rani.uni; as uipiirod Willi ,
,,i,v .1,1 en," Put ii of Hi,- lal,
haw Hen ;,.li..ii. . R ml I'd1: ler,
y.o-t,- ' ilcl. Ralimi arrival bv
tiain al in .mi; a considerable pa
It,, ' nie el m. i del, un lion we ' .1. 'I
I,, ),.,( alreldl here and other
cm l ire ids si i.; r e , in .1 mini. '
i, ",,i a lld evelllllR. T il'' l
club of ' hi R .'I K H" OIR.1,,1 ..
will, ha nd'ouie u u ii'm- - a el
il umbrellas, ninn-bc- Hii-i- m
and
.J.iv u for. ti.-- lhe
s, pi's t" .'..Hie.
I'll.' Tall heailqllni - m hi' ,1 be
ween three of III, ,.:" Is l.lll
ii.c slo, I. liter ol' Tl :e Iv ' l.v la a'
lb" Andiloui'llim A me v II a
of parlors luive I., n made R- "li- -
w n i b.n rs and ImimiiR and el". re
IlL'hK while Ihe K"lital la f Hi"
seer, V of a s u , s ,1 " from
p,.y vvnll. As yel. bow del'. 0 T,
fi, ailquill'tcl'.s have not he'll ' inallv
iq,, m ,1 to O'c plll.lic IIM'I III I'a ft
tie ."llient has its chi'd limuil ai In
ti,,. qui., I councils ill a ii u ,cr eliiini
.,. ,,f the liotcl. Where Al l line
.,rvs. Herri and l Tins.
p Taft, of Cincinnati, and nroinm m
the secretary, hold their deliberations.
The HiiRhes headquarters look on
an added brilliancy it the Auditorium
alter the New York rleleRation arriv-
ed today for whatever their personal
sentiment may tie toward the Rover- -
I,, ,, hewnl ol lie
:,: ..lal,- ai ill!
a d nmcr.ll I'
b.'.l, in who ' n
a lid lire '
S" ncl"l i"1
e n
mm;, .loh-n.il- "
limial , mi, It' ''
;,,ln la, I'U nc t.l
Tlie I, av, b. I,
,la and Hi
bave'ddol"!
iMi.Hina He N'
call, 'Id'
died lo be:, Hsil H
e; It'l --
Hi,,,- ii.'c.l'l re-- i
iiiiiiiil'b
("I'lain a' l' le nHeir iii'li,. nc I"
'ivci and iq
me i, an I..
10 10 H, r
.,m re.
director "I lb"
i", v a' li'," 'I'"
.III iiiii I" m. 'I-
time lo Sena I",
niuch lime I"
ma li "r l im v e ,..
mi.no. Tie v r,, ". .in
Ym'K is a pivol.il ,1
an '" .1 anlor mis i
ee tern si Ic Id sin. pi' '',
nrv li lilt mat,1,1 nil cm "' I,Ml'. a It I",''
alor liolliver in r.i,, eh 0"candidal1 "lal'-- thai u a - led a
Hiat n c l ci! hill a.- - "," ,"""'it il, H,ho, n W i'l " imt
,s,.Y,k
huildlriRs will I," lih II v ha ri a" ks a ml
have been bsidlv iii e,' il lor some tiin.
ovvitiR to tlie rapid inecn ', In II ic
rolliiicnl of the s. an, lis crow. ,
e.l condition. The hmldiliRs are lo lie
,,t u ia, el in- i, rob il", m " and ll,
make this scbo.d He best equip
public institution in N' .vlcx
adi ts OimiliR to Coiiri'.
folouel VVIIlKon. He lead of He
oillilarv instilllle. t.ik" a very V !.
ii,l..,-es- In ,o,l, Hairs aside from III:
school and is mat. U'R careful plepaiall,, for brinKirlR the lull cadet col,.
and band to A Hum U"i que tor Hie Na
tional Irrigation cmn-'i- , :,., lie litis
eomob'tcl nrraiiReueiits f"f Imits and
equipment and v. briiiR hi" en, Id
col ps in Ibe best " "ii.luion and pi'"- -
tin red lu iiiake a v y line sbowillR for
tlir institution
I!,, swell lo Have Neu I lull Koollis.
The lloswell C, ,ui m'l cla illlh. on''
of the live trade ol'Ra ll i'.a lions of Now
Mexic, has found u uses, in q ua ricrs
too cramjicil and has eiiRaRed the He.'-oi-
Door of a handsome new business
block now under construction, InP.
which it is expected to move dllllllR
the summer.
'" '" ""'I'1'would line I"-.-
,h ii lo ,.i,n
w a- - 1, ' d lalior
a i.,l si,"-- lo lal,' n ,,. .,1 m ."l.-U..l- i
iln ,ii and lo avail ,,,,, Id for H- i- immm
a- tan ':'" low. Sr, ,, ,ii ' 'm o In '", l"l ' " " I"
h, a," In rs W"l', .rh, ,,,., ,. p, .al all, ntmi,
olC Ho- 1,1 'lisl I"" ol i c hell :'"' I'l I'1 "'
u's siipp'" " rs in ii ., r ii. l'h-
M ( 'oolldRC ,,,,,, n IIIM'I II, He Sill"
IV impmlalie" ol ,., f- olTl.'.s Mi I'orl, h
a ,,l t le V"W' V'U'li led lliem aid cXpr-'-
relarv ori-lv- I'm , b ,1 be m un "a ion w
i.'i.n-- Is h rcxl- - ;,.,, li lo h,.'iire lb" alh Riaii""
a ml b.n ol Hi" cm- - ,,, ,., vol, - to the li, lo t
..I the N. w York
I'oi'Ccllst.
deloRatioi, however. a sh lu: on June IS. New
Ii" indication
pt if '
Mr. CooII.Iro
a, vantaae of tin
hnn-- cl of t!" :e
Ic- amiimn a
,u ii ml nm
plneinc 1."
disaR l'e, a hi' I'"'
fully iippf' ,'i''--
procurim: lie -- un
fleh'Ral ml, 1"' "" '
the re, son II:,, Hi
iteni ot imn m.m- -
edeil Import
vote.
't he New Y
has so far found lis, If un 1,1c lO re"
upon any candidate for Hie s, md
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., v ii rr .tiiiidlnii ! I In- Ii.ki rii' ri imblh nn huc'css w-r- In in liinm-e-
Hiiiim nl (he Mill" . onv eiidmi f"i' l'l' I" ""' "I KuiniiiK the
A hum Hoi nail i'l Hi'' ' i '"" li.ihM from southern j . whl"li KIlNSliS RAILROADS A SOLDIER'S ERH
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQCJfcKQUE, NEW MEXICO
Capita and Surplus. $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
iiv votes In tiniilolinti-t- nl"" In Hi" I"IhI I'.hhv I" iu'V.T Klvc tin- parteImiiiI . .Hi. l.i nn' n w li.idnV. tunned liV n mlliliumt of roil
"van is.-- rontl'd nv.-- f.d'int (inlinu
UK" If lit- inn .'luml.l Ii
n. 1. 1. It'll II will. isnil in linn
nl iihiitit ICh il.'l' mil' In. mi suni
FACE TIE UP
THE JAFFA
GROCERY CO.
UikhI TIiIiikx t liut.
PRESENCE OF MIND
white ii, I Mm", ith "Mucin"'' in i"
IrlcHl letters tw. fi l I1I11I1, lun In
low
Tin- - I'tfiih'in nu n win "nn whiii
of these I n ' '"I I' lii'i ," ii ml liii. s, w in. Iii ,ii in I.U ti't .li nii.t Ml I''llv ..n uuiilil I'"Lint. .1.1 I,.,, f 'ii Ii linn 4' iJ I.I.VMll ,,lHl ATI Itll I'l'llSI' (II :' "" ' " T i i u.. ,i u.hil t...... ihfTtUll til
Min t IliTtl states.
't'!l,Th'rn''-i'.t'''- i:
f"'ooc' Conditions Only Slightly, Quick Woik and CoolnessTH tril f . I IliKll Til' ''ftllll"H
licfliiquii rtf r pMntjti a U ur' nf ' n- - tl.'li Tatl'Mii r.Hn
"I lillK I II III Iran l'i Hi v, n' I' HI"
future. Mr. Kin lf
:, im 'The in ", v l' it 1 limn
Less vSovfip I linn Dining the; Saves Lite of Little Girl on
Disastrous Inundation of the Runaway Hoi se at Fort Bay-Ve- ni
1903. aid; News nf the Post,
In
.iilll.' ii i. im l'i hi IN III' liKhl nt' r.
I he ilniuM hiM lu thi own I ("'flit' ftinnn! it (' ft(iiti "f th'1 pul.i lh.
Kl t luk I'lhdi'H tin 'UK h thi- t'l.rif--
Juf, iiDiinrs iil 3r"'UiiilliK trim if "I'jmJ Jm-- ft j irf tini'l uihi.'
,
,,,". I, ,,,un nl- - lii ' Ii" l'i ' " "
rmivi'lil inn in I'K.ii inns mill In'
t A .
W. "
II H
It. H.
..-
r "I
THI
mi i
IF T
I HI
HH.K
I l
fc.e.t
"f
llilr
SMW
111. 1. lIlll.M "III. Il 111
;yral- - Inn. in I in li ,l il. iiili .1 In 'II- - Morning J.,urii,il Kurrlnl lni.nl Ire 1 Sii'i Im Muruinc juuruiil.1tfitiHj CJlfiT tH IK Hi ?'( (I 'H'U)ii I
The Wagner Hardware Co.
Fourth and Central Ave.
AGENTS FOR
The G reat Majestic Ranges
Alaska Refrigerators
Have you ever thought
that by properly preparing
your meals by cooking
the correct dishes, you
can help make your meals
a cool, comfortable pleas-
ure, instead of a hot
drudgery.
We sucjest a few special
prices in lunch goods
nil vim "Ill iniiiiilc in.' Km. mi"; KM" " " ; imiiimi-- i . .nun .. n mn .n Miiyiml . .M J urn- Tin
III" r,ili'liiiiiln In iiiliin.il I. - nr.. ;1 ,, "l'iil'M"i " ' iiinliilni" I'"' Hn' I".'" jiiiin Dili- - ;iM.im...ii In lln- wiiti-rsli.i- lil,ls).,r th,. ,i,l ii, i in- -l ni dim liuilil
I'lTitmi. nf iitlimtlim. i'ii. li Imii ' v,,,r" 11 "'"'' ll"'r.' " '"' "I lln K 'mi wn 'ml l" Hi" Hull ni(j lim'.- , m.., Iiv Hi" tiinrt,r- -
llli uml . Kin Hi. ' ' ' " "" in """' ""'I Hl l imniti-- ili-- nn iu tin
lithio;iKtn iiw;ut lln- nrriMil nf i h" I" '""U I"'' ' i ni
.
.iHni. W,, ,,,,r tiiillnin- - l..w.-ii- liiil. ih.n ..I .1. A. riinlan oriiink uml il- - Miiiini ..' .,1 tin ,. mi r in.,ni- - n- Im " - "V ..mitli t iir- - ,,, r n, hvi- i"nn- 'm Iliiyar.l. ,r ,..,su-ii.'tl.- pro,..llliJ.il'-- 'Illil in." lidtl.tl In ii mill.ill.il Hi I. ,v,..,,h, .,- n s , n , ,1 i, . ,la, ,, .;m ,.,., I'lm,,,1K
.Aild" lln - i.iilwiii.l ,,i Him- "'i' "V"i v I.. I. nii"i n , tl. ,iii,li'y "! nml mn-Il- nf llii.- - rt.ii, ,n;iy u :: .n i'i;i Kim., lor II,.-
.
.Miv.iiil.iii i.fiivilv. lln- iiH" l l'.',isIVi.iihi !,iv. iiluii. l.inu nn, ami linn ..f
llflllKllt nl 111" l.llll.-l-- i ilillllll" I.,""'- ili'l'K"!'' l"l ;,"'! Tl'" II . nt "ill '"' V.T I'hiii-li'- J.l. J ".: ,. ,, v on uilini; ami -turii i. ii Ih.. liHllnllhff din inl. Ilixl oi.lllHmnH 'WW Vi ' "' ' "" w"" wl" '"' ""''v li'ii'K. Im'Iiib "'in'iitn mli'il In th"
till" litl'klllolll'V Hi.' I, nn 111" VI,-- in.-- i l"ii' ''I .V'lv I J. oil" I., . ,. ,., .,w,,. H,;,,, , I'.ln:', All Hi, i, un rti rimiMl r ;i I. fur 111.-
niuf lliiallv to tin mloiilli.). ..I rv i:i.m. ml nlm I.,, limns uIi.Iik llm Kmv uml ,jv. nru nl Hn . mno nut imi .,,' lln
th. i.iiiu - iiliillnriii iirniiiiiiiit-.-ini-ii- t" m ' '''I'"1'11'1"1 ! ' ilo-i- will In- 'I'll" I'm. .fi mi m l.uii.linK
Mm I'OUNtry. A: In III" .r. li.l.nMnf 'I I" I""l"'"'" " ' ll-- will In'" "I"'' f'lt "f w.'lt.'i '"I V.'Hli'l-iln- ,. in-..- . Ii tin- sw.'.'t
lii.mlm.lliiil. tin' llKU'-- iii'M-nl'i- l ir I"''1"' '" , il'- I'mii". most .if 111" mill niiiN "ill ol lln I'm- ni.inli. lln-l nn ii uml In Willi" ivl.-m- ...n jlhiit 'nuo.lii.-.i- in In i in i.i .in ' , , ,,, s lui linn- mm Thi- - w,i- - (In- lir.-- i in innlm
liy tlm i, Him nl. kK" iIi.Viii i hi I .' I ' ' i In inn U iik mii.I piiiii.-uliirl- "li ih,- ,,.. s, h, ,lni... In hli'li Hi" pav
a
I) h . iminnimllliK linn W""' ' ihi.iii."h in in" lounuim lln- ami olli.-.i-- ns innmatli rhi sin il ,.t ih,, till,. Ill", , i. no ii it... ii
.f nt III' VIHIlfl Npll il IIinnnv la Inf
These Prices
Good for Fri-
day and Sat-da- y
Only.
ti. ini: u it lull a " ii
,., in a, ii ' nit
M'litlllllH
l .v-- i nivtn imr H'-r- i i l f II. in
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders' Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
,.'
inl"il. Aiiipl.- -l K'v li liallv im ri as. .1. Annlln rhiiiiui' I
i'ii. uml nil lii" dial i)i..-- a- mi il"t!n"l inn lor lln--
j. ri lini In-- n n inovi il Solilit-rs- ' h lln if Imini; inioi- t"' At il n'l'lii'li limitlil lln. lis..mn ,,,M ,,ilv ,, ,,, t i,, r iw.'lv.' ami
mix .'K.K. il of iitioiil oil" Imii for tm. linlf nth lor Unit iin -
I u . nl s 1'iiiir Innii-'- . Tin- kinv Islni,' j,,,,,Ihr." .nun t . i m nf an imii mi In. nr. Wlnit niinlil liavi- inil.-i- In :i
To To."la im-- 'iilli.r ,iti.- - aloiiM ii.iim at n ,"i lia i.h in il. n Ii lull
DESPERADONEGRO
l.mlKhl
'.. fur lln- ,n Iiltiiil in iiui.uiii
lion rn i .,' . H i il Ml
t li'il-- ui lll.'il hi'Viilnl Hi" n
.Inlll.- l- 11,1 Hllt-U'- Till! vvlH I." II. mi
liliilfil nn ilm lllnl l.iillnl l.y ,i l.i i IT"
liiiilnrlll. This i. li'il ii linn- . Ii I n i
l In- Kmv h" a is hii'.ln mm w hh Ii iiisl.-i.u- "(1 th" am:
l.i.'l iy ami al Ti.,,"ka Is rillllliK .,,
,1It In th.- nf hii "Hialill-.- l
mi- nf niiinl of ui ,' !la,v- -
M.il.li. ui rlirv.- il lasl t y. n
Tin- yuiuin- il.iUKlili-- nf I'hai'lnin
a ni u list ii ii llirmiiih tin in.rtli l'"'''aiil
of III" Inwn Iiik.SLAIN IN DUEL
r With Rifle Ends Caieer
Til" w.illlli'l lilll.all ".lli ll.al.i linn
th" II w ill its ri"-.- l at tliir-
llv-oti- l'""l in tin- MlMH.iuri mi Moniliiy
r.I'lnrli I. 'I'll" I'llli'iHl Ik 'l '! I" li"'
fiiiv I In, In- ra inn a i " I'M-r-
mlillllKhl '."Hi rlv.'i-- n'-n- fli-- ,
i,lU i,l lln- inl" of ,,n. l"iitli of a Innl
limn
I, at.- imiiuhl w.il.-- - riishiim into
'Ih" ":! holtoms I'lnni II" IIVI'I'I III! lll.'il
lint."
iuvi-rii.i- Hm i irk n.lilt-i- Uml )ill"
Unril" (illctH IlllS'lll III' pi "Unlit. il tn
Hie ili'iitlaU ininiiiill"". y t Hi"!
,.ri'llinlinir' iuHiimh b- lln- tniil'iniil,
.'..intnlll.-i- ' on th"M. ..iilt l," Innl ii
hi. inithi. nt Iv Jli.ll. l.il uml "llli nil. Ii
prnrlliiil n m ii n ". il".,.lln .tut.-
In Ilm iniitimy. thai 'l'i' . ri
ri.iniullliif' uniilil umloiil.t. '1
Iv iinlmlil tin- .at. fill wink wlii.li tin
l.ntinnul .oiii m ".- IniM iil..iil- .Ion".
TIimI li "lill ll ol liiiimnli) In ii li oi.it iv i,
ol fiiple Mmdeier Near
Oklahoma. PWALL PA
r. Hi. 4 ii SjiIiiuiii. ( oliun- -
lii.'m I liinii'i-l- . Hlr
I Mi. can Salmon, ('oliiiu- -
hhlil riii-- I 'hjuitvk 2llr
't, Hi. l,nhs,i'i't liinry
red a.--
'.. 111. mill I'llll.'lilus M. lours III,--
Ih. Clin I'iiiii'i.lus .Mmiini's.'j;,!,'
III. i nn Chip I'.i-c- r Klr
I Hi. en n Chip lii'i f . . HIV
I jnr I'i'iiiiiil llulti'i' 5c
I jnr Sliced llanoii 20c
I Ih. 1'iiuiiii Cliips Uilc
I linll .Mop lln t in- - .u
rri'lillleil lli'lTill I n'
HOT ROLLS EVERY
EVENING at 5 O'CLOCK.
JK
Ihil'-inai- a-
.l.iwn toai,ls iviitral
i.i a liui-s"- "tl In Ii" I'lu-fi-- t
ly Ki ntl". II". huu.-v.-r- nut s,ai"il and
run ,'iwny. Tin- i lill.l withlinn would In- a til" In a
In lil In III" .snilill". Tim
ami nuno nf tin- ni.-i-
w.'i" thn is-- In si-- Ilm runaway lull
Kl lln l" a.- tin- hois" hii.l I'as-- i '1.
Hull' v. of tin- pl'iivni'l Bllal'il.
wliu wiih iiuuiiil'-il- irol In III" (vav of
Hid runuwiiy. uml im ho pass.-il- raimlil
III" i hilil mil of lln- .sailill" ami haiul-"(-
lirr to In-- "tly siu.in.1.
u.illiilllih W'"H ri Kh n "il Til"
aiit's i. is a suli.li-r- nf mm Ii
uaiS" luT".
This .i tin- i.usl onm-i- nf
ailniinislraln.n n 1.1 an anilnni sal"
Kaw. ami In l" nl" filling liml
M..rnl.i Ji.nrniil Hin.il.il l.mwd Wire I I'lil-"- lnlliilr. il I'ainill' wlin liV" in
,,.M,. likla., Juno III. K ll.llliiil ilHlii 'l r. iiirin-i- In lln lr lnilin.1,,'h, i. n.K'.i i of tin-".- in.'ii. 'on tin- ilatiK'-- ai-
klll'il in ii riri" ihnl "Hii H"iijn."i, ami alihniiKli wirni-.- by Hi"
nwlaii a fin nn r innr Inl" Inl" lliin ui.-ilh.- Im i m ii ol l In ruin inn rim--
,,,, ti ji iiiilil luliiwlil Thiri- .i.i u
.Mii.iilin-riiilim- in ..nian'.-- i , lot liinu. rarh l..r hnals loniKht In tali.- nwnv
.InlniHuli. who klll' il .Marshal Su I lion .. liulil kooiI.- -.
Im Hi nt". I Iiv Hi" fdili-ni'-ii- Hint
tor Murniy 1'i.uii-- nf Miihh.-Iiuh- ii.
who lll.M br.-l- oil" of 111" I'M'llIlM
of 11m null T.i f i foli -
how riniti". Illip. Hi.-n- lint In . ill I lln lr
cont.'Hti. f ii it hi'lurr th" "ointnll
ti' mi
Tin- ' lit tn ni.iiiinalii.il h..niK
NEW STOCK JUST RECEIVED
AT T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
Wllliiiiinii, ;':(, fur,. w.,i "" i n . i . . in.-
Ill.l liml U ".lll.-a.l- r'lll'HII.'ll, " """" " HI.' .'IU nil" III. II III"r. ... .1 ... ......... .... ... I.. .... '"I lhal hi'lil "any
11 ln"-il- i il la r show In
Slhi r i'lly" Tin- aiii limn-- n-- l
h;i , in f i'. llali'inan, win, - a witIII" illl'loiiU linln II Willi. 'I'M .111.1 J..I... fivr 111 IS I IS II IH T in, III.. ... '.'. V' l" , .' V""to thrill tin- nllon ilm 1 1, p pi . ii
il. rn v ItaH" fnrlniiiili'lx' roln.' loiwaril iiiiiliii'iil .lli."lis. wlui Mi'.v. l.nsl .TK ni" .Missmin
wasI.. 'lillll. yMSIi''iMMM-l4MHMNHMIM-nf do- lll'sl walt'l'. ami w in.' Killlu l'"Ufll,
.is ami sliul h.itli l"w i'i llian in.- Isan. uml
llo in lo .l. alh "in i n w" " ' ' .I'".'", l"' !r
"'P,h lllV.'l.tloll on tin U.'.-l- "'I !' v ( ,.. lift, Mil.ls-'ll- lathi's ,llau,
a ;r.at pnrtioll nf "1" lrg.' "l'.w, mill iiin.Now. hnwi'M-r- , Ihii Kill"" wluil Ilm pin ill is "liolil iliu
a , i lln- Imili " As a fair,- il was a
Ih" lor.lnii.lH Inr lis imiiint! "ii-n- ami as a Inishu- s-
f Ik,.", lain y lilitll thn fm.il ,'Itallul I'I ;im I...I..V. ;.i. h lit'.,! i j,u Innans ,.l .liaiik nl'-- 1 lull!tllki ii. tin- mull Ills!
We want your business.
Watch this space take
advantage of it and
watch your bank ac-
count grow.
iHiulmjs f ilm pr.-- v.
,(n,. r ,.1nf link nil ui it l"li im In j , ' Nliw ,.. w,-,- anion
nl lUillllllK 111" I'''' ... .. .
ilirn,.)i"l
Hint th"
.tl
"
iall
HIP
till
lu
hit
U
til
"I
I'1
I"
II
t
1
Ml !I.Vs, Hit IIWI.I Mill Sllltl (.S
Willi Ample McniiH ami l'iiiii-pn.ssi- I'licilities.
The Bank of Commerce of Albuquerque
Kxlendw lo IeMisilnrs Fiery Proper Accniiiiuniliitinii and Solieil Ow Ac-
counts. Ciipilnl. Sl."i0,f)ll(l.ll(l. Ollleer b niuf liireetors: Soliiiiinn I.uiiii, Vrc.
Idem: V. S. SH'irkler. lice l'i'iideiil und "asliler; V. .1. .loluison. Asslsl-uii- t
Cashier; William Mrlnlosli. (.cori: e Ai'imi. J. C. linlilride, A. M. Hluck-ivrl- l,
). K. Cl'iuiiwell.
lil V E H I ill) BOARDING 8 T A H L K HII I III Wmt Silver Avrui. TelsphiiD 17. Alhoquerqiie. Nw Mexlra
- ""Il In lln- .ill "
Kultli- nf tin- most jiruliilsiiiK liu..lnw
,it'" linw ilurilliiril. Ulli-'- huniill'l
hllVi. nun I" tlinl'' l. ii'-.- lillli". mil.. t..k
tin il. lili .l ui lillll mil nf . vist. n r
within tin- h fi in Willi lln iiusllU"
Ill II. i nl. ill.-.- Hi.-
l liiinilriill' 'li'i-n- i
i,,u ,r,iiosll urn I1i" mail-- iui.ur.
,
.iniiiliTlnu Hi" niti' l' s lln-- Innl I'm
.,. I'.'' ''II sn;. ,j
,,i.kii, Kan., .lum- 1.1. Noilh In ' t.t
p.'kii is, lis, it,, I anain IuiuhIiI Mil- Hi .'
s". mi, tinn Hits w.-.'- with tin- Kaw I'I'M'I-:-
.l"lul,"l's nf Fill t till llllull A. Irial- II ,a:;iu llil'mlKll tin- si Is
' W n.l II. II T.. .'im li.v l.yTin- riv.t- iiiniKl.t Is a in .I un I..
,."1 M.. .,r,l M."rrnlary,tw.-in- im- nlinvr law wain- ,n;ii-- m'IIipk ""
II will luulialilv u.i sis iurl'.'S liiull'
lo I nrrow l.iLl.l. 'I'MI'' ' .. V ''''l:l'. . MIJ
'I'm in is iIK.iin Im.llv '1- '- s- M'OV" ''.. ttll.1. II M-- N
li,..,., .1. Tim l(... K Is has an lll'I'MMi IIW'S Sl l. ON l:l- -
S.Iof l.omuui- Hunh.-- thai
ho wuiild mil lull" tin' ininilniitlun un lla.- ..on ila mliulT .' Th.'i ill ha vi
tlrr nny rlr. iiinsi.ui". tin' N.-i- ' m ' a ,',iia-ii- dni-as-
linve h.'.'li tfs ilifl wlllu.nl nun h ,l"asanl. i) n lit-- h li ami ..in- lhal will
miri im In K'"l InK'-tlu'- un K'Ulu- linni" . i nl ila t. ail lo ha I.I T.'i .'in.
Inr If th" i'ii II lu Mini III"" .1 , r i ju ,in. ,,.,,,..y III. , , - thaito li u ulluliK t it I . y In dm ml.l I..., I. ,, th.- ru.it ,.l lln hair. The I
The Jaffa Grocery Co.
GoimI Thing to J'JU.
Hall Order, Mlli-,- Same llaj mm
Jleoel
h" I',,,, n MMIii. .11 M 1.111. 1W. nil.l.null.-i- all Us iiIn w . l to Jul n fill "i-- w II h . w l nl I. - nr. nn rn 1, m Inr omiik tins. ,,,i in.' .ii: ni.i tun; nn- unlias mi llilt ks lli, ll nllt nf In l'.N. w I in I", in ,s ,s .N.-- Inn's II. i nl, nl, i'ii, n In AV I II VI l WITH 11 IIH.',il "si lital Im- Sh.Tlll.in. ui III" Salilanils ii,.-i- tin. PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WEST CETCTIIAIj AVKNlfE. nXKIMIONK 7Ht
III!'f uiiiiriii. Tin. hull. In .1 I'-
ll Iu- ' "il A II
lippi'iiin In hav. w lil
N.-- Yiirk ami .il.
i'IuiIIiil! 111.- Illinois
lll'liml. I'mii In Kli-lll- "I I.""1 o . says: ' II. r
si,.h- nmuls In ,,,, al. allaw'.l lln il.liiuu in.-.- 111
.. u,H i"ii Ilm .lali.li nil ami ion,.. .1 m han's fall w.
i'.- an .l
I, i. lay.th llu.Vi'iiU'Ul li u nut n, II - l.i ilir.llin n,i
yi't. I h" niiiiii nf Mi i i.ii.-lu.i- i ,
i:il,.s h.'il WliM Mi l l H ill IIH. II
'.IMs , i llv I I1IIM ... m - arT TTTTTTTTTTTTTf f ? T V
ii.' mil
nl hair
;.n ,1am:
w ill .,
I", I". I.
im im ii sp: in-- ' ( on i:i:. ti: ois
i i ii m i s.
ENGAGE
SIMON'S HOIiSI.S. lilt.S. si)ii,i:s
XNI) SI'lilMi C.ONS 11,11
nn N i isi riiii's.
Call at 1202 North Arno st.
ui" I
tlttlli-- In I..' 111. nl lulii'il in mi" whi"l
VI III ,1" VI lui III. .'"l.sllIK 'M nii! h a , III.
lilillnllni; ,)ra s m a
l.K-- l ln "l noi V ,u,i ' a ti i' u ii,,---
lit li, up ui l. " N w
.l. al. - in
ill ur .. a n
a- - Mil--
"II ol u.
ill am: a, s;
samnl. I" 'I
Mi, I, Tw.
li. II m it.'.:
OCCIDENTAL LIFE INSURANCE CO.lls Sol,
' lllllu i", i 'Ma .1
,1 tar hi itri'iil s" i illy .nil
I, i(,l,'l .a a III w 1,1 ,, ,1
i," ',(,,' innl mill; ll.uiu: ,1a
A wii'.i "
,1 I... Ir-n-
"11,1' Ihl
ih" vt. nl
s in ; nl hrl"
ll ll n m
Ol New Mciico nud Arluinit.at"
Y.ll-l- ll.-- i'i i I. nl lln I. nl ,,
l llliiu-iii'-ii- l a I a i; "ha hl Mil u.l ' m
liB llimi' und! Un ' w "ili il' h i n a, nl
linn Iii.I.Im Its ..in, lis l" Moiulnv
. a s'U'l .i I In, ii- -. i ml .lull
u n, w ,:' U iu; ha ., in OIJ LINK. USUAL
illit
Mir Siuilli ..r
t w "l mil, s ii, ill! w ",t. w as u ill, .,1 ll
ll, "II. .S" ul .' . i.ii.iki" 1" w hii--
hail l t l'i' a . "lull, ray.
in inn a ii iu Ih" si '. nn
CRUISER COLORADO
For That
Trip to the
Mountains
c will park mi order ol' on i'
ilHii'imi Ire (it-a- In he nil
l'i I K'tl uprncil ill (Ml I' Ins;.
The Matthew Dairy
.".Id Noilh ".ill street.
Oll'iie I'h. air I'.'O. I.uin
I'hune 1111)7.
HKI1HH TIIK NTANDARI) P'.ll.K'IKH AMI Tll 8 A I'Flil' A HIIS K8TABV.
I.INIIF.n BY TIIK IAHH OF NKW VOKK, WITH AN KCONOMY Or
Kill AIM II BY FK1V AM) I VI I I I Kll IIV NONE.
Von IIAVK TII I) TIIR KAHT, NOW TKY Till H'EHT, AND KEEP TfU
NOMCV AT IIOIUB.
TIIK III ST KIMI'ANT rOK AUKNTS. WHITB FOR PAKTIOULAM.
IIO.IIE OFI'ICK, AI.IIllgl KltynK, N. M.
J. H. BAYM)I IIS, I'm. I. H. O'KIKI I.Y, gM mmi a.r.r.
lilKllt I1'"! if' umaiihl, al a .m- a '"
till' wrulilli ,1.1. nations a " HUlnr,
Hdlnr i utiil, l ui Inn In lln- vi''. hi' --
i Imms nl ism liml Hull. ot
.Milisiu linst 1I- innl . v liuy. I in . i Mm
pliy. nf ,.'W .l.'i I'h" I, ill, i s In ...1
iju.'irli'i w. in o,a in il iinlny uml n.
unn tu Ink" mi .Iilll. tisiulin "! "U" nl
thn prrni'inliil nl- -
tor iMilllv.-r- i' " Inl'i I'
t
RUNS AGROUND mi dri:n slain
BY MANIAC LAI HER
Iiiivii iiiuli-- iiuii" "i-- iiil u.s and ilow-m-
titirliiK Un. iln A doin tin--
tn'iiiitm- IiioiihIii tin- if i.riiiu 1. ti Ihnl; IV II
hi" ill, lint Innii with linur npim Un
I', ah.alv. Kan ,h
al a !1 Vun a n a
.yXXXXXXXXXXX3COOCKX)OCOOO
Fiank
ul In--
u.l his
e.'
't-- si'l Sin
While
h
kc:,
Aitt'
i.uv.ei ens
nptin," !o
Iluu.it- - ,, his Ih
""I, I'll",, wilh
I, :nh mi I, la! In
III! I'MM f! ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKSlist. Ol Ills lllllli" inr
. unn inn, . u.
ril'.t Mtillli-lllill- nf ii Lluulli ill"!
Ilaslalilisluil .IHHI. II. V. Hull, I'riiprlelnr.riin
i di "l liis p. II" was hisant'lvil.'S..aid, lil in r Hi, ,, alh ,,l hh: w If,.,
w hlrh ui ,',1 la.--1 w, k. I'll" (ill, or
IIIUI'O lllllUMU.'.ll.' MolllVIT Klippiillulb f. ,,
,i.i,, v:,,,,!,,!LilIilvr tiu-- "i" . l.y th.- in-
riviil of I .innl. ii'ivi-- ii .mi Ml
Di.lllvvr'H lu.iii. Willi" I'" s. nalm , , .,,
KANSAS CITY
And in ii $ in. lla. i Hi salr daily un-
til tnln-I- Ulllh l.linil Oc:l. 111.
CHICAGO
And i. nun tii.ln. daily until
iltitli, limit u.l 111.
DENVER
And I'tilin, 111 VII. dall.v until Sept.
.'Iftlll, limit (Int. 31st.
COLORADO SPRINGS
And is tin ll, 1(1.7.',, dally until Sept.
Iltllh; llluil O.-l- Jl
Sprrial rjil.'H to liiiiui'ruu.i 'uthrr
i nuts mi iipplli-il- lull.
t. i;. i'i 'liiiv. Akiiii.
( Iron and Uniss Castings, Ore, Colli uml l.iiiulifr Cava, Pulleys, Oratc.itars. Babbitt Metal, Columns anil iron Fronds f1)r Buildings.Hl'.i lids ul lln hints,, I,,,, nnlhlliK
f lit, a ii , ti i, l il tmiriiln ir. iitmiiuu on aniline mm jviiiiuiK Mux-i-
i inrry our especliiity.
oiinilrv Kasi Side ol liailroad Track. Albuquerque, ew Memleo
vdoonoocyy xooooxToooo(Tirxoor xxooorx xtooo-- x joooot yxm mi mhi ii. I un i si, . .ii n Iu I ii. ni'i nini. ii mi i; vr nn
'. A l (11 I I I I II.. HIT S, SI ( UNII
s Nil I I'lil'. 1111 M III 4
i ui ii si;. The Way It's Done
QOO(XXXXXXXTOCKXXXXXXXXX)OOCX3C
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Ranges,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewaqe Plumbing,
All Work Guaranteed
P. A. SMITH,
D09 N, 1st, Phone 657
Our lumber la manufactured at out
own rnllld. from tha pick of tha bail
bruly of timber la th unulhweat,
to the rrport of tha novera-m.'nt'- .i
experts. A largo mock of dry
prura dimension on hand.
Why not buy the best wbta II la aa
Dap aa tha t'her kind.
Itll i! in . sp'.-.il- ui am a " I" slir
hall h" nil) ill-- , inn
anil I In- I v i tin.M nn nt was n
v , v r il w II li dm r. ' lillK dial H Hi'
I.HllliilliK sd in K III Hi" inn !hw I II
. . il , liml Hi" .. nalm- f Inn a will
illK tn yh-l.- In th. la in n i l hi ,',n Iv
Tin" plHtl'min inn- in na w.,1
Inn ilm iiik il" u., s, u
nlm- ll..iUins, of lltlm-is- hi tn
mmiiitl," ii , ipi .In t.'.l h tl.. ,.auHull il inn) ,ia - u!,,,r iiWmli' M I. His, i.f (IM,, wh., r il,,
. ijhIimI in ii ot lln; ,, rn i , ui n1
' inbuilt. IliK I Im IIuuh.-- "II T.i
Win ii uul..c,, ii. to th" plait," u: Mi
llupkliis r. tiiark. .1
"'Y'MI ra i ,1, (,. n,l 11,,,. I, it Ih.'tI..' Im jilaitiuin until tin- i nd-i,-
' umiiiill, " n, .imin1. il In dm i nn
tii I'liiisiil-i- , it an, pas. is u,.,m i;liiinllv "
Whll" hi: w.i- - a, ,.t",l as t,
' ally .An,',. II wi an- dm Ir-- s h.-
ii,'V.-.- thai in...-- ,'! thn "ss.ndal
I III" ilo.-ii'i- lit ha, I, ""li
"" w 1th
"a, liii-- an,, a w a li'il
"iiH lln t.u .i ,t.. .. a' uf t h. i l .
' ii mi! !"
I'm Xliu.'lus. W a Ii .1 un. i nit
"I In '", km, hii; l. f. ul lla ,i "
l a llin it' ll-
..K llu nil ,1 Slai.s-
t lllsi i ului i, Iu nt a- m mi,
ii;, inn - Spit, mi,lwa ,' lw", ,i ln ii
ami I "i I I'nw lis. ml In w, i, and .',
u'i In. thi- - a II "I noun
Tin lid, al thai t.i,,, wa- - ,,t th,
llu. ..I. nr. a k mil a In ui'l rum siiuuli,l'". v.ll.'f. Ill" In h at dial iHiinl
i' I' Hint tlanra'a un-- , and ,,., s ar,
m,i im ,1 that Ih, Ki.-.- slilp
si: ii Ii" m U. d un ii, ,.,,
'
,i al'la n iii mat ftnlm-- nod In ruin
"an, hi- - "I II, , - ami n nr.'
n lln! " "llu, I.. w ul k li.'i- nfl
'"tl ' '" ' ll U'I" - ilK.UIIM 1.' Ill
u, '..i n adu l..vi iiik al, la, ui
" I" lum h. in I. slit,., in,, l, iii
,, ,,, h, ,'a - h .. .,
' ui, 111. w a l'i ,,ll Sa It la ; r
'' i..u vm ,1 I'uui't s,, und
w I, a r,. u ,:; t I, a v, ,,. w
In "i a. til" ..lahhsliiMl 'I ll"
I'' I, v. "ill m, a I. hill Ih--
'nlm .1 ,1.1,1,. I,,.
'" " '! 1,.- w t sin,. ,M
Hi" I""" 'ii. !i ,.. ,',-- - lai mil
lulu tin- .- .- ... hi a,, ,. Fa, ..dli'lv
lln- inn i .,
,ti ,ii Iv and ,.dli r.- Sli.- i i nitf uu.hr slow In II
ymJ.Z.f .. .ii ' li ,, I'
jlJMBER
El T ill i
Lumber and Building Material
Lumber, Shingles, Lath, Windows
Doors, Paints, Oils, Brushes
Cement and Building Paper
J. C. Baldrldge, 405 South First
Rio Grande Lumber Co
Phuna I. Corner Id and Marquatta.
Try a Morning Journal Want!
I. now I. du. ui O
..,1, til- - ai-- , OOOGOOOOCXOOOC
'in,. dis, I,.-- .. rr .... ..
ST NATIONAL BANK
OF ALBUQUERQUE, N. M.
al dm tun-
ih" 'in w
I' l'liuull. w lu-t-
ma III.- I'olu lad
M l II - III I ,. l I'I. IN in i
-- HI I III it N ; im s ,M li, in
In.' iK" Inn- ; - I ', tail- - of ll,r
i "' 'i" sill " In in.,1," .:i:'u
"" 'I' I' "i 'la ,, ullll. 111! I, at Im, ll
'"
t ' I", 111"" Ih" is .. iIn ll ul "li' h, i, a - w "I r mail" pi I,
"' I: l" .1 iin -
I am I." U n k- ... I', i.i,.', ani,, nam
MAXWELL AUTOMOBILES
'l'i lull, siniplc. Sillipl.v I'lTlecl''
rwn MEN I'i K:: 'I
ROATINCi Nf k4
;n II. 1'. In. v Under Dm tor's
Cur.
:n 11 ' t w o-- r luuhr 1.,'ilver.s
W.iKmi
'ii II, p I'oui , liiul.-- TmirttiM
L'k II I', lout i liml' f lluinlslrr.
4 II V- nil i i liia'u-i- 'ruut'iil
( ar.
in .oiii
s and w hi' li
M.u, Iu Al.-
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
r lo Is, i,.,
t lull II K II
" ll I," ol'l.-- t
I nil," fullon- -
I
l
.nuiur li.'t'llH's to hi I. I',,,,,,,,
ii is siici.t ii,.,. I,,,,,,
111 lie, M, lies.mi, 111 I II" l, p. il.., ni ,.i, i,ii..i,
I,. .. idi r shllll In- ii ti.!i..w
'.,. h 11 I,.slut.- it a.
U'-l- tat. i,t l.i i ft.- ii! .1 mm ml. ,!
,jr i',i.-- IU.' ui.-- , ,,. ..,
inity ttrf. Tion th,'ii-..- a i at it,- 1, a
REPORT OF CONDITION MAY 14, 1908
In- - M..:,,..
u It,, dam
at ll
in dim ,, un,
.luue 1.1
a Ilm
tuul ul I'll, lev
Imi, ' Im . nun r cms.llmiri Kuuivliuut.
cy llii.l. r TnurlliK
fu .1 I'
l ine I
I II ' tWo,
.'a II 1. tw,
'ar
,.(i.-- lllg" pr,-"-. tip mini . I n v
t'liWI. in I'lrcturn; unit In., .1.1. tat
wwoimcrcs.
$1,635,118.67Axent fur Ni'iv Mi'vico.
inn ',1 w a ,l ;i,"t-,-- II ,i,i
II. n- -.
,.l n hi 11. "lit '.III', ;
' .1' aw in d 'I'I--
I l.il .l. nnir.r,- - alul W illiam
warn nut tin tloud nt
: mm . nri fi rilory. the I'mii.t ol " m. a w
mil hlu. Aluiika. Huw nil Pi.tlo I tin. a na la "I In u --
:i!H l'hlltjlpllli'l. atui tllllt 111. H.u.ls 1,., Fl,. ..iil!
tJAKIMTin.a.
(issttal , ..,..,,
rpliis sad Fn.fll . , ,
rirralsllna
Weaoatta .
Imm m4 liUrnata ,
Honda, pwrnrtltMi Rn JJtatet
(JiTnujieiit Bfn .r.r
$ 200,000.00
62,591.91
200,000.00
2,499,796.67
89.836.22
308.000.00
929,433.69
. itiry fur Hip . innnl "I i'mm nil l iv r a n,l w I,- sa v, I'la- ...nt a ml
lis fniii ,. ,u,,,itils ... nl ,,,i di,, damhull In. priivld..,! In- thn t' iml.li.
!Caaai BMasrcaa
ANDERSON and SCHICK
CABINET MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING,
MISSION FURNITURE. FURNITURE PACKING. ETC.
524 West Central Telephone No. 307.
mhhWih ih.wn lit, ii r...Krt .lth f!n.
it t1u b rllhKHiu to ilu- i tJ t ni.
liiil'l w.nKiiiK i :t!
lllM THlilH'.
Tin ixu.t jtinl ity ut'.mK wn.Uiirlt (1 lii iii Hlli Hi.' vai i un onrh ilUTidrr Kuritu'e mhuh liisiaiu !'Un roiuhiK ui'- Ttu I.M.ih
nn n )imi nu( vi h . n r- -
1,237,433.69
$2,962,388.58
uiitiuiin! eoinmitlee h u,.- del-fiit-
to thi conventiuii "
The Introduction uf thin r. solution
direct outeomn uf the
Hon frit by Representative Hurke .,t
the "allies" lth the manner in which
the recent contests befnra the ntitiimal
rummlttea tvera derllli'd. The churn,-w- s
made freely by the 'llla" that the
lights of northern states necessary tu
$2,962,388.58TOTAL
ikM&i.,a'.-Ma- a anauifi
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LEAGU E BE! N, N EWiCL' L
The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeha & Santa Fe Railway
MAJOR
BELEN IS THIKTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FKOM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25XH0 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Helen. .': Mcjli-o- . Ili-- s la Uic miley ' tltA Itlo (irlli!e. it litu fine piais Willi nliatlo tnHH anil a lake, School llnuHea. Cliurc':in, a t'liiiiinereli.l Inl.. l.r, iiullle sior ..( ell elar, I'aieui Utdler Ml lit, a Mrr. Hie
ai-- llnn'l wllli all inixleru lmnitiiHiiiM; rePuiraul, lirlek Yanl, I n I umber luroi. ete.. en-
QCI CM ic Tuc I KDfiCCT nnitiT cno unni ri nno uLiCAT UIMC DCAMC am UftV IM rCWTDnl WPW MFyim Al I FiT I IMITFn FYPRFfs M A II AND Iut-L-- 10 IIIU LHIIULOI onirriliu ruilll run IIJUL, ll, liuni iiii--, uunno nnu nni in uuii i unu i"." "'t-'-v r.iw nv.i .... . w, ..w..,
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
a evniiKliiu rpot. Bill aiiitm nit4 keen fer dihlarel tIUi tral te ivnaU'
I .AUS AT8 l'i :it ( i :T IM Ut.MT; I'lTl.tC I'l Itl'l ,t'l , VA ltl AN I Y HI I US til V f .N
Tl. Hun In ft Rallwar l'mipmu bu horr the lnrgnt tuirnlnitl 7r4 IU rta frunl Cblrato to rIUnrnl-t.lr- h with aa lful ltr.fj Etla llaa.
auto 4.IMI i arm. lb. I.ilg nBrr tot aale attjtila tlio duiMit iniicdi ui Hintf wtlaf hnuaa; itrMla fraa4, hkwalka luia will tlo.de ttm, eta.
tiik I'liu iis ;i ijTh muj Miwr ti:::ms i:sy. om:-tiiih- o csii: hai.an i: on notk ami Mninu;a.ritM oxkyotw'
WRITE FOR MAPS AND PRICES. OR OTHER INFORMATION TO
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO. 11)1, M. It, Keereiar.tJOHN 111t h I Ii,
.1 lie
n Ih- PROFESSIONAL CARDSdir.I h.'if tt.niylii, nu' w liriiin. Mr. Furak.-- will biilfnyarn, silrf wns sifii-Uc- wiih mm at - v.i u is brawni't s t" hHick hciin itisrasr in June 4. Iml st.il ion.-i- ihriT.
lo.lil lie sie;i nei' A 'd ,1
u e nl en nunc to Vi t ual
' h is the ot f icial who!
on lien t pu n In lo- t urCARVER SHOW WINDS
uiillarh called I;
ir. t ;ir V.ui . n a
n a Dies, hill lull e.i e e h
U CO U M ' ' C e
di la S a III Ii II
oil will u IH IS W
ilTina i. w ns ri'i't'Vc
IM.'U tniiili! was cinirvl (Mher
n rra OMelllelllS (i'l tile ri'ill
e.nne are eooiiim on s u n u and 111ihisliy hi lamiiy aihl phsi-ian- Si
a a ll;hiwt-i;ii- hni-- nl' Mule
r t can lie no doulil w hat. 'er Hint
II n Wj Pe Ihe most speelaeular evelll UP SEASON 13n tie- historv oi American naseo.iii
rmiiM vs.
.11 i'l IN W. Wll. SUN-- -
A toi ncy nl l.ii w
Colli', lions Mud... New Slnlo Nulloniil
H ulk Itl.lK A Ibihiile ritie, N. M.
It. V. Ii. Hi: VAN
All.irnev lit l.ftw
Oniiv 111 First Niill.uiul Hiinlt hnlblliiK
A hni)nei .Hie, N M.
C.
ni'.il p. P.. who: Ii,- 'I'ai' n Muni sec u e
wliii h u:i-- i the chim- of the coiuoier-- 1
eiat war now h. inn ae,t h ('hina
ti n o a pa n Mo t ot ihe a -
toir puis ne or den in a il erenii; h t u h h a p pa W in Ihe1
w
.op;.
AcrordtllH to Ihe iic'liiil' ihe ;itm'
a ud a tn m u u mn on he T;i t u Main
w. i e eoiiMrjied to a Macao im r. ha n
and when lauded woe to have been;
stoied al ihe arsenal maintained by
lite Portllfajliee uoevrunient. The (jnv.
n is ymi i it; or ihi 's. M f1 tu'n ixvanit a
r'clVi'ct' ;i ml a Hi ii (lira t iiian y if thf
Imttlrs Mh- riiiK, incluiiiti that
('in)M'ti and Kitiiniihms. ami
.i h cha in h 'iisti p ili Is In w o. ii
JrJ'li'it'H and Sharkey am! Kims amiXrlsnn. lie hail .M'fii nn ihf -- lall r
Ih-- ChitiiMn 'rrihiiim lur almut tlin
Ii'cn I'iirs.
WOMAN SLAYS MALE
COMPANION
MATINEE PERFORMANCE TO
BE GIVEN THIS AFTERNOON
crime ha d t; en pet in ission tor land-in- n
and said he would not have per-
mitted ihe sale of ihe rifles or ammu-
nition in ;iir,r quantities at any one
time. He declared that the at ins
were not Intended for Chinese rcvi- -
ALL DEAD WAGDNSi
TO BE ON HAND i
lu t ion hi s. a cla inod h China, and!Tho Giil in Red, the
lis, Gnome Winters Takes
Drastic Means of Suppressing
Man Who Threatened Her,
asserted that t here w as no Jusi il left
lion tor ihe seizure.
iMiritiK Ihr last hunl of
IU '.ilorado (In i'"'m!i im-i-
of thr Kni k mountains scar. h. il tm
snmrthitiK nnnpit' and to
amusr (hi' tusi man of the nailoti.
Tin- priMdrht wimii up into thf hills
in sfaivlt ot Priiin and ilic nifti lu low
not hu- - look n k " .omMhiipi for
an fin rlantim-n- for the pi osiilf nt
when hr irluriH'ii to No ral h' hrtol'f
his lorn, ri.h- ov-- l h- liilH to tilfii-wtiii.-
Splines. Thoy harm'it of Mon-
tana Itossif and three tm-- were s.'iit
lo Ptt I'f. I'iirvci', who was at
thai tinu- in thf northwest, tflfplmimd
tlic itonniii tf of t ho Mini of$,i.niiii tor t!u cow provided she
would he plaei'd on exhibition lieloif
I'residetit lin It t ir-- i The oiler
was mvepied and r t'arver t)ecanif
the ownei- of the row. hip only after
'res ii lent PiorveM Pad ra is..l him
sel f in h k si in nps a ml slum ed
Three f"f the
.pie. n of cn."
The patron of th,. sirenmnis life de-- (lar.d thai itosie was itt the head o
her rlass and he afterwards asked ltr.
'a r er to send hint ihe mw spapei
i lippiittfs if ever a man was siiivessful
in an attempt to rid,- - the dear old
s.uil who look" so inm-- like a I'ink
Tea and Inn ks so inueli tike a inati-m-- e
on ihe Urorketi.
Hossie will he on exliildtion. both fit
Ptda .s malinee and ilo- sliow tonihl.
So wilt Jerusalem, the hurr.. siruiuhl
from tin Holv Cit, Th..
w ill he inside the w ire corral ami if
an local rider wains to niin lame
JURY FINDS ALLEGED j
CONSPIRATORS INNOCENT
I'iumi uvs ami si'ii.:os.
UK. H. HI li'I'i IN -
I'liyslchtn ami SurKeon
illKlihinil urilce. sin South Wilder Hi.
Alhtlilier,)tle. N M. I'llone lllllll
It. I,. lU'ST
T'hyslclnn ntnl SurKetin
IIoomih tt und K, N T. Artiulo hllllilln. Allnniuerinin, N. M.
DHH. FIIAIMtACll 'I'L'I.I.
I'raellce l.imli"i
Rye. I'lnr, Nose nml 'I'hroal
Oculist nml Atirisl for Snntii Fo Cnnm
I.Iiiph. ufflep Klnle National Bank
HnlldltiK. llours: 8 lo 12 u. m.: 1:S0
to 5 p. m.
IIOMi:.iTMS.
IHH, HKU.NSON HHUN'MUN
I lomeopal hie
Physicians, mid SurKeons
Over Vntiu'H I ii iiii Store. I'hones: e
fi'Js: residence, inr.il. .'.Ibuipier-tnn- .
N. M.
Cow, and Other 81a; lr
formets GuaranUv Plenly of
Excitement,
Willi this al'trvmitin's ma im'i' a ml
By lornlna .leiirnal 8l)ecl,il I.enneil Wire. IUndertakers Will Be There
Men i'iis.. ol Swilhlllntr IVlilisj l
on t'tipllol t'onirilet rei'lllllleil.
With the Goods at Lawyer-Doctor- s'
Game; No Police
Allowed in the Press Stand,
Iniiiht's iHrCiU'inani't' thf a far-- !
f show will fml rnmit;-mi'M- m
llm.im ruih' Tin' aihiii iftial a
Wild W. st show Mhuuht in inn mit
Ummish mis visitors. Imt;his' H' 'ar- -
e
IllO
ItlU
em
I
E.1
V
4
1 4
1. in ishm k, I'n.. .Inn,- 1.1. .M'ter
beillli not Iwellly-tw- o llinirs Ihe IllfVI
Iteno. New, June 111. l.ate Jestel'- -
jday aficinoon, while iln intr near thejtihl mil on the Sparus load.
Mrs. i; ue Warners shut ami killed J.
A Itenity. with whom she was rid- -
iiiK. 'I'lie woman umli Ihe body from
the bunny and appealed lo some llal-- I
inns ill the vicinil) lor aid. and when
Ibis was refused she llfltve to Sparks
ami told of the kllllni!. The chief of
police and a deputy chief from II, no
responded and br,uinht the tu,d of
the dead loan to lieiio. The woman
was placed in tin- county jail and
'sin, lily idler In-- arrest made theIsialemeiil that had Ii real cued
her life and she killed him in self-di-- !
fens,-- They bad lieen (lUarr.'linn--
Iteatty as a business man of
Sparks, and the woman is Ihe wife of
I leoi H,- Wi in crs .i of be
Winters, tin- prominent
horse hlee
vi'f ha in niniiMi a m huin h nf
'ilirilii rs" 1'r the oi'i'a hii Thf un- -
kind vow Montana is mil- of
llir niosi inl ot'tstinK. t Sumlanii'..
Waton and Mama's ilaby will!
ht
.in ha ml to shake it t lo- riiliT
u ho jitD'nipt to Imld on ami ilion- " Mil
ht. pit 'in of t ' m ' n or c n -
ho.lv.
A w in- t'ornil w Hf !' "hii'o.l In p.l- -
tion and in' this tin- low kirm "v,htirro ami Itt om dioy will 1m Inl 1'' r- -
son- - in tho chnirs nrnl md
ho a la no ri I, it. c.i lio iic erndos-u- r'
w ill' pri'Vi'in flu- outlaws I'min
JiiniiiiiiK around in thf smts, al- -
lUlMIM'S.
lift. J." 10. KltAl'T
Denial Siiiifeon
TlonmH llnrnell hnlldlnu. I'het'i
Hi. Appointments nmrle by ttmll.
Hit. It. M. WILLIAMS-
lti'llllst.
lioonis H-2- i. Itiirncll lliillilini,'.
il, tile CilSe ol Ibe l'ie men chinned
with coiisiirncy lo det'riiinl tile suite
l, remlerliiK a fills,, bill lor metallic
riirnillire lor the new c:iitol. todny
brought in o cr,lici oi' mo unllty.
Si.-il- 'rreiiMiii-c- Mntlieus, lor-m-
Andilio- ileiier.il Snyder nmt
.biines M. sbninii Ucr, I'm liter
,,- nnblic nr.tiimls itinl build-Inn- s,
were iie,nille, ,ni himliiiK In-,-
rui-- Ions Irom Ihe eoini, IciiIiik to
be delelinilied the eases otll- ol'
isse lllld Hllestoli.
t'ass.-- is Hi,, bead "I Hie company
winch sll,ilicd Ihe with ilbollt
iiiiii, iiiiii woriii of ineiallic furim nre,
nod lliieHlnn is lh.- archilecl
'I'll,- s Ill, churn'- was defrnndlnn
Ibe stale mil of J,,.li!HI lii a bill for
$ iiiiii or ii :t II it- flu nilnre.
The trial elided oda is Ibe second
in Ilo- series of cases in conn, ton
w ilh Ihe aliened cil.ilol frauds.
U III" firsi trial !: t l Mnlbeiis
and shuoiaKer. with Mi- Anderson,
111,' cnnlritel.ir. ni-l- cnlll of I'nll- -
s,naiA lo defraud Ibe slate In coin -lion Willi Ihe wixidell luitiilnre c,,t-itae- l.
The hae aidie,l l.,r a new
Journal Want Ads Get Results!
It is announced ih.tt in order thai
the dead shall not interfere wiih
Ihe Lawyers Poetors baseball
Kami- Trarlion park on VVeiluesdn v
tiet. ail undertakers in tin- city will
lun tlo-i- dead wagons ranK'--
around the diamond with re-
serves behind the i;i'iini slain and all
corpses wll Lie removed with IM'illneSS
anil dispatch. A rra nenienls ftav,
I, en made .villi the Santa Ke com
puny to have r. J. I'. Raster, chief
stiiKi-on- with a corps of thirty picked
surj.'euns in a Imolii just outside
where all io.iure.l players and
speiialuls Will receive competent mi-ll- -leal illenlinli al once tn case any-iill'- -
sw.illous Ihe ball stomach pumps
will lie in ss.
The Atnet'icaii l.uinber company lias
lii,. cnntracl lor the and
sis carloads of specially sHccted e
a rri ed a ml are beil, turn.-i- i.'itu
shape al tin- mills.
The marshal in view ul' r
oeenrreii'-'-- lias rcfus.-- poin! blank In
allow any police in Ihe press stand
ami an appeal has n made tn til'
l'nite, Stales marshal's ol'lice. While
the demand is viewed with some sus
llliil also 111,, prizes oflel'ed, he willhe k .'ii a ii opportunity which will
pr.diahlv knock at hi dour "iil
once.
T"iiiejit's liow will end the per-
formance of the (arer a w t ea u ui.Tlic hill ha been parked nk'iitl
since thcslmw arried. and if I r Car-
ver re u rns next sea si m it is .mile to
say that he will be reeled b the
me cut hnsiast te r row Is.
JUSTIFIES JAP COURSE
IN TATSII MAR!! CASF
I'ortueiirM' (t(Hi'riiir lerlai'r Seitire
of Vessel if I nuarraiiteil.
AssWIIts.
V. JION'KS
Assnyer
MlnltiK nnd Melalluntlenl FnKlneei
f.tlll West I'VllIt roHtofliec II.
711. or HI ofllce of F. 1. Keiil, I
South Third street
USE ALLEN'S FOOT-EAS- E.
A purtiltT (ti he PiKlkAii tiiln (he
r fr'ft ffv swollfti, fuToim unit ihinip.
aim i it.-i- i.ifity. If ymi ha vp
fft-i- try x Ji r.'si.M th
;t m fii:i in- - vv nr t'.dlit shupn f;inv. 'ui'CH
iichiii nvnl IfM, KWfuuiin r.'fi til iHtt-r.- i iiml
.;iI.mih siiniiJ. ti''ltffH t'hiltilams. iiml
lairnoiis if all iuin iind tiiv-'f- anil
Try 11 P.ilti ty all lruicil!H
anil Strict Sinn's, 'Jin-- ni'i'i pl any
Ti'lal fun'lcino Fltl-:r;- Al(lr.'s,
Allf-- S. Olrfifitr'rt, ,e Hoy, N. Y.
thoimli. arcordhiM lo tin prosfrom nthrr citlfs, stampfdi--
lia occurri'd. Thf Prom-h- irs a i
tin- onl Hii'iT horsi-- t lin t have 'i
m-- u in .1 no'tl a r months l
harolliiiK. (Mm nl in a man-ta-
and lh,. iithi'i' is H.Mi!aily sn i.t-i- to
h. o " ii' 'n r fi' pi'iin n - "iiis in o,i i'x pt'iiihri'd in on tn a
uoat-- tlio Pt'.i,-- i. tin- ani-
mals art u a a lid i)a t k hk''
dn.M nlii'ii )n' ;i ro ilist tl I'Po.l.
Thr rral P atai-- of tPo WM.I W
pi'iforitiaiir-- will In- llio a ' a a '
STNWN; OK THK TF.XMS.
National I.cntiiif.
Won. Lost, I'.C.
rliicaK 3" IT .tilts
l'iilmrs ' --'n ',74
oticinnnti . lit', -- " .",ti.7
. n York .' 2 4 z:i .511
Philadelphia " .a .477
nM..n iM 2:, .47aj i i.nuiH -- 1 Hn 4 -
)ii ...k lyii . 17 HI .3(7
American League.
won. Lost, v.r
rliiciid" -- x 'V'
l.Ollis -- '"'tl"
Clt'Vflntitl 2 22 ..Mitt
nil -- 21! ..".SI
., u York 2 Mi
Philadelphia 2 2li' 72i: 211 112
;rhlimttit IX 3 '"i"
Western l.t'iiKti'.
Won Lost, v.r.
I, alalia ' HI 2
Lincoln 2H 22 ..Mill
Leaver 2H 21! ..,
x City . 2.". 2.'. .MMI
Lrs Moillos 21 ill 44
lo 112 .llli"
N ATION L l.F..U K
. Iicii 1: llillatlt'!)hia (I.
I'hilndclphia, Juno 11). An ei r,,r
l,v- (!r;ini followed by .singles bv stein-1- ,
1,11 and Skiffle, jruve the Chirasos
he nnly run of the Kamo. Only eliatMtiti'ii fai't'il Krmvn itnriiiK"
tin' nine inning".
So.ii It. IT 10.
I'hH'.'itfo iitiu iiiiii Inn l r, ii
Philadelphia . line mm (too II II
llatifi'lt s llrow ami Klitm;
ami Iinoin.
lltision ."; Plllsliiirii It.
Ilosion, Juno 13. lloston. won the
Inst Kami" of tin' .writs from riitslmru
today, .7 to It. The visitors fielded
poorly ami the home team inhunched hits with errors, net-tiii- j;
five runs.
IL H. K.
Huston una who "" 7
IMttxhiii'K 101 lino inn 1! K X
llnttcrics Klalierty anil itower-m:in- ;
Cnmnitz anil (lihson.
St. Louis I: Brooklyn 1(.
Hrooklyn. June IS. H a batting
rally in Ihe ninth inning. Si. Louisdefeated Hrooklyn In today's num.'.
4 to 3.
Sort K. H V--
st. Louis ... ..inn nun ion 1 in 2
Hrooklyn Itmi mm H"0 H sLatteries Kai'Ker. Selec, Metilynn
and llosietter; Mclntyre and BorRen.
New York It: Clneimiiiti 2,
New Yolk. June 1 3 Today's name
le t ween.., t Ud ViiM Y."rk..and Cincin-nat- l
tennis was poorly dayed. al-
though it lasted ten innings. The lo-
cals won through errors by the vis- -
""seon 11. H. R.
t iriiinn.it .til! ft Him linn 2 ii S
New York ..One nun iiiih H ii 2
llnltoiios Kivlnu and Srhlei; Cran-tlal- l.
N'eedbatn and SlplllKl'nss.
A.Mi;Hir.N i.r..(;i i:.
Cleveland I: Washington II.
Cleveland. .Inn,. - I .irllilll rd won
his own name today, scoring the only
run of tile eoniesi with Washington.
U'ils one out in the ninth be iriied
and scored on Hradlev's sinele.
Score It. II. 17
Cleveland . iinn nOn a 10 n
Washington .nun nioi nun- n 4 "
Itatteries Liohhardt and Clarke;
Hughes and Warner.
": New York I.
Cliieago, June it. I'll ieafio won its
nnlh successive gtinie today, defeat-
ing Mew York, ii to 1. I'oor fitdding
tvas largely responsible for the re-
sult.
.The game was twice hailed by
and was finished on a muddy
field.
Scnrf R. 17. K.
t'hiengo (Kill 1122 (K--- ii 7 ftNew York .... Him mi (inn . t; 1
(latteries Walsh and Sullivan:
n lb and Kloinnw.
Itoston Ii: St. ' l.otiis 5.
St. I.ouiH. June 13, Boston del'eat-t'- d
St. l.onis here lodav.
Seore R. H. R.
Si. I.Ouis llliil Ml 1112 H 3
Huston nii2 ii i n 021 (i in fi
batteries Hoivell and Stephens;
llorchmll, Morgan and MeFarlaml.
IH'iiolt 2: Philadelphia I.
!otroji, June 13. Three of 's
nine passes in one inning
ind with two Infield hits, eost hint
to win. The only run off
summers was due tn a wild pileh.Seore I!, II K.
l'l'iroit noil (10 2 on"--- 2 r. i
Philadelphia nftn nun inn I 7
Hat oriese Summers and Sehinidl,
livgert and Smith.
wkstkhn i.KA;rrc.
Oioalia (I: Poelilo It.
'iimiha. June 13. iirnaha look ad-
vantage of pueblo's today and
Seine i H. K.
"malm 3:i(i nan nn(i r. II'ueido (ii o ii nnn 3 4 "i
Mntterles Hall and lionding; Kltz--
raid and Smllh.
Denn - H: Sion City 3.
'loux City. June It; Sioux City
I' id today's km me well in hand up to
eighth when Starr. who had
or n sit-n- of weakness, was pulled
out of Hie box anil replneed by Tree-lual- l.
w lot w'as rwumderl utimereil'ulb
'enver w innin 8 to a.
Se-..- I!, fl. K.
sioux Ci'v 01 il iiiiii 121 .7 11 ''
'''liver .....mm lilitl II Stl H 14 2
Italler-le- Starr. Freeman, Cruteh-an-
Henrv; iilmstead, Cmbeti and
Zaltisky.
I ioifdo o: lies Mnillis 3.
lies Moines. June I 3. Hy seoriug
" lee runs in the ninth Lincoln wonbom the locals in un evenly played
nie.
Seor. It. IT.
''s Moines ...'.'ill (bin nod -- 3 X 2
Lincoln 2iift Into mm .7 S 2
Halierles Homar. Itaedel and
Jiow riey anil Sullivan.
AMF.nrCAN ASSOnATIO.V
M Louisville: Louisville 4: Kansas
City 1.
At Toledo! First.. Katrie. Toledo 4.
Minneapolis 3. Second game. Toledo
3 Minneapolis I.
At Indianapolis: Indianapolis ,7;Milwaukee
riVII. I A.. IM I IIS.
1'ITT H.iSS
t'oiinty Surveyor
Attorney 1'. S. Lnmt IVpint-tnent- .Liinil Scrip ror snle, I'uil
ptiKlneerlllK. Hold nveiup., oppoHllH
MornliiK .loiirnal ofllce.
.Inn. , n
in lin,, K" ,d'
Sun
'ed lo d'Azeledi
the ',.1-- Utiles.Journal Want Ads Get Results! riilo he itossic ri'W. sin1 w h t.
TP TIIH B.HINOMINTTil B.IONOMIBTTIIR KdONOMINT,iAoajMrn nni rn.imiiifi '
Till Murk Simula furThis Murk Stumls for
Fi n rr r f-W- KTHE DIANA RIBBON
COMBS, THE JMil 11Thr new novelty Lit- -esl I'liiislail stle of Kih- -
hon hair dressing ar- -
BIG SKIRT VALUE,
b() skills, vuluos up
lo $10,00, consisting
of Voilo, Eancior, elc,
Spooinl for this wook
$R.OO.
t M ir a nd nraet ay A
L
of dec mat in he rop ore f
w illi ri hli'in prices :t5r,
ottc Hlhl "."ir.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE,
ItY WOODS, MII.I.IVKIST A S'D WOMAN'S HKABY-TO-WIIA- fJAHMKNTU KKLl'SIVKtl.
PHOMD OHDI-'It- l ll l l ll P1IOMITLY. MAIL OHIHIIIS I'lLI.ia) PROMPTLY. -MiHp. of lat.'irrltj.Md.se. of Integrity.
Millinery
a
Summer
Waist
Sale
We are determined to make ii
idea I, s w of all our Millinery
and in order lo do so we have d
vldeil our "hllre stock illlo h'l
nuinbeis for easy choosing:l.ol No. I. all Misses' and child- -
. It's Hats, Ml lues 11. i ;: ,11
.Inderal Xl.lt.
l.ol No, 2 lakes nil Women s ;i --
values b, $10.0(1, al XI. IIS
Lot No. takes all Women's Hals.
Millies lo J I."i.(l(l. al SN.IIS
l.ol No. 4 takes all Women's Hals,
i a lues lo $L'2.r,(l. at SI I. UN
l.ol No. f, takes all Women' Hals,
values to $:ir,.(lll. al
Involving Rarinents of me
mil moil merit from he
strictly Tailor Made I.aivns
and Kmhroiilorod Linens
to finest LillRerie Waists of
French llaliste and Lawn
and China Silk.
Our entire slock divided
into lot numbers for easy
choosing as follows:
A1 :
Traii.-forliiiii- K our Womeii's Suit Section from medium wcihi
mat. rial ,i ills to Ibe dauny nod breezy rainn-li- for s no-- neecs- -
silal.-- ininie, I. ale disposal of all Women's l',,lh 'I' 1, o - M a de Soil-
. .!
.mie
. .Hllr
st.r.ii
$i.ii.-- i
2.:,--i
.:!..Mi
xl.-.-o
S.Y.-.- d
l.rtl .No. II. regular 7.",c value, sale price
Lot No. 1. regular $l.fl'l a lite, sale prlc
Lot No. " l.Klll.ir $1.11;, vii H sale price
l.ol No. :l. L.'. calile. sale price
1.. N'i I. i. Bii'nr $1.75 Millie, sale pi-I-
ul No. i i; ii $2.1111 value, sale price
Lot No. ii, rcLiul.ir value $2 7,"., sale j.ri.
,o No. 7. Blll.ir Millie :i.:'fi. sale pri.
1.1. t No. s value $:, lift, sale pri.--
,. it No. II. ,'. itlllsil value $11. .",11. sale price
l, 1, 1,1'iilar valm- jx.iiii. sale pri,
Children's Wash
Dresses
TAILORED SUIT SALE.
IP IVVllIK ''I 111'' colli Sprillff lll.-- e ill cSscs ll.lM- -noi moved fust emomb, so vve pi i. a pri, ,m
lllem and K've tin in llllll'i-lii- il onl. is
HOSIERY SPECIAL
Infants' .,-r- .1 iv.ed l.a. e II,, sc. 4. 4i:. ?,. aipl tl, colorsI!n
All our Wool luiloifll Suits Itedlieeil lo ( lose lllll lis I ollow- -:
All flolb Sails vnliiex up lo JlL.'.n. Ibis wc-- Sill. III!
All Cloth Kill X. values up lo f .'U. this Week lit. all
All CI, ilh Sals, values up lo --';.."Ol. this w k 11 .:(
All Chilli Suits, values up to $:i:t.,".ll. this week 2- -.
Ml Cbilll jJnif I 'liies no lo J.',ll on. Ibis wc-- lill.T.".Sill; UIMHlU lilsl'I.XY.
silk sins, v I ,i lis i r lu i!ii ii(i. rut; sut.r.uAn a.-- linen! of Spring .Hid Sniiilin-- SILK :.S To I'fetus. Loll la nls and Messalines ill I'rincc-i- mid lMi-pi"c- KilltH.
Kabrlcs I,.. Ill liKUr.d nnd plain t hiclu.liiu: all ihe popular
color tones of the season. The soils an- tiiiuiuci wiih new Pilot
.Net, (Jerinan Vals. nnd oilier fashionable . Heels These are very
cle-"r- :.narpv sails - no.st desirable for innil'-l- wear Values $1111. (Ml.
Sale pi , 111 Mi The number is limiied. h, in c early selections
should b, made
I, lack, tan red. p'nk aim sky. ..'..c value
MiSSi'S l.ace Hose, Sl.es Ii l, lors black, tall and m !:::: I
Values to ,,,-- ut 2!le
'a lues lo ii."o at
Values lo 7'ic, at Il'o
'ahies lo $1.(10 ,1 '
- Values to $ I J... at Hllc
-- Values lo $1 Mi. .il SI. HI
-- Values lo al Sl.lll
hite. :i:,c i.ilm- -- '"''
ItuvM' .nni iliiis' 111 M.ise, line no tor k r Is. lo nvy rib lor
,i,s, szes ii In III. s Ml 2 lor
V,im,.n-- , l.aie Hose, colors black bill or while, all sizes, regular
a lues, sp.-- ial -- '
Women's Kill" Lac Lisle, colors black, bin ill while, vane. lace
ilein. re,il..r 7".e alm-- . al odeWomen's I'i.ell Hose Sale, oolisislhuf of black, cotton. Id. o k l.'sle
bin ,.r while, values are "in- and :tr,c. also extra sizes. s ial 25.'i Lot R - Values to $:i.ini. at $1,711And eholcn of Hie best ho ! Values to
$,7.00. Ht !.
KNIT GOODS
est. nice uuality Lisle rib
WASH GOODS DEPARTMEMT.
Special lol of Wash I loods. conslsllnn of Chiffon 'I'l id. a elll, Itro- -d.rle Kmptiaii. L.vel.-- t K b r ,, er l'oie de Soie. s,,ie Din bets. i'
'I issue. Swiss Appll'Ple, Arnold l.totled llatiMto. Alsatian
Novliy. arid kcIIIhk regularly up to lir.c. stiecial for tliis
Women's sl.eceless see, , ,s. A I, It'
sri-SilX- SILK.
the i;en it no npme on selveKC comes all plain colors, Polka dots ancl
stripes. values. 471,L.e. siife iirice. per yard SIKV
All tillii'i Wiisli 4iiHMls ii'ilut'i'il III price lo ri'iliiee stoeks.
ll U, .",c value al I"'
W ool, n s and i.Msses' rmbrella I'niou Suits, b,w neck bo'veless.
u in In la i !. or bit; It "HR sleeve and special Ml, Ml it itof
I lien
.2 I
'lerllit Kel'ere' i le)id.
'"!- leu, Ul ,.-- 1
- i
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iivi'Tirm wi,'yr3 """""i f - j'm'. jk m BMWiMi'Wfliinniii! imnril mi Minnw frill rHi ir.rri.r-fflVr- ir
ELECTION FRAUDS
,H.t. Ml I'll ..! SH h pulley
i. Jhlf I" IlliUI'- llll'l rrvn.i the lllNT-- j
''-- "I inn n mt;l i' It rn i'P
Jiihi in.n i iit' ii nHiin)M! if thiif.
ii; !i t" u . a tiu n- -
- J.T, jMi-- t n 'I In- r.m-.--
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I
CHIEF BAUER! OF a mm MaaMdSFfBWift- jiimI ll'
Si FOR RENT RoomsHELP WANTED MaleInstitute, inc. Foli 11 Tlii-- i c lit 2 (it! S.
Hi'uhiluiiy. Villi 4 17 Soul li Artiii, ifDEMOCRATS
n. a ,
w. f
ii.
1 1. H
F.nli
r "
TMt
IK
HIM
OK 1
t IW
ri hihn.H
11
W - Si i'iintri'iiihi-- jhutik itinn.
i Ail'Iri'fM H. K. litis nfTh'f. jVi
WANT Ml i liii?ti Kiiiili- m-- n to fill of- -
fii'c, riii'rciin: iln and t. chnii al posl-- ;
Kill! UK XT- - Fiiitiishi'iJ Kj.iins furPersonal Pronerty Loans li.ht hiiiisi'k.i'iiiiii,'. H'i Wfst Tltin- -
nilnhiln Ini'
llll llll'
linns In the soulhwist, S'iilhwf-sler- m y a f ugilitiHini'Ss AMSiiK'liilii'ii, 201 K. Central 1VI 0116 V lO IjOdO V77 i:Vhnne v .M. HKN'T Tun :
s. il jiiii'i hi-'- mid Hhiiih'.
tfh'hhiiiiu ti ii,l limh. Tw'n
, A!bii(4tJ'riiie, Nill: ;ON FtHlNITIJIcKi PIANOS, OKl)AN,i
wn i in i. fToi'U tacis
Ai;oin pasi ll'H'htt'R, WantlS HIIIl llllliT v.iiiiLirin, iulsn on Snlarli-- a and Wmrhouse Ke-- ! Iilork In.in mi' Iiiiiv I n V.;,. No'ilhllH'til .illi lull
Itii
.;i il In HELP WANTED Female !cfitit. as low us $ I ii.OO "Mil an high a . sli-k- I'lmiu- Mil jir,
f 1 r0.U0. Loans ar quirtlj made tiMii , , , " ; ,;.tily rum; ki'i'iier.W A XT 10 VoiniH itrli tlv nrlvnlp. Time: fine month toCull Vl.ui.luv. in) 10 I'.'iili'hl A vi' iw ynr Rlvfti. li'iotla to remain In y,.st ,..iit.
l h'.uii'u lih' ririiiishi-i- i
t.lt'i'll I'limi'lliillri'S. 52:1
JIN
.tilth- iiimli'i'ii I'lirnlsneit
1 luinily. No invaliils.
r,t (; M,li!(M!!l Willi h Will
W im ;u i,i7nn's
Si fvl : : ( ; ' t i
your ioRse:-isio- our ruies Km tvu- - ,. f, 'Koirilile. Call arhl si-- iih before h..r- - i,
WANTED Position.
WANTIOli-- rrisiiiun by yoimu
Imly us i iiini Inn. V. J.. .loiirnnl.
..n.l.. ll,a.,,.,ul, I ol'OtW til Hllll 'II Sunt It lit ll. j Xl"ll., """inii'l' l" "' "" vwfr.tm nil mti'tn of thft WoT'ld.
ii inn nl nit r l in In r in i
nii-- In '
.null, 1. hi i
"i 'l. !' ii . i in il ii
Hi lull, I'J H i'ii III llti It il,
i lull hi- i'i ' llf
hi mi h ' i ii i (iir lu-
ll', --'im I, mill. I'
,li ti n hi ii ii.'. inn n in i ii
In, j i'i r i ii i ii mill null
in Inl y w e, h el h mi
'Im I. til I'll'.ll ill mil- I',
I' I. i.m.M'i...' Ii.
-
.tl IM ill il I'l"
Ut n't . Hi ll iiim1
nl. t: ' - In' nth
','11 h.i i itiii
h. III, I' I.I In
i ,' till - e
. H Ml I' l hill
II II tin nil III - ;i l, il Mlt I
h' ,1 ' tl, . II III e
I' '.. III illHl I. - .hill.
,, i hel ("..
I"' ,,, l' llll Ill HI Illll
Hi nr, 11'.. ti,- taellill.
,, 1," in il ' ilil III,,') II ill
II, HI 'I I, f In He. ,111
'V. .11 ""ill
III III, III III ,'l .1 ll' llllllllela
"llll, III- 11,11,1 'III!'
I. Ill 1, It . .. I.'ll "h.l, llll ll
III
,IT l HI' I, ll H'll il It
i.i :i,nl iiulu
',! Illi- l I Hill I'
I..- j., ni. ii I, ihiii i'ii i
ii i III,, ,ihln III lu-
ll nil Hi, ll ,, ,. n ,,
U l.i nl mill .Lilian.
'Milt .', l '.1 M Hit ll
.1 .1 I. H' I''n 1IIHMI!
In im lih nl mi.l I, "lli
"iiri .,1 i In- .
h'-- ii mini iii in lln'
,.ll lllil ilhMliJ'. ilil till!
If "1 V.- M. vi, ,, Inn
until .mil ht it wiim im mi
liii'iiislii'il frontnil,' ii , ' I'l Hi 1 .11 I ,n N ('(IM PA N T I'l ! IIIONT NlY l'oiiier live. No In- -u'AV'i'liii r,v n viuinir 1111111. In ner Jtuonis A unit 4, wriirii tnulTin' il ' I'm in ii "'M u Im ll II
ill mm 1.,'., nl n Mi VI' 'i ill m Ii
III. II' ll ll' !' II' I! 111" Wll'l "I
furl henllh.' work mi rii'ii'h I'or his; OPKK'Etl J"!
lioinil. A.lclii-K- s .1. A. Ailains, tilur- - O1M0N HVKNINdU tl'iil! I! I0XT- - 'l' o furnished moms
i.ii X M j ' 8 U .t V, West Cto'inl A v e 11 li e i',,r ii:;l,t Ihuim keeping with seri'i--
j s.....'".-tT- -r " piin-li- li:, North mlt. ll'
I'' '
I 1K I .''I Of 'H ' "I "
WANTED Miscellaneous STORAGEin in liiM (HtSI 'III! KIOXT lliioills lot lionseki'i'p- -
" ... l..-- .. n,, ..a, bai unfu v nlAl nsl '' e le.'lu. MI' "'"' " ' "-
-: I'ill: KIOXT Two Im iltslieii
.', 11 lOmitlj...,i. in- nun' rpnuonnhle rnli s. I'hnne liiu. J neVVOIlK'll lu tlelisll A weeiirltv Warehouse A Imnnivemf.nl room.s lor hotisekiSilver.
ill i.rli nr
' ll in1 111
pllMl.- WANTIOli l.u.lies lu itiuhe ttpn.i.s;! , offlr-es- . iiiHimi S old 4. (It'.tt.t
$:i i;n il,,., n. No liifi I" et work. ; jllavk Thlril rtreet ami Oenlr.-i- Ave. I'oK KIONT-T- he nuesi, n.'uesi ,u
Al; i in Ik sent ui'iiniil. IOiuIom' slump-- . nmsi stniinry ritonis tit the i;,..
ml ii.lilressi-,- mi lope. Il.oiie A pn m i,4.j.xa..,. ' m HoiiiiiiiiK House, nituk-rn- . f. I !in-- vivA HIS
II,,. pi.ih'e Im II,.' imuf-- i ' :in, ... l
, i l.d, ' .1 III I'l" !i'i );: - "I.
Inh " '( ini' ii mem ii Ii, nl,'' Ii ii ll
! Ii ' "'iiiir. ''''I ' lull I'
,'. u h.'i h. In' ".I'li'l I" ii ' ' ' '
h mi, ii it .' i i' " I'''";: '"ii"1-- ' i' "ilit ii ii nl i. r li.i!' m ll"- n 'Hi Ii -ill
,ii,,.;i inn. Hi.' ,I.iI im ii. I'l ''I
;il i!,. I.',,- ,'h inn - i l V
liln Ii I,, ii ii in, , in l.i nl ' ' In ll.
tlll l II l I.. !" I' 'I In Hill he-
ll in ,1 ,i i nl w M ' v i, ii,
ll, ,. Ii en Ii .'.in i nl hill :t: i mill' 'I .i
II ii.filll I .!.. "iir I'li'ir" "I
,i Hi In ll nti'l. tun in" pi m- -
ipl, i ,1 .. i ;n v it" in ii'icalh i niili- -
,;il, 1,1 .,111 111 ' I' ".' Ii .III' r.
'I'l ,n j. i nil, 111. III! K III' ll
I Ires- -' t'o., .1 is A ti .ji 11 i'si ( i i r;i av enue. JM
I' l 1 1 lON't' l tooinshis fi'iWAX'l'IOH A liiil'M' lotmi. ,1. 11 11 1:1111 1. . I' 11 i s.
I'lmlie (iJ'l
iilionl Too poniulsWAXTIOI' - A pony,
liroke lo rlile or ilrive tiiul safe for;
women or ehildn-ii- An il T. Wilson.
Inn . ,, hi v ,1 In. We
.ill'i' Hull nil lie. Imillh.lis
'"I"
lll. lt I'll!
Inl Sou I h lOilnh.
WANTI01- )- Se iriK
way.
1217
J'-'-
S. Hru-'iil-
.12 4
ml 111
TRY
TO MAKE IT
CASH
ON
THESE SMALL
ADS.
i inotlei'ii in every resp.-i't- .
Sillh'ltioll i xeellellt. Xeilller sfi'k peo- -
pie nor fiiiuilies Willi ehihlreit iteeil
apply. lnitiire at till! West Co.il
avenue. tf
l''(HI i'onnis, Unlit
limisekeeiiini!; or lodging; lnr.e,J light !iinl moilern; hntlt, ete.; oiie
,liiii k north of pink. S. 10. enr. lOighlh
J st, iiini Kent nve Utiles moilernte.
4- 1'iHt i I0NT 'riiree l"u ri islieti rooms
I" for housekeeping, lit) S.. Uroittl- -
u'ny. tf
nil ( I II -I s 1111: III sr I ll ll'I'l i HI I II I s, nil. 111 s SUM lit 11 IVHolt I II I Is, III I I IIS till llll.lllsl. tlllsr Vllllll ICV slillllll.
AMI SI I I l.s I till IIIIIM III 1VV (Illll II INsllll.lll- IN Till'. I.UHVI SOI III I'M'.
VN
INSTI I I MOV
l:llllllsl l 111 l.lll IIMIIIH,
M tOIIM, .11 III. I S, I.A'l t I'.KS, MIMsl l liS,
( II1IMI 111 I l I 1,1 IIS. ltMt. PS AMI III sIM'Vi Ml V IN
I.I M ( I Mil lot Mil Its III Till'. I.H.M IM: til NIC
: 11 units 11 t t 11 1: si nun i ni n s oc i nn. nm ki-- -
-
.ml, null It! II i.iMln. I0i 11.1 nl tin mtlmitu! u u pmlv lu
I, Bill-- It. 1.11. hi piullil'i" t.ijl.n "lul.'l.iti.il Itu New AI' V'li'UI
Hum " We In III e Ihl- Ili.lMII Hill .. uu line,., hill f ,,,- ,. Hi WAXTIOD 'I X a V, .loiirnii I.Aihlrleetl'ii' fllll.
W A XT 101 - A hi I a nli' ll, 11 II mil I'l 'led
li ell lie! wee n the ll gen of !i 1 ml Ha ;
Of Hi'' rnil'il Sl.'ltl'S, Of gilllllIMIsIs III IIIMI ilil Willi I D'S MK-- T till Vltl CM Mill inl: SI 1(1
w.
ler .'lllil temperate h.i litis, who Jhn r
I"". "I ml lie lu lln: tiiiiinti.il eli -
It'll!-- . IllHl Ml- i'1'H It II .'V l'."" il
.till pi nl mi ml ict ion (lull Xi-i- j
Mi vii", n ,11 urn nl si 1,1 il
v ' .11 lln' hit nil- - nl ii 1. inn,
u ic it in in
CONTRACTS ARE LEI
re.'iil spitik mul wrlie lOngnsii. j, mut it i'.i i rvieeiy tuniisnen roomsI;,,r ii.loriii'ul.oh a,).ly to lleei-iiilli.- 4.44mM.4.44 for genllemen. No Invulitl.s. r.aJill iieis. ill!! I'l'tttral Al- - est Jljel'tis. ui-,- :i
I'l'iui'. N. M cfio cfli P.Mlcrnnir,pr"lS I'"''! II KNT Two well fnriiLslieilrooms, $x per month. Apply 11!)Smith Seeollil. tfWANTIOli" I s., ni Driving nor? .... , .yillllllier. Address .M. M.. Jllirilll.l.lf (.', t SAI.IO lOllisoll eleillir Ian. it d
e,, t'v.ii i , r, .n i i iiii--f itnntsni'it toonisWANTIOli- Two rooms vi.il. Imar.l or .'"'' V."", , i 4 li. r llglll nonseneel)ing. 41U JNoi'l.'iSecond si n et. if
I I I II HIS! As s AMI HtlliM -- I ill MI.V
Mon- ,lv,-,-- inull ill hut !,! if ilu' at null ni'iin If. lull' leihiv mul
"I la- - hi."! It It! lull till, S ll t f illH. ailill hili, f ' I. In a 'Ilu' Inl liu IfV .It
a .itil!-.l- tl l,i ii lei'
tun i ,,,,i.i It ll h.l h'. (Or, n till !' .'Hul nlir uf T'fllui I'iui !il-
,4 unpa il. .,ii illll tiuilti- ll lit- vai tlu.i v. air H'llll
.oil I'.' ha tli'iH I"h H' nn in oh ill yiair n at 1.ll.lll III!-- Ill llll. IV Ull.liel'l I. .. I.. ,1 If I'lllllH" i.lilV. I'Ul Wl tfilt- -
ni in I, In- "IS. ' nia iiil' imin us In win, ini' Ilu-
.l nu. "I i in- lh.ll i a liiiilii I lln- 1,11 II I. Inl"!
a. nun iiii. ' .ittl,--- .lit ih" ii lii lile- uf all llni
Ml 1,1 Ilil'iti-t- ullli tin- li'-a- i'l I, hi- 1'lii'Hi. li.,w us il ll,,!
pel .,,1,1111 v I, int. Hi'-- I'll Will lean' Im ,,illlil ill Wi.lir ' 'I
,, ,vi,,, ti,,. "i H !,,,,. a- l.t. In iimi-,, ilu' iiuiluiliis nf uii'ii
lli,. '! hit I: ,1. lv. H M 'Ml ll lavi'H uf 'I'i'Viih. Is
i, vi mil I,, lli nilii-i- .1 (ili- a. tana u he lae. lllil,,. Ullli till fit' I.HWS ..f III.'
Si, in i, tall'.' ."I nil'! "ill! Meiw ti.it ii una f Sin.- III. .ml I 'ill llli'n te
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Bargains in Real Estate
$2100 4 room hrick eoH.'ife. wash
house, corner lot, cement v;il!t
on hntlt sides; close in,
$l(i00--- 4 room fr.'ime rottntre.
nicely fiiiisheil. timl two room
mh, he, cement rinish; Till ft. lol.
S. Hruadwuy,
JatniO r, room hrick cottage, mod-
ern. eXtl'n nice; close ill.
$11100--- 4 room frnme cntt.-iir- mod-
ern. W. I. cud inc. Busy terms.
$1 noo shingle roof adobe
uwolliiiii, Boot! foundation, ce-
ment w;ilk. X. Fourth st.
$1400 frame cottiiRe, near
shojis; easy terms If desired.
JsroiO new brick store
IniililiiiK on Central avenue.
$ j;ioo frutne with bath;
pood otitlinthlliifht; lot 75 by
142: law if, 13; simile trees; 4th
ward.
Sl.lad cement finish;
atlohe, batU, slerie llirhl.$1200 frame. North 8th
street. fiO foot Int. city water.$2750 new. hrick cottage,
nioiK'rn, chine In f!
$2350 torirl. cringe, moil-
ern, Four h ..ward.
A. FLEISCHER
UV.Al, XKTitTR. INtll'RANt g. m:Bl
HIIMU, IIIA.NH.
"I'll a. .1. ' Hal - l.t IJ....H , ll, I'e ,'lee
"
,'! I" u . ' pi hi, ai I, a a lilt
Patrician Shoes for
Ladies
;tiv tiom tiuni;iil
mhmIi ii Mil aiv ii i ; i U to
iht u;itiir:il ch;iriu ol' the
loot. Ilu-- - i. imd jil;i-- i luis
llir iniiiiKliiuii lealnrt
liii ii, tin-- ivcti
PATRICIAN
tin r iiiil i 1. i'ii -- y Ii' mul
llHIM iiitll It'oiil allot s ol'
itutt1.
Sole Albuciiierquc Agents.
GAe
Simpier - Clark
Shoe Company
' 0 I.', t ih imi...r i'
i MM.V.V.'.r,,.",;.'!.;!,' (insnltaiion and a Thcioti0,!) -- Hay Examination anda IIH
'" ii rim, j. a tutiii in, n tt- -f i.r .,;:,.)in i hi I II"! ., he Our Opinion and Advii o Is Absolutely Fitv,t"1'- - in Ut- it' tie. ,i Ii j.a lllulieh,- pi o i. ui m' I epiildh ah iitm
lose ill. 4 room fl'.lllle, close ill.
t'limiis .Vniili r,ih street Khier. 0
A niii.i" Hull till t; j ti
I'm; l:i:'T .ii','i" :..v,,m i
llollsl e'li-- e 111 A hn a nice ;;.
I III. -ll II", I. t HI Ui.V.I Hull-
- ih. r. L'.i:, v i ;,.,
l'ii: ; laNT Fi roiiitt niudcin hlme
ith is h ! for two niuutlis. S27 X.
Ull jJ1'iili l;i:t Hmi- -s a tn'irrooms
model n. i;. ..ul p. i nth ui. v. H iir- -
Mihietl. !'. 1,1 estate t Uf U f 2 W,-- t
;
KI'iXT- Fnrliislled iionse. six
r.mnis. elteaii. 3 15 .VoHli Arno. jljl'i'i l:i:'T New"
Jnaet' llss..inih Walter tf
K An s room house, mod-
ern iliminthoHi. 4i'o N'm-t- Kiev.
nil! jaq
...r:: Jt";. ";.,:;;::r office iioms: a a, m. to i p, m.; Sundays, 9 to
" In l It f si c td www t M.i ;(
l...:...tl "I ri ..m ei ml 1,1a f - lo
a 'it! t Ih- I" !".' nl
Hole. h. i. H.l (li ,t ,,,,, ,,.,-i- wilder
..in! cm ..' h. a ,nm h, h,
i' 'h'.' nil ! esehh, . s H, e ,,. t
1' i'l) i.'Hii' I" u k mi-- , , !,
a la il
il' u t jui I il all ct. s. ha i'i (in c Ul,'
nuiMiit; ii (Hint ni.iiliu tun Increase in' Terrill Medical Institute, inc.
DR. J. H. TERRILL, President
We l,,l,l. 11,1,1 ,,.,HiH ..Hi,, S '"" V'"'S. lipOll II . - C "1 1 . 1 111 V CSlllllll.l he p., h lix.,1 ,.,. '., tlO--t ,1 'St llllll I ., ot 1 people II, lilis lllle
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gain of t Corn was off M iti
Cats were i, cents higher mid provlsions i lower to 2 12 highnr. NATIONAL CAPITALFINANCE AND
Gasoline Engines
in which the title to the '.M.t.iH'O ncn
of Santa Ke railroad land over on tho
cut-of- f is concerned, lines not seem to
be exactly in the nature ot a compro-
mise.
1 went over to ihe Interior Uepurt
men to look the- niatler up. and As-
sistant Attorney deuerat Woodttilt. in
the absence of Secretary Carlteld. in-
formed me that us far a the la.il
u loch was covered hy the a ppliea t i .ri.-- ;jlreddy filed by some eir.ht hundred
Set l iiTS Na,s ci t licet lied t tie M It lei y
: iMi simp,
v. riih ;i W t
f 4 WSiA '
ii,
IS
1 no wheat market opened strong
owing to an active general demand
which was brought out by the unfav-
orable weather conditions for the new
crops in parts of the w inter wheat boh
and by an advance of more than one
pence at Liverpool. Numerous crop
damage reports were received durum
the day and those tended to add to the
strength. There was libera! realizing
at limes but offerings were leudih
taken and the market showed no sign
of weakening. The close was strong.
July wheat opcii'-- .'d"1! higher at
XX to x, advanced to x!U., and clos-
ed at X'.i'-S;- Clearance of wheal ami
(lour were equal to IiIT.himi bushels
Primary receipts were UI'.O.ijihI busheis
compared with 4ll,iU bushels on the
corresponding day a year ago. Minne-
apolis. Diiluth and Chicago reported
receipts of 171 cars against l,u car--last week and 27.". cars a year ago
The corn market was lirm at the rtnri
because of the strength of wheat hut
heavy sales based on more favorable
weatiier conditions for the new crop
soon caused a severe slump m prices
The market closed wi ak at almost tin
lowest point. July opened l4 'il "b
higher at C7 'i Or 117 "i sold oft' to til".
and closed at titi In r'i Local receipt- -
were II UN cars with ol eontroci
grade.Cats were (inn all day owing to
.sirenmh of wheat and to some unfav
orable news regarding the new crop
.lniv oneoed 'ill higher at 4:1 to
43 k,. held within that i alige and
closed at 4;i cents. Local re, dpi- -
Kl!) cars.
Provisions were oiiiet th eatct
part of the day and tile market was
fairly steady. The hi eaU in corn tend- -
ed to offset a ii'ii1 M, advance in live
hogs. At the close July pork was up
2V..C at $14. 12 V. hud was off 2 ' i i
at'$x.7."i; ribs were unchanged at
$7.7:,.
WiM-kl- Hank statement
New York. June l :',. The taie- -
mem of clearing ho is,- banks fi r the
week shows lhat tin banks hold jsa.- -
mi flint more than the rcuiirem nts
of the 2.1 per cent I'serve rule This
Is an Increase of L'.ia.l a" in propor-
tionate cash reserve, as compared
with previous accounts.The statement follows: Loans, $1-2- 1
II.NIill.iiMll, increase $2,2114,700: de-
posits $1,2K(1, 2.111. 4ii0. Increase Sfi.TSti,-iio-
circulation $;,ti,ii:M.4i", decrease
$I!II;,100; legal lender T4.2S7,!itw, in-
crease $2.:ili.7,!IOO; specie $3" .4 ti 7 .1 00.
increase $i1,.122. 200; reserve $;!7.1. 711.1,-40-
increase $7,gX8.10; reserve re-
quired Sn22,;i 4.1 oo, increase $1,709.-iiiiO- ;
surplus $.13.4K l.llou, increase $0
99,100: Slates deposits
.1S.4;l!l.40O, increase $i;.Uifl,22.1.
The average of actual reserve of
the clearing house banks at the close
of business yesterday was I'll. ;",(..
The statement of hanks and trust
companies of Greater New York, not
members of the clearing house, shows
lhat these institutions have aggregate
deposits of $!HI1. litU. 40li; total cash onhand $72, tou.suo. and loans ,i, mount-
ing to $s92..110,200.
The Metals.
New York, June 12 Copper Is
steady n tone with lake quoted at$127 ' i 13.00; electrolytic $12.H2'i
"l 12.S7 and casting $l2.71fri I2.2',i.
Lead was quiet at $4.4 7 'a i 4 and
speller dull al I4.S7 .i M4Mt
BOSTON STOCKS AND HOMS.
( losing Prices,
Money
Call Loans 1 M, f. ii '1 Vi
'I'ime Loans . . . 2 "t iv 4
Ilonds
Atchison Adjustable 4s bid 8
Atchison 4s hid
N. Secon&St.
coneIE
Wall Smvi.
Ni'w Yurie, June 13. There was
somf. renewal of the uneasiness riniimn
.siPculaiive liohlers of .slocks today
which prompted the throwing over of
holdings yesterday on iierount of the
funding of Erie hond coupons and the
(dosing of subscriptions for the Union
Pacific bonds. A tone of ftreater as-
surance developed before the market
closed. London was markedly dis-
pleased with the Krie incident nnd
' continued to sell those securities free-
ly. The new l.'nloii Pacific bonds
wire admitted to quotation on the
stock exchange "when issued," and
dealings in the bonds on that basis at
Hal-:?- , the subscription prifc'e and
above, Jind an effect in corrcrtintr the
unfavorable impression made by yes-
terday's decline below the subscription
pi'ice. Hankers who underwrote the
bonds slated that small bidders would
receive the full amount applied lor.
while larger applicants would receive
liO per cent of the bids, the amount ap-
portioned to the respective classes,
however, not beintf stated. Neither
was the amount of foreign subscrip-
tion stated. It was Interred that
some of the bidders had made over
applications in the expectation thatfull allotments would not be made,
and were sellers at the decline of !if,
when they learned the extent of thebonds which would he allotted them.
The rrcedent of the Pennsylvania'
bond subscription, when applicants
received only 5 per cent of the
amounts bid for and small bids were
thrown nut altogether, seems to haveinfluenced the in
this case, which, however, met with
no such active comnlication as the
case in the Pennsylvania issue. Re-
ports of turne resumptions among
Meel mills helped to steady stocks
and moderate Improvement in mer-
cantile lines reported hy the commer-
cial agencies hud a good influence.The shading of the I'nion pacific tobelow the subscription price UKain
lute in i lie dealings caused a hesita-
tion movement in the rally, but the
market closed sieudv The bank state-
ment supplies no surprises. The cash
accretion was fully reflected in the
statement of actual conditions. and
the oilier banks showed a handsome
cash Kain as well. The loan expan
was expected in view of the
week's financial trade actions, clos-
ing stocks:
Amalgamated Copper 67 li
Amer. Car and Foundry 34
do pfd Dil "i tiX'i
Airier. Cotton oil :! H
Amer. Hide and heather pfd .. 17
Amer. Ice Securities
American l.inse.'d 9
Amer. Locomotive 4s
do pfd 10'.
Amer. Smelting and llefnt .. 7f
do pld 9S
Amer. Sugar Uefng . . 2d U
Amer. Tobaco pfd .... HO '.4
A me .r Woolen
Anaconda Mining Co . . '. 42l-- i
Atchison 0 Vi
do pfd 9SAtlantic Coast Line . . 90
Haltimoro and Ohio . . XN?
do pfd k n '.i s
llrooklyn Itunitl Transit 4 ll "Canadian Pacitic 8 i
Central Leather 2 5
do pfd . l 3
Central of New Jersey K 'ii 1 H .1
Chesapeake and ntiio . . 44
Chicago Ureal WestpYn
I;
I:
C, VlMlir.il ;,, iluiionhl
RANCH SUPPLIES
u'-l.- N j J
j. w JJJJJJJa
--v..
& CO. 212
iu
11,1 ''I-- '' M"',lu is one of oar specialties
M ' k nr, tdhows and jolnis Is another
'
aie ipcrl Plunitieis In allI,...., ...... ,,,,,,.,1 f..r .4, Oo.- -
t w oi k thoroughly inn reasonable
fol .1 rt a tollable price. W'e use
on v e ties mate) ia Is nnd em ploy
etilv lie mo- reliable help. We
"hoiihl be pleaded il oii will favor Us
v. ii Ii our nct plumbing jub. Vi,u
wioTt re-r- et li
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA FE TIME TABLE.
(Pfff(IO Nioeilthnr Id, IIM1J )
I rom iU l.iit A i r v ii (Mpwrt
Nn. t. ri- hi Ik'I n fid Kx tt M. 4U p H .IH i
Nn, 1. r,ihf,.rid:i hnlO-.- l U BH HO Ji
Nn. V, l. iVil K;ott Mull, .in fj ti p JK:4liiN" H. I M H v Kip I' f V " H
! ruin thi
Nn. U, fib iot" K:il Mull HIOil H 2M
Nn 4. too LliiiHt'd ..... h till p II p
Nn S, OH, A Kan I'lfv Kp . 40 p t0 iI'eroM id)i-- irnliiH
No. t, Ain-.- ill.,. ( h i ot null
' 'mlHl.it.l 7
No. 2, Imiii i':ir!t.int d"fi.vdl
iiml A murllh tb p
I1 nun Hit? NoiilH
No. tn. i hi, t A K r. fit .10 T
Nu. Hi fiiihii-l:- df l.umy wllh Itr'otcti train
f .or Him a V't And ttopa t nil leta! points tu
Nhw Mxlcu. T. K. PUltOY, Ant.
Baldrid(j's Yard Is trie Piace
Kor l.imilii'r. HIilnnli'M nnil I.alh. I.argn
hIim'U ni WIiiiIiiwm, I r.", I'liinls, nils.
HihhIii'm, Ci'iri.ril unii imllilln(j Punor
nn iinnil.
.f. C. It.M nitKiDK,
105 S. rirxt SI.. Alliiiiiin'riiiiP. N. M.
Thos. F.Kclchcr
I.KA I'III H AM HXI)INS
II It N I0SS. S lll,i:S, PAINTS, KM).
408 West Central Ave.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
411 M urk Htlictlr rint Clam
II. hI.Ii ii, 1114 l .a I'koar 1071
AIRDOME
THEATER
Corner Second and Lead
...I Is...
Enlirc Change of
Program
. .
L. B. PUTNEYi
l Alll lIIKI !
A DESERTED
VILLAGE
Blinds Drawn and Drawing
Rooms Daikencd For Sum-
mer; Rare Beauty of Parks
and Flowers,
RAILROADS LOSE OUT
IN CLOVIS LAND CASES
New Mexico Man Thinks New
Yoik Senators Are Far From
Corpses; Currency Bill May
Not Apply to New Mexico,
(Hy Will ('. P.arnes)
Washington, D O., June X. With
the closing of congress the city of
Washington is fast assuming a condi-
tion of summer quiet, the crowds that
have packed every hotel und hoarding
house since the opening day ot con-
gress last fall are gone and the town
has settled down to a rest period until
tile reassembling ol congress will
again bring things back to life.
Not that the city is dead and asleep
by any means, lor the caplin.1 of theI'nitoi Stales will ever be a more or
less busy place no matter what season
ol the year It is.
These southerners are great people
to close on their houses lor the .sum
mer as if some plague had struck the
place. Blinds are drawn, linen cov
nut over the furniture, rugs rolled up
and sent to the warehouses for stor
age during the summer and a general
air of desolation is made to surround
the house even if the head of the lam
ily Is still occupying it, while the wo
nien arc oft at some summer resor
tilling the healed spell.
Keen the great hotels, p laces liki
the Arlinnton. Willard and other la
inoiis hosielries do a good deal of this
hy taking down the lace curtains
packing away the rugs and draperies
,,f the parlors and covering every sin-ul-
article of furniture with whin
linen covers until il gives one the "all
overs to enter tile tuace.
Manv of the great homes are closed
and the doorwjs and windows nonni- -
d up for the summer. Block alter
block are In this condition on some or
the swell residence avenues like Con- -
tieut. Massachusetts ami itn
street and the impression one geis oi
the citv is thai it is a deserted il
luge.
The awnings have gone up on all th
onblic buildings, and on some ol th
larger ones like the Slate, War, andNuvv. it makes a very picturesque ad
dition to the architecture. cs,eciall
when ihoy are new and of gay snipes
and colors.
There are over ciirlil thousand of
these awnings on the different govern
ment buildings here and it means
very considerable- cost to the publi
JOirse
Warm as il bee, mes, linn ever, her,'
in summer this is a lovel, city in
which to live for there is so much
done to make he it racti ve Th
hundreds of beam iful park s thai ar
to he found everywhere ar e splendid
breathing places and excell cut band
play In them al niglu, hcsiih 'S till' I'eg- -
ular afternoon concetis by the
nions Marine band thai take place
the While House grounds, where all
arc welcome and allowed to roam
about the grounds and enjoy pot only
the music Inn the people assembled
here.
The parks are kepi up most beau-
tifully and the single item of gar-deners must be considerable.
There are two ol the lovely circles
which are on my way down t, Wll e e
morniuK, Thomas nnd low In the
circles are re.i t beds of (lowers
which they change often;
You will see ;i cr owd of ' ua i d e n ers,
twenty or more in number, all as busy
as bees on a morning wit h t h roe m
tour great wafton loads of potted Mow-
ers uailitiR to be transferred to thf
beds, and at noon you will find thft
beds glorious with pansies, where last
week were Hyacinths and other such
bulbous plants.
These Ilo wets are kept in the reenhouses until just ready to bloom and
then ait transplanted to the open beds
in the circles and parks so carefully
and delicately as to never lose u min-
ute grow t h or ne.ed any covering
from the sun. The pansies will bloomfor their lew days of life, and again
the same men swoop down and the
pansies are pi turn taken back to the
green houses; ami in their place today
are
.stately ealla lilies ami other like
plants nlso glorious blazing scarlet
geraniums. As these beds are gener-
ally twenty feet at least in diameter,
and the plants arc placed very close
together yon can easily imagine the
great number of the plants they musthave to handle all ovr the city, in
every litt le pa rk and circle of which
there are hundreds anil hundreds.
Tit is has been Koi tig on all soring,
from the lirst da tin snow cleared off
and the ct'ont.'H and tulips broke
through the snow cover and gladdened
every one by their beautiful presence.
Then on e( nra t ion day w e a w o U e
a nd discovered t ha t ho me on n know n
(in us) hands had decor ted every
one of the many statues ir the parks
.ind streets with the national dors.
The statues ihetnselves, as well as
the bases, were very gracefully en-
twined with the (lags, and the next day
hey had all d ha ppeii red as mysteri-
ously. and quietly us Ihey eatne. As
t here a re scores a ml sroi es nf t hese
statues the amount of flat;s requiredfor Mich decora ions must lie Im-
mense.
On many of the residence streets the
grea t bea ut f u ma pie nnd Kim t t ees
meet over head until it is possible, und
In fact is quite common, to be able to
walk iti the very middle of the day forblocks and bloeks in the deepest shade
and coldness, (tn many of the street
this shade extends char across the
street so that you can not only walk
but ride as well under tins g
foliage.
Just now the e,renl magnolias are
bursting into lull bloom and the air is
heavy with the f ragra nee. Ten days
ago the odor id' the honeysuckle
which is so preavb-n- everywhere was
in he air day a rid night.There a re t housa nils of rn re and
beautiful trees in the parks here, and
ft very satisfiietory thiriK about them
is, that they are all labeled, so that
one not ported on tree culture can dis-
cover just what Ihey are, not only thebolanliiil Inn ih Mtninon nam, hi'iiiK
;i ,i i , I in tli m l,y means r.t nii'tnl
iihil.'H.
The Settlement lev the Seereiary nf
Ihe Interior of the clovis laud cases.
VV l ' ill! in: .
ii"MK'!j, Set Hum ilispLiypil
HARDWARE &
VVfi are the Farm Machinery
men, Write for catalog and
wnoiosaie niccs,
J. KORBER
Not being a lawyer mx-ei- i, l am un-
able tn ay jus! how Mich a provision
will be con di ta d. but to ,t l.ixmaii
just uriibhliu; about Mi the mazes ol
words and phra"- with which this bill
is clothed, l mini r.nih that it look
to me a- if t iii unions currency law
will not nun' tin- banking institution
within the limits of ihe prinorv ol
New Men. Aliotl.l or e'el the IM-
ict id t 'olumbia Am how it st t in k
me d nih'bt be of intere-- m the bank
us a in tin. i nciet s ol the t err it nrv to
i now it. it ihey don't a ready.
know eh-g- e A ml re w was cer
tain lhat it had been ial.cn earo of
nd changed so as to nivn the bank--
of ihe territories, 1ml it looks as if
the ihihg Mippi'tl a OR some when- oi
ot lo r.
l IV 1)1 U 111. ii
in stn.-- and made to lo uv--
prices. Saliaaetion i: ua ranleed. l."u -
trelle I'lirnilure Co.
a,t
olloLllNtSl-iili- !
Footwear, ,
Wo lllivo III'
STETSON
OXFORDS
ill lil.u K lull .'in l.ill.'l'l lil'l
Tills I't Ml,' llll'.l), l;rail,'
,in th,' inn rlv, Mini .n.Y.-.- o
WALK-OVE- R
OXFORDS
"""--
"v v
X ', v--V : r
in I'liilininii ':il I', Vi.'i nr i';il,'iil
Cull s;;..-,(-l mill l.ll(l
A Ii nil H ill ,',,n in, ,' Mm Hi il
inir mi'iiV i,h,,," in ,' ih,' If'f.
E. L. Washburn
Company
SEASONABLE
SUGGESTIONS
Club House Salad Dressing
in two sizes.
Sylmar Olive Oil in four sizes
Welshs Grape Juice in two
sizes.
Club House Lobster in two
sizes.
Club House Shrimp, one size
only.
Club House Salmon in three
sizes.
A. J. Maloy
It HKHT ( ICVHI4 1, AVE.
I'HIINB 71
bad won their c,ce .unl the laud was
t h ih s. He said the .fillet's who had
altempfetl hi make filito',s wioihl hav
t liirty da s in which to ana a tile m
ihe tract they h:ol originally asked
lor. and if thrv tailed m do mi in-
side of the tinny days, any one else
who huh first on the mound would be
allowed tit file upon ii.
This dispose nf ahum half of the
tact and as u the rest M r Wood-
ruff stated UuTt the secretary w mi Id
lake that up in ihe neat futnie and
make a decision as to the in are fil-
ings ll pott that part of n ma covered
by the present rulings. s
Asked in explain the natnr.' of the
ruling or decision, in- said lhat n
that the filings of the tailt;oads
on these lieu lands could not lie made
without the express consent and ap-
proval ol" the secretary.
lie said that ibis consent had never
been obtained by the railroad com-
pany, hence as Car ,m the railroad
was concerned, the lands were still
public lands and not under control ot
ihe railroad company, and bad never
been legally withdrawn from filing.
Asked if it was considered lhat
had the right to take their
scrip mid local1 other lands in suine
other part of the country, in view ot
the fact tbnt this nad had been taU
en from them, Mr. Wt odrnff simply
said that the companx could not do
this until they had received the per
mission of the secretary to do so. and
lhat before t lit. a pproval could be
grunted It would, ;ill have to be looked
into very carefully and a comparison
made between the lands which th
company were lowing ry virtue ot tiu
Indian reservation iushc iheir lam.
grants add the land which they pro
posed to t ike in lieu ot the Indian
lands.
Asked If the balance of the land-abo-
Clovis and in dispute were now
liable to lllings under the land laws,
he said tlie were not, lhat all the
lands Ttnon which tilings would be re-
ceived Were the lands mentioned In the
decision, and which had already ) n
applied for previous to the decision.
Judging from all this it would ap-
pear as if the railroad company had
lost out sonic w ,i am) t ha tn t In
end the entire trad would be tinned
over to the land oitice inr iinu-- .
The !'s u great de f mile-ens.- - ami
rot in the paper ibout t he physical
condition of the n New York setia
tors. There is le doubt but thai
Mr. Piatt is vo i and not abb
to play foot ball and take such eer-cfse-
At the hntue time it is well to
understand that in his best days he
was never a spe.iker, being' much the
same sort of a man as the late Sen-
ator ijnay, in his method'-- leaving to
others the .speech making, and doine
all his line scheming and planning In
: he commit Irr room's.
This is the case with Air. Plait, lb
totters into the senate and sils at he
desk, taking verv little attive part in
the proceedings, but it is pretty well
understood that he still keeps a dom
touch upon all that is going on in bb
state, and on any legislation in which
he or his state is interested.
.Mr, Plait, while a very old man and
a very feeble one physically, ts slit,
very much alive mentally, and very
liltle goes on lhat lie does not know
of.
As for Senator a recent ar
licle upon the two New York senators
in a well known magazine made tic
statement that he ; n simply on tb
senate pay roll and m'Vi"' oted, spok
or look ;nii' active ini. i t in ih.- bust
ness hefor lie sena le.
Certainly tin writer could not have
tl'ied lU post himself oil tills peml, lolSenator Itepew is neat lv always in his
seal, wide awake nod readv to lake
a band in matters in which be is in
(erected at a nionien t 's ma nc
Let til' which refe in lb
bast mann i railri 01 if mi n
bob up 'itul s how ahe
;iml laking n d d whal going
on about him
The day tin fort f ice W j;i t
ting such nti overha uliug. be asl ore
isbed every 'it e by making a splendid
speech on the subject, show ing an ac
qua intanee wit h a nd grasp of the subjeet that no one evei dreamed he had
lie was not known to be it all in
lereste, in the subject, and i.S peei II
was a distinct surprise to all th.friends of the forest scrviee who had
never taken him into consldi ration a-
possible champion.
n the subject ot parte Is. pods, be
too, never tn be caught napping.
and taking it all around. tl ie great
stale of New York isn't n ine billed by
a senile doddering old me a hy an
means.
Concerning the recent currency bill
which was passed in such a very dra-
matic manner, a writer in the Wash-
ington Post has raised a question
which is of such hn porta nee to the
rrib-ir- that 1 shall qnole parts or Ithere.
Me refers to the measure as
very lvvey dra wu. and in Its "cfa-tin- ,iii tin.- t r itot ial bank'-- he v ry
much doubts if it is going to cover
them,
In the first section of tin asnrf
it is pro jdoil that a ha n ks ha tig
rtri hi qiiii litient is- nut y m m "a nd
be desig mi ted as N : noiii Cm i eiie v
Astoria! ions."
There is no trouble with this part of
tlv law. M Is broad enough tn cover
II nut ional banks and llu'ie would
be no trouble with the law if ft wer.
t for the limitations i o n t a n ed to
the provisloi thlch ii "Idiately fol
ows il, viz;
"Provided That not on lb,
aich na t ional currefn y ,t!o
dial! be formed in a n y c ill. IVov
d furtlicr, that Ihe MCVe nil in, ml,,
f such national currency ilSHIII'illMl
hall be taken. ;i rmiv,
iently may be, t rom irilory r
posed of a state purl ,1 il sl;il.
ontiguoiis parts
tates "
This provision r v 'rt'v r,'.ri r
ly i :i nnot a pply t i l.nnk. ' ' r la
ion of ba n ks in ;i i il iii y, mi li'.sv nn
er a most liberal ' nit n
Pal here is nnothe ii'-i,,i- i
nediatcly following , hi,- n.i.lr
ollow--- :
"A nd provided f u t her. lha
national bank la sin Ii eit ten
tory, ha vi ng he q ua h !ica t
dei riln-- t or mem bersh p such na
ball,tloiiiil currency association up-l-
on t be a pproval of t he ry of
the r"asurv. be admitled to mem bef-o- .
ship in a national enrrem y jaflon
for that efy or territmy, and uponinch ad ni Nsiort sha be deemed and
held a part ot the body eoipoiab and
as stu b entitled to all the and
and subject to all tin It.
bilities of an original member,"
It i;: vry plain that the woid "ter-
ritory" used in this provision 1: not
men nf to cover the Individ ua ten
tory. but rather the territory edvefed
hy the first seel ion which may include
"a si a te or pa rt of a si a t e or
part of one or more states."
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( hicago and Northwestern
C. M. and St. P
('., C, C. and St. I
Colorado Fuel and Iron
Colorado and Southe"n
do 1st ;ifd
do 2nd pfd
Consolidated II. is ......
C rn Products
Iielaware and lludso-.-
lienvei and Hio dr. mile
do ptd
Distillers Securli les . . .
Lrie
do 1st. pfd
ilo 2nd pfd
itinera Kleetric
dent Northern pfd ...
Great Northern ore ell's.
Illinois Central
liMerborough-Me- t
do ii I'd
I u tern it ional Pa per . .
do pfd
titern.'itional Pump
Iowa Central I
Kansas Chy Southe-- n
d pfd
Louisville and Nashville. ...
Mexican Central
Minn, and St. I
Minn., St. P. and s. Ste. M
.Mexican Central 4s 2
Pailroails
Atchison H0
do pld 93
Huston and Albany 202
N. V.. N. II. and II 13a
'nion Pacific 1 4 4 '1
Miscellaneous
A mer. Suga r 1 2d
do pfd I 2:1
I'. S. Steel 37
do pld 101 i
Mining
.Adventure 2
Alionez 2 7
Amalgamated tii7
Atlantic 1.1
Itinghuni tide
Calumet and llecla f.70
Centennial 234
Copper Ha age 7 ''.
llaly West l(ii;
Franklin 9
Granhv asked IOOVj
Isle Hoyale i II J
Mass. Mining 4
Al ichigan 8
Mohawk 01
Montana Coal and Coke Lie
Old Dominion 3T, ' jOsceola 90
Parrot bid 2 2
Quiney S4Shannon 15
Tamarack H7
Trinity 13
Cubed Copper 7
r. s. Mining rrrv,
P. S. Oil 21
I'tah 42
Victoria .1
Win na rjWolverine l :i 0
North Hutte SfiVa
Unite Coalition 2S
Nevada U
Calumet and Arizona 108
Arizona Commercial 7 lA
t ii eene i inaneu 0
DAVIS & ZEARING
LMl'UDKKgDIC. IIW MBSJIW
lliu,- - Hip flm-N- t tlilnif la Die
ivi ii line Inr n kiis it asnlliiu
M,iw nil iiinl li l no hIiow lln'in
In Ml.
Price $2.25
WHBfflSli
i
"Mi ItH "
OUR EREAD IS
OF !
ITS OWN.
The public ,p tnatula kom b'
e oiptd' it. There in n ten
fart inn a bout M't t in Rood hi
mly t Imse who have tried on
an ppt is uuiforn
atoe
..'eenl tpiatity. Try
lid j o U 'i r;l Do ll el",
PIONEER BAKE.1
'10? Smilli lirst Ktnv
THE WM. FARR COMPANY
Whuleftile nnd Ret nl I
OR LU IP. Mil ht AMI HALT 141
Ntttiiittll m Hiilullr
for Cattle nnd Hku th Hlnne
GROSS, KELLY & COMij
Wholesale Merchant
W'lllll. IlilllMI HIUl I"' P
Kixs'laitj. ",
AMHIQI'l'.IIOUJ 1AH VHX
CONSOLIDATED LIQUel
HaiK'eNMiim to Mnllul A
nd ll,irlii'lil (ill
WIIOI.KHAI.K IIKAI,'
WINES, LIQUORS 4' '
W hndl vftrythlnf II.fr III nut rated Catalogue
tmutil to dealers only.
TsUnhont 111
corn fir rmiT at. and corn
DRS. COPP & PET'l h
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUHOFfi
Sivnp ;io V. (Vmrul Ave.IMii.nc K47.
B. 11. BRIGGS & CO.!
DRUGGISTS
rr.iir1loni or
AliivnriKlu rhiirniiii'y, 'r- Citil4 Flrtl
HlKhli.ud l'li,.rin,'7, l or. Kaat Coaml tooHrimilu'tl. i .'
in tiiio I'KuiiMi' coritr ori.i i; i n 1) orN rv. n. m.
In Hi,' iniliir nf llm lOslnli- of
.T l ' Inn.
,. I '. livivl.y iv,'ii Hint tin' ex-ii- l,
ii ,,!' Hi,' hisi will mill tsl:inii'iit
l,,r
.,,l,i; i ', ,n. ,li', ,'.'isi'il, iliil on t
:.'n,l ,1.,' ,,i .inn,-- , inns, ni I tn-
I, Till ni lllil l'l',ll,.'lll ('uni t Ot" IllT- -
' '" nn, Mint i,l" in, in, y lvcclv.-i- l ntut ex- - t
t,,'ii,i, i !v nun. iiont wiHiin rct't'ivp.i.j
:i n,l u lii.iin ,:ii,l. anil th,1 nninnnt
in,, ii, V ami ,i'o,,'i y ii'-.- 4
t,, iiil(,l an, I una iil'opi'iatc.l, M
r, un l I h, 'i ui, ,in fix,-- , I Mnrl
r.lli il iy ,, .Inly. 1 M 0 t.V-.- . H f
IHK III.- fll'Ml ,!ay ot Hip v.w
at tli.' I'l'oliat,- I'mirt ri'i
t'luiiiiy. t',r rt Iii'iiiIiir- n
In sai,l Itnal n'
III, 111 tllHI'HOl'.
A, K. WALK
li--
.Missouri Piollic 4 7
.VI K. and T . . . 2 7
do pfd nlis
National Lead ia
New York Central 104
N. Y., Ontario and Western ... g!)3
Norfolk and Western 68 i
North American 09 t
Northern Paclllc 1 :jti
Pacillc Mall 24 1,
Pennsylvania 120:!4
i'eoplc's f las 9
Pitts. C. C. and St. 7 2i "ii
Pressed Steel C'ar 2t
Pullman Palace Car K,x
Itailway Steel Spring
Heading 1 12
Kepuhlic Steel (7
do pfd titi Vt
Itrlck island Co 17
do
.pfd
St. L. and aSn k'nin 2nd pfd ... 27 ,
St trills Southwestern 15
d pfd 1
Sloss Shef. Steel and Iron 49 VI
Southern Pacific fcf9i
do pfd I 1 S i.jSouthern ftnilwny .'
do pfd 4 1 '".i
Tenn. CojiperTexas and Paclllc 2.'l Mi
Toledo, St. L and West 9
do upfd 4 .'(
I 'nlon Paclllc I 4 4 r
do pfd X2
P. S. Itiibher 2.1
do pfd 9
P. S. Steel
do pfd I'M V.I'tah Copper X
Virginia Carolina chemical .... i
do pfd 9!i
Wabflsh .' 1114
d opfd 2.!
Westingh use Electric 4
Western L'nlnn 14
Wheeling and Lake Krie II
Wisconsin Central 1 1!
Total sales for the day 1S4.X00
shores.
Ponds were steady. Total sales
Horn in Iowa.
Our family were all born find raised
in Iowa, and have used Chamberlain's
Colic, Cholera, and Diarrhoea Rem-
edy (made at Pes Moines) for years.
We know how good it is from long
exjerietiee in the use of 11. In fact,
when in Paso, Texas, the writer's
life was saved by the prompt use of
this remedy. We are now engaged
In the mercantile business at
Kla., and have introduced
the remedy here. It has proven very
successful and is constantly growing
in favor. Knnls Bros. TIiIh remedy
Is for sale hy all druggists.
A TT E M PTTtTm URD E R
HAWAIIAN POLICE CHIEF
Honolulu, 'nil' ::. An alN-iup- to
.issiissilliltc Chid" nf Pctertivos Taylor
unit his wit'1 made early today. A
ilvnitmite bum!) uj exploded outside
the window of their bedroom. J lie
force of the explosion shuttered, a wa-
ter tank, throwing the heavy timbers
a distance of fifty feet, and destroyitifi
tile back porch and the outride stair-
case of the house. The main building,
however, not damaged, and neith-
er of its occupants were injured.
There i. no clew to the perpetrators
of the outrage, thoucli Chief Taylor's
life has otn-- been threatened h Clii-nes- e
jpiniblcrs.
Purine the months of June and July
I will roach students Individually or
in elassep in college preparatory sub-
jects. (VHI at 410 South Seventh street,
nr telodioru' 440.
IIT'PKIIT F. AHPU'ND,
I'niversity of New Mexico.
Try a Morning Journal Want!
Mk.l,.lo ir.', fU.nr. I r Urola ., , ,,, )Vi j.ri'K.'ll IiIm fillul re)iorj,is mi, I, . swill..!-- , wliii-l- i s:ii, i
...
,ii nor mill MrsiMil 11 ' .li'lnili'd Htat.-in.iii- l n
(par value), $1,299,000. I'nlteri State?2's advanced nnd the 4's register-
ed per cent on call during thi
week.
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, June 13. Additional rain
in Kansas nnd Missouri was chiefly
responsible for u sharp bulge in thelocal wheat market today. At tin
close the July delivery showed a tut
RSVrR KNOWN TO f AU - im.i, t
H UNITFD MfDICU CO , a OH T4. tNCITi P.
Sol..' hi .lliiiiufiiiir Ii .' H. 0'Keilly Co
1 P'tr
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY, JUNE 14, 1908.!
I,.i.i assembled ill till- llisl lKllt
na iiihtiinrduf
TRY
Vincent's Chicago
and Return
., .. a.,,,,.,,1,,.SUKKISIS M "' 'li"- .'
,,
,,.( .1 iii
.,,,.. ,,mi inil.- ...ItniT.t-t- , is
,,: ,lf ,,- V..V I.V.Il-;.- (Colorado Beet
FOR
CITY INVESTMENTS.
BUSINESS OPPORTUNITIES
Fine Residence Properties.
FARM LANDS
any size.
lv ,m .......V -- r ii
' i'.-- '" '' "'
'
" ; 12
.nlu-r- but ,1,,- have ah.,,.,'. I .niv-- n mi- - " li'-- i""" ' U.
, ,. ur llu- jmlHiiM.H. f.UM 'V- I- in ,"";"m;
in.,, lh- - "il vlin,!.,..! I... in ml I "'-'- "I"'11 :f
m,; .... .!. "' "" "r ,h;"it
miiif H.m I..Ml',M.nsi..n hm-l- , . iiiu-- l si-- ml .u,., - ,... ih.- 'I"- -
M.- I.. With Ml filll. ! ! !.'. ."Ml ' ''"
,i ,M,ii, i' ,1 I. in. ni.iii, i ,i vit) n.r.. i. t. h"W ,h"!
Sugar Syrup
TASTES AND LOOKS LiKHi,,
.i.;,, ';;:
mArLh iT HUh AIVU la uvr-n-,
PER CENT CHEAPER.
jlAlim.Jiit.-l- .nr -- ui'iii' I'l'"" fr..m
' In- ln lil.
4 qallon an TI).k,.,H jiui.- n. n. i"- -55C ' mi'I J 17 f"r "' 8
-- d (jniion can :l,.:.hiJ,. u,,, ,iat,,. Kumi
-- qallon can a I .uu htl(, ,,,, x, t,. last day mi wiii.--
1-
-2 qallon can.. $2.00 jv- - ;;;; J;-- ,; n,!,,, f
$46.00.
riic I'f I.'I'IT" '. til"
i itiin-- r ami ci.iirhi.i "f Hi" "'"- -
iri-- II,., rnnv.Js at tlm t'usli i,,nn iln rr-- I
I.iiiiaiils. Tinily Fair's dally exhibit
j, I,,ll.-Mll,ls- tin-- cii.l Inlc W'Hi
., .1 Im- rii'li.'lli'lll 111'' as
II is .1,111,', then llu!
REPUBLICAN NATIONAL
CONVENTION
!ri'i'i' imliim with In Roimx trnnsit limn
.mil 0m
Am fur EVJ
T'l- l.als'-- .1n
iiml
a ii l'nl'
T. E. PURDY. Agent.
NEW LUMBER YARD.
. . .
.1 1. ,1... f,,t
, ...
.i.. I..,, i ..I ..hi klin-- II" r.l."l 1' I'.-
.',1, ill IHl II ' '1 ' "' "' '' l
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'
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nil. sxri-TV- i.
I
Nmv Hi ,1 nil iiliiivln l',-- l.i -I- I
r..r,l llV I il ml lii'l'i'i,'
I:, Iii llu ihi'.'i tl'in .'f 1, 'I. nil,
Hie ill, ml, I'."' II'"
li'-l- 1.1 . nil' Mn- in w pliiiil I" nl
I,, v .ml llu- ll.v limn . I'AI- H-
.i
,. h.i'. t how ii im tin ' "? h
:,! n ' iii ilu- iniliii-- miM.v
a inn- ,1. r i'. Jin'1 i J, n- - ii,
,. -- hi- I...-- . " ., n
1,, Nniliihit Imt nil
lilinary ct, ml, null ' ""' ,
,,,,, .ri..iil.-.- M ''"I!" I"'t "fj,,,c .iflXl:,w m l,v n li.iiir.l
n. i. ml .n.l ly "ii.ny I'""11'"
I.v, i, Irimi , , ,,,, I I.v Hir'Hl"
M ' IU,(,
,liv. an nlii'- -l .,iiim'I-i'- lnHiil'i
U aiinin. y. ,...1.1 I'" " ' '" ' '.,
".''I''-- ',v- "" "' " in.i'l
..I f Hi
e uian in iiiuuk
pal In us. iiml
,i., ire In slale that, we have (iil-ric,-
a new liimlier 'ai'l in run i m
mil- mill liu.an.ss, where we will
liai'l'V a full line Hi' H kilnl i nf lilinliel',
ineliiiliiur Texas ll'icriin?, linl- ll Inm-'y,i't- ,
lain ami sliin.ul.-s- iiml
to Im fuiiml in n well " '
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Sale , 1
. '1
lWILL OPEN ',
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;
Saturday
June 13
I08
THIS SALL WILL BL A
MONEY SAVING SALE
TO PIANO BUYERS.
SEE
J 0 '
I ff I iOl iY I tpf
'.' f
Lindemann
About It
'?'
That's Al
t
. .
' j )ikli
(. Nort Ii Itniotiuay. J
Minnie fiiriiUiiml rnfitnM 1n 1.
.... .. ..i i
...lit. Vmlh, 1.
nUHUlllK, siiiK !) m mi hum'-- , w i
Iiy thii ilay, week ur nninth, at rea-l- t
fnillllhlB Ki le. 'I. Mi'I" tlKi'lIt Ilir I IJBrin --I.
iimn. Siilunii: Imuurtail aiul j.
iliitneslli- - lluiiors nmi cluari
riNi: .wiiiMiA i.iix'i's.
wii.ii'-v- i " ' "" ' " fii.iu Mr Ailihi'W-
"'-- '" """V Mr.IM.ili. ",,., ivcl in, hii-- mi
li nl, ami would ask y..u t kivo us Ii
'lianec tu ligiire Willi yun, 1111,1 UH We
sure wc can save ini inuricy.
S'lilM ilur I.imiliiT anil Mill Co.,
.III-..2- I Smith I i.'sl Slrcrl.
VIITII
V. Vic.ilnci. wliu fur Hi.' piisl liu'
IH lllllicc '- IH) LH' n
l II"' I'.i- -t I'IW
niiinii'. a ml i "i. I'l" J" '".'''" ."i' ''"!,,,.
,i,,l,:l,,,l'i llilll we slnilll n,i
j ,1 il M t I" I," Illl.ee, HI ,c 1)1.1.1111' Cei
mn mil hilll-lilli:- 1,
i
III' (ilt.ll l is. en.,
I,ilel'le. .1 II :l. 'IIIK
hns liccii vMii-Mi- i'ir i.'ss.c.
iiml several ullici- Imi'lici- simps. I i:i!-'- ,
a shop l.ir hiiiisi-ll'- . Hi- an li
i .. ,.,. i,l' ilic IiimhIcI'-- I'm' till
''UiiiiiI nl' Mliiiiiicriin' anil nnilill, I' M..I linn; .l.llll mil '11. V.I hail heen a ill ler-at- III e. .1 -
l Oh. f'.ll'..ini! arllel". ni,,"l' Ihaj , n I ,ny ha t Mr A ml re w s Is . li -
.,f 'II, I, nils llh, tu nil ere, lil e. what In-
i'Ii il W'uili," I.I..M.. Ian il is a i.iur way nf lual-i- i
"As a l"lien nf Iheir ileci li i i ' iii
linn I'f Ihe In alll'l I'.' "
erumi mi, si ifnii-ri- lilu'ts nl
I" K.,ie V. II, Amlicws In in ma
II fill' llll'lll. UU' N'CW leSien
,, ml Army Im-l- at Hi' recent eh-- ;
i.iiiii.iiii-ii- nii'i-i'.- a .11 w nu n
,r Mini In Hie Isiiii.i
finnno nM CMP AT A I IUUUUO UIU Ortll n
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THEATER li
7
yfiniiTinllli
l
THE COMEDY
s
i
!'
'
I own '!
PRICES 10c, 15c, 25o
'V
BARGAIN MATINEE
SATURDAY
Children 1 0c, Adults 25c. Via
,;,Con
vWM'MMMWW--- - --
,
NEW LIVERY t'
Lungs' and Children's
i.lioroiiii'saSprcialty, jl
SaiMlo Ponies Unanloil
Hal os Hmusonanlt!
a nm T IAHI OHMHnLin I. I. ILOUH, -r.
401 S Ellltl) PllOnC 1 by4
tj.j..i.J.'i.NOTICE
'I',, the 11 Men am! (IcPcra!
I'llblie
.'. the si.l, Mil lllliull painters nf
Ml, 11 rune. lli'Sil-- In call yullf Hi-
Iii Hu- I'ulbnviiiH' sli..,s win,
hit lair In 111 apiui'.cl lalinr. w h,l pay
ilia waives, thereby enabling 11s I"
..iiv ','mr lulls, w hb-l- .shuiiiii he uf III- -
Y" are all rcshieiHs nf Ibis city.
Y.HI enlny 1. nr pair me. u.-,- ......
'have win It in uiir line we m-- y.iu
pat I'HHl.e mil. ui simps, seeur-ni-
tl ic nicehailies In liamlle
y.uir wank.
l miv sk illial IH'-t- will lie I'm pIiiyT.l
Hie fnllii ,v m; niiinii simps:
( 'ham in iV . inaiui, Nn. 1 I
Suit ll Tllil'il si reel
I' !.. , in, nil. Nn. HI", Sunlit IM h.
.lek' ll. X... i HI Wsl I ..':i I ave-
nue.
. n M illcr. ral avenue nmi
street.
Sin, y . ',, Sei uiiil slri'ct ami
incline
, ha-., lb t .mi. r. Nn " S. lli'iiml-
na
W (I. SI irk-'- . Nu 7 :'. Smith
is I.
u llmr simps ire iiiiii-niili'-
hup K u"H i meniber His when
,,ui ha,,- aiiy paiiilim;' In ill.
VENICE OF AMERICA
Kluesl lb aell l.'esurt in Hio Wurhl
i pit bill)!. hua nil'.'. "I'll hlliK. Iliinr-im- ;
daily, fr, e ele.
Villus ami clean, cfn.1
ami cumplilc, 17. .mi In $:;.". na p- -r
im.lilll. Apply ilbl Office, Vetli,,',
'a )', r ll
RELIABLE ASSAYS
,lol'l!VI-:V-
morning Journal
Journal Publishing Co.
,,
to. ... I'r,'iu,l'tita VK'lMirn.-o- ,.,
',,',' il.l .rV, B UI'MKi;
H u. hknivii ('in 1 '..111l, HtU'l'IHK . Mmij.'ihi'
,h'''i!ird )li.rfl- - Rl All imnrnu. N. M, 0(inr ' ,
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RIO GRANDE VALLEY LAND
COMPANY
,i(in i'.oim: i mi.i:
rnl.
Office 3rd and Gold avenue.
in' a displace uf six hundred and
twiuity-f.Hi- r feel t)".4 n.) tu Ihe placi--
uf heyinniu-- Ihe Sail! land cnilb'lihille;
five I acres lllul'e of less, a ml kitnwii
;is l.nt Letter '.'" nn the jilat nf said
Ui in made by !', A. Sittlnsuti ami filed
hi (lie .'ltd day nf l'v. 1KH1 ill
Hie office of Hie I'laihali" Clerk aini
I'l.v i H'f iciu ol' said manly.
Scetind, ctiuinli'lieiH' lit the snllth-we- st
of Ihe laml nf 11. W.
Wake! ichl in Iln' I'l-- cn aildiliuii lu
Die ill Tnwn nf A iiu 1! c I'' Ue aful'e--ai-
iiltd takitlfT Hie Ylulltld;iy
d .siini laud lur a. base, nKlit anu'le
tniitli Hihty ("Uf feet acruss rnadwity
fur curlier Nn. 1; thi-nc- !int;e su
la' ftlulin; the suulll siile of said riiilil- -
way, ihrue hiiiiilri'd and Iweniy-lun- r
and si-- i one hundredths: i ;i " 4 0 I feet
ii Hu- west in n ry line' o) Hit; land
f W. Sherman, Heine; cnriier No.
v in,.,,,,,, i.'J nl, nn- - ua.st
hi .bi'i',- - ,,!' laml of V 10. Slii-r- .
inaii I wu hundred and cill! and lllnn
ii it h ("us. '.H let tn corner Nu. :i
IS. thence llllgle fs"J i:,', three
'liindreii an, fil'ty-un- e jind nveniy- -
Hi roe hundred! lis I feet- I" eur-li- er
Nu. 4 (S. W); llli-llc- allele !H"
H,' I,,',, liiiiidred and two :iml sixly- -
hlilldreill lis ( "Ull'.lli; ) feet In 111,'
,,aee uf bcKinilihv.-- corner No. 1.
Tin- said tract hereby conveyed liav- -
t- i- an urea uf mic and sixiy liun- -
irclihs acres.
a.vu wu i:i:i:as snid (iced ,,r trust
had a ciitul ii inn Ihercitl y, rillell Ihat:
if llir said .Mary Kreil'cls unit Seliaslla it
Kreil'el.s slit-.il- lail to pay said
nrumisiiry note nr any part thereof,iiaiird iiuf lu llu- tenor and effect
thereof, Iheu ull lhu n d iea inn ill
ivrilliiK nl' Ihe Ick.iI liohb-- of said
mile' (He said M uli ina Trust
'umpuhy shuiild sell and disinse of
laid I'eal eslale ami all rik'lil, lille,
uu and ciuby .1 ii m nf Ihn
aid
.Mary K rei lels and Sebastian Krcl-,'e- is
nr I'leir ur assjris
il public aiieliiiii at tin- - front door
if Hi., posiofi ;ec in ihe city of e.
cuiinly nf 1 icrlia illo. 'i'eri-i--
ury ,,f New .Mevien, nr mi said priuli-se.'- i,
ur any part Hiei-col"- as tnieiit
a- sin cil'i's! in the notice uf said
silo, for the hinhcsi nmi hrst price
Im same would luiiir; iii cash, four
necks iioliee having linen previously
;ivtui of the time am! place nf said
uie by nilvcrtisetilellt ill smile nevs- -
iiafier )iiiblislied in the said i ily nf n
ilcl'i U e. illui lu make, execute and
lehvor iii Hie purchaser or
at such sale a e, am! sufficient
Iced or dccils of cenvoy a nee fur the
ises sold, and utlt of Hie pro-eei- ls
ami avails ul: li .sale shntitd
jiny. first the rusts ,,f advertisint;,
eile ami cuiiveyanee, iiicliidinKfees of said parly of the sec-ili- .l
part, and all other I of
mill '.rust, and then to pay ho prinei-o- i
and iniiM-es- of said pruinisnry
inle.
AM) W 1111 H.)S Iho paid Mary
A'reilels and Sebast a n K'i'eil'els have
,'aiieii tu ,ay said prt on issory iinte of
tuy part thereof and tliere is iiuw-lue- ,
iiwini; ii ml unpaid thereon the
aid sum uf --'nu. nil, wilh interest
il the rate nf s per t per annum
rum liu- llh day uf May. l!"Vi', and
il per coin ad, Iii i, inn on he iimiiiint
mpuid as aliiiriuy's fees, Ihe tnlal of
anl sum a mntih t n to Hie date of
tale herci na er nienl ioncd In llui
mm nfAl W Hi: HAS Hie said Mrs.Inhii liinilier. the leeail holder nf said
mile, has rcpii-slt-i- the umlersiep,.,!
Moiilcainia '1'i'usl HotHjiatiy Hi 1'urf-los- e
ami sell saiil real clsale ill
Willi tile terms of llu.' said
Iced of trust,
N'iiW. 'I' ll in eutisiilera --
'inn nf the premises, lite lH!il"l'sie,n,'d
Montezuma Trust I 'u in ,a ny. tt'iislco
iniler said deed nf trusl, will, uu litelib day uf July, mux, ul llu, hunt- of
M o'eloik nuiill of said day, at the
'runt tiiiur of Hie piisioffice in the eiiy
il' A nu aeri tue, enmity of run n.
rerrilury uf New Mexico, sell at pub-
ic illli'liiin, In tin" hiejiest and bestliibler fur cash, tin, reu) eslale nhuvo
Icscrilied. tu salisfy said inileliled-ics- s.
cusls uf jitiliheat ion and expett--e- s
of pxeelilia said
All i'TI-:ZI'.I- TIll'ST I'llMPANV
Iiy . V. 11 Hillewalcr, ITesident.
Trustee.
11. Mi-- iUJ'-V-,
Attorney f,u- said Trustee.
.........................
i Elks Theater
j Ml June 1 6
MRS.
!
A,l ike. MU.i nivi uu; IviailUrtllctU m
Company in
Rosmersholm
By Henrik Ibsen
Seat sale Sat., June 1 3
at Matson's Bookstore 3
- T"
Prices $1, $1.50, $2 J
a
All ailMTIisrnu'iit In I lie Cliis--
sllii'il ( ohiinns of the MoriiliiK
.Imirual prol, ulilv reut
llio-- viii'iint riKiniH wlililn Hie
tii'vi twi'iily-l'ou- r hours.
lia''e T.Oiiii leaislereil am! n ll - s
Vm.'ui'ii IHieV.s, ,,,,"i ami Ki--
fur sale. I'l ici'M l'",i""li:i 'le. Will sill,
number In suit Ihe buyer These 4.
'e New e,cnil, line nf III- lUnal III- -
mieiil ami Im lin-n- in 1.
ami
.,.;l iliilly lie W !' II ie H
,,- tin- Mis u.ii i. Wil luiill be
ell, ills nf I. ,1 AlulleWS
nmi" nf Hi ' veli tans iimb r any
ell'elHH' ll'llce:-- eer lve :i pi'lirl.HI
.,iii Hie liuvel n niilil ami II Is lint III
III si .l hut Ihl- llelll'U nf III,- lll.l
a, II, i s . bin n w ii li alllinle
ami llllinl.si'.ivll.l! Hi Ihe li'.l.l.' re')'e
niaiive i, I' ibis leri ilury in
he uf ha, inn .1 liel ulc Hle slalna
nl In I,.,.,, c A mil ett s ll MUll"
nil.' liuilit III Hie lel'l'llui v Is beillil
la , ur nl, il i.seii-.'.ei- In l Iii Vet era ir
lie I! lull, ii up, i.r w hb li ha-I- n
i ii en) l.i III. ,1, i: a a- - b,
IIS
" ' A in i in r, ue. May !l. I !HIS.
Iii V II Amber AI ' Wash
III, nil. I' I'.
" " ai Si I'lii' l"ll,,w im; l Ill
lam a,, ii mi nun, ur I, a,, iH ml h, lie
n n if b a iilnl.i .lien hi uu, nl "I
he w ,M ev I! ami ""I' "'I
etit yuu
"I, .1 Thill 111' Ihalll::, "I 1,1
iieH, mi'lil Ilea Ulilll, ,ll al I' pre
II, nil llllc inn ai, lleli ll, I. nil, n il I.l
.'111 leeal 'Irs II, .11 W 11
li. s, liu III-- il, tile il ml 1: I. il
., rvi s III Iii hall uf lie I Hbm snl
lie!',' I . nf "W Mcviei'i ami n
llli'i 1, in , m il him ..ill- lie. tl f, II a
pine 11, ui ami uralllinle I.n- In- - lire
lis ,1 ,, UU I'll! lli'l Iln- ml, r
e ,, ,, II a re ,, nil' e, ,111 a h
M, ami all , el, rale .il III
i ' , in 1.1 ami S,a lii'li wars
" 'U M lib Kiilvl!.
V I! H K ' N'I'l l",
ii.iiliil i.n III 111' llllimi' hi inn """
, liini in liis new l.icilliiill ml en
ill Mill', lC( 1,1 1' II Sfc - -
IMI'Oli.'ANT Mil K'l".
Tin' uf the. last. t
0 rib, rial fair iil'e 'ci)ilesic, tu im- -
a iiH-.- in semi ilcniizcil lulls tn
W A Haver lit tile IT K:l t b, II
iieaibiiiai'lei's In the ( 'nm merciul
'i- - -i. i,,,
iiW. L.Trimble & Co
,ieiy. I ced iiml Sale Slulil-- s.TurinMits at rrawnal)lo raH--
, hMilxiiH- :t. Sri'oini ,S!
ids ri:i.
Hi'ls Will In- reeeivil b.V Hie
fi,,f ilu- Hiiaril uf t'liuuiy 1 'niiiitiisHli.il- -
Hcriiiilillu euiiiiiy, .. .i.. ai mi-
,'fl iii" lli- - eiiurl linieti ill sai,! eiuin-
y, In n u'ebn li, a. ill., Sal ui'ilay.
iane Tth. Hi'lN, fur tin- layiiur uf a
seer lille alnlU-- tile Ulii,.' mail fl'llll'
III c, 11111I y jail In a enn licet mn with
ill sewer bli" le.uiihi.!; frum tin- enlii'l
HI s. in a- eiinlaliee Willi the survey
plans anil spi-i- l'i, uliuiis nil file with
Ihe sur,ey,,r Said wilt), lu lu-
ll, in. muter tin- su ,1 l' isi, u am! In till
sa, isi ;n 111, imiuv surveyiir nl
sai, clinly. The sai.l Hniinl nf I'nlllltin . '1 n 11 ss u rs res tv, Hu- , ii.ht t
Tl,-eee- all,' nr all bills. 'I'lic silrees,-
l'nl bi.l.lcr will le- reuliirell In riv
bund In said II, turd fur Hi,
I'aillilul perl'nrniaiiee nf the ,,'ulk.
Iiy iinb-- nl' Ihe I ',i::i nl uf t'lillllij
'mn 111 issil UH'l'S.
A lv WALK 111!,
..Merk.
xo'i'K i: or SI'l ll'S SAI. I'.
N'ulice is hereby nlvi'tl Ihat whereaf-Miil--
Kreil'cls 1111,1 Sebastian Knefels
nil Ihe ll da V nf May. III.?, cceclllcd
ami (1,'liveriai In Mrs. .luiiii tlinlhiM
llieir ccrlaiti ,r,Hinsiiry mite nf Ihat
,aln, fur Hie sunt uf $11111. tin, payaliU
nine niiiiillis allcr dale, with inleresl
at Ihe rale ul' s ju-- eeiil per annum
rniii da le mn il pa id, w il li n per cehl
iiiblit iiiual on Hu- annum! unpaid as
allurtiey's lees, if plaeed fur cillie,'-lint- i
iii lie hands ui all allultiey; ami
W A S il) in.ler tu secure llu
pnytiti'iil uf said luaunisury imte llu
said A I iry Kreil'cls iiml s', ha si inn
exeeulcd and delivered tu Hie
Mnnlcxtima Trust eiunpniiy Iheir
a in trust deed uf even da',' villi i In
said pruHiisiii y nut,-- and did Ihurehy
ilu-- ami lln-r- ciiine.v In ihe Mnnle-iunni- l
'brilsl the I'ulh'W'inr
real cslate sil'iale ill the euunly ul
lu. 'rerrilury uf XuW Mexieu,
1.
Twh Iraels uf land ami real estal,
in In- (,bl T"v n uf A ui in ri ue
I'reeiin-- IM, nf.said enmity, and burnt
led and described as fulluws.
t
'up titeiiei nn al the sun Ii wcsl enr-iii-- r
of Ihe lands lately nf I. in, lei
Walls, ill Ibe mirill end nf said Obi
Town uf , ibiiiiiertiu'. this ptiint
nine h u ntli-i-,- and f n he feel
lib. 'i f I west nf the lluail
and nil Ihe liurlh .side uf I'erca slreel,
and t'ltniinu; liurlh seven s
( N. ;' W'.l wcsl, a distance nlthree hundred and t'niM n ue feet
till') I'l ) lu Hu- t corner ul
ilu- land nf said lander Watts: thence
brarinu; smith SO' 1n' ,esl. a
nl' six liiiiidred and t wetu feel
he, ( I :l ft.) In Hie mirill side uf tin
d I'erca sireet: tliiniec liurlh ,v
COLOMBO
Theater
Phono 171.
MOVING PICTURES
and
ILLUSTRATED SONGS.
:i t ll tvt.l s WI--.K- !l
Snnilav. liic-ila- I ridiiv
il.ni i...i toe Matin,.,.
Saliiriluy and suiiila,. ( l.
s;tl iirillly, no.
'r
rlieurerM nml' f"" "" irunil heaiy
...1, hear crllienl .,,..1Hun. fnllir ,T
ml see Hi. hi .,r write what y.iu want J
M ll. .Mcl'HlUt V, M. lb, .f
,n Miir, bi M. M
: 1: vm 1; s i ,.
'um1! liu,, is 11 i, ,11 slarl--hlii-
'la, l:!h 1', .111,, ami
iiar ,i K ,,! bargains in . 'lulhiln:.
Ur, ibiuils. 'mlerw nr. Hal.---
ilianile Wale.
;,1W vial e ,1 ml . ll'"' l l' s. He aire anil
lt.- "IH' 'l I. lisl. X'eal'ly Ihe wllnle
Inel, - .HI lie Itsll'lfillll ciitllltcr. li,
Men'- - ill iiuiib ,,rk pants Kill-
Ml 1,11,1 1,11
Men ,1,1 ,,.,)- - ..Mli' ant! up
I'M,,,', su...- - SI r.ll In S .Ml!
,, ,
... i .,1S it '
ail n "' SI W.i $ :',"i kiiul. are
leu, Slh
a, In - J,.". slu Wil isi IH," Sit."'
-- is. ."ir, I lie ami -- a, by
ruin li ui' lell
('bin,, 1111 i'ibhers lll-
.li; ipiai 'casle'l I'nlfi 1.
Inl- . .Mle
an;e ran ' . Ill,
Ha II. Hi can I'biius .llllc
Mail niab la- - Hlrilcl
M llu- ( sl 111 M .lis- I MOV. I
V. S'ceuil S!lecl.
,.lrBV-JI,- .rs
si
nym i t.
! IW .... I.K-
iiiji uninAin- l .
LOSS
i
of course
ill's vth: t wo an; shinv-i- o
s luii kitid makes l.i
all ih (IKlca'nias
c! pali el em shoos is
inl nnly up-t'- i J. si o in
,hapo aaui lisish hat is
uaiaiitonl to j'jvo salis- -
aeihi L a lest stylo is ll
,!. ..I f ,,,-,- cm i,-- ce
Cl )V I i'l I, ll-I- (lliahiy a'UI
,i hi a, sissoi Inaaa 01 ss es
(aial'les as to lit yea pea --
ioc.lly. A dial is all we
ask et you,
Shoes for Men- - . $2 to S5 r;
Oxfords for Men.. $1.50 to $4;
P1. 71.,-- .111,1 ll'lil:'l It. I: llletlee soil! h , east, adis- -
.el
....-"'-
. b.hi. ,i,,m-- Ibi''iiam-- nl' three hundred and furlv-Tiii- u
'.I ViMl KI.T.M Kit.
,' ill.- li Inli',,1' "" Il" nib '"I. 'll "he w. HI
' '" l;" "'"" '"" ''"::, )., null, Mibmitieil.
, u,l in Hi i, ilu- nuliiiiienl ,,1i; 1' ,,
'
11 ' '"' "H.'.l n u n a i, ..III'. a 1,111.11 I, a liin-l- - r lu n
m i, ' a H 'll il I'll'',' "Will.- - :. 11.,1,1. ai nl nl V, V,,i,
" !"' Ih' ' 'I''1' "HI. mil an,IP. ,11, '.u, .,1 lb. He) '
T iln- Mini'ii "' ' ' :!. "Hii--
I'll,.,. ... ,,,, ,. li.l.K. U"lil , i, ,1,1, ,1 1,, I.l s .1
'"'' lieeii-- e I" ,,,,,Il!1,1.111- ,.1,1 '.,, ,.,!,, ,,( ,,Prans
li.. h.m pit .In.
b- ' .mil Iln '' .11 mil, ab, .His
uu-- ilu la- .. ih-.- 111, 11, mn "' ""' " pb"
In in,,.; a III k Iln- " a' ll.-- Hu;
i''i u,',l a p. n ' )" 111. mill. Ilicllllicr si-- Lit', Iplapl,
.ill.! ill :l Ilia, llil; ' ill , ' r , u I. ,1 m ;
,,, 1, l. l,n, l.i- I' 'III epiin .im. a,, aWllh ' ""i' !",, ,,,,1 I'll-- al ,1., llu, ''
""'i " 'I, hi 1, .a ;,""'"' i'"1"";'"
mi' ami e , h: 1- - a
"" """" "'' " " a .im li 1. a
""" "tulel an, . ,, ... b.t 1,1, h.lv, il,'i;ra,b ,1 il We lum 1,1
I'M, 1, a p, P " ii, an, u,ilt ,1 a,;ain lu IP. ii::h!
PI lb" 111 llHIltleclll lie .lll-,- an, ll w.nl ,111
I'. I. r.il. Vii.lr, " 'I'll. II ' W e ilu III Waul Ihe ,,'Ui! ' ,'
, - ,1, ., , ,. ,1,,, p, 11 a ,' ' ' "l" il" I'i' .11, ll .1 man
" '" s'H b :',,- Isaullllll') ..Imp
i. i", ..a- ami -- .11 a,,, .bin,; lal ' ''",v b""!.':. i' a', a, , p.-- iitnl , .,!
'' l"' v";" S''""''' :. " ull'.b hie was ,!.,,,,, ,1
'
'" """' "f '"'' Icu: In- - ll.irtv -, s.--
In b. m I'll ' Wi '11 III , a , chilli; a .: nun ufi,
.:. ,,' In, ui n, I,,- 1, jp. a ml
I.,.,, a, ,,!,. i.ue p, Iln 'la 111; bp ..up'il.,1 bun n, I,,-- pin-- ,1
'''""is.
.pi, 'ull,- an,! uf N.'W
M, , ail 'Im V,. " " ", '" ',.I ',1" I'" ' "' an,r,,', I'.'u'M X ,','l n.'u
'"
'
'' :' tua ,1" In.
.;, S .1 1; he
," a, p, n inn- 'The ' a ll in Hi, y.
1,, lb, .,,! hi ill nun he Mill- - a l: a :.li.
, , ,,,, p, ... ,,, ,),,. "t pa P In- .1,1.1 li- - ,n I,- ,1
lam! ,:.'-- n.'ii li.i'l !i III II. Me li" II 11.1 ka, 11' Hi'
'"'"' ' ": ;' ,"" """"
',,,!, pi,.-- I", wb, b a, a a,,llipl.ill a a l, . I. ... m, Palin be
in '.l .i- ..... b, i, mil,
'" wi' nti'lei an, . a Inn. ;. ;;iiiiliiK l.ni.i, !.,,!,.. il! he fur
ii. eil,'! pen-a..:- ; ,, Ml,. ,,l he nun;- - lr,slu b, link. - ba.l. Ihl" al nil
ii;a. Ill 1.111. its ul b. A ml re w. 1,,,,,,-- ,,' H,,, ,1a, ami mrlit I'ruilitH
N, lu r In hi- i'i; Amiiews run anv .iti.t al ;sla, ' s.M'tee
ellu r liii t,tl-i- Ul' IH imlli'l'-- llll'l 1''' nr l ui 11
lu Mail Allnnliiin
at i;, i,,, i :i n,l , ,,'
-- tid f.,r ' tiiioloiK imimMm ami pra-- )))'
0GDEN ASSAY CO.
mh ii i, n. 1 in i n ( nuts.
S. pr,,p. .sals wall be received al
ill,.' uf In. ll H Mi Hi'Hlc. res-id,
lit nf Hi, Hoard of ll.Ti'lits. Has
,'i II. -i. e M, vi.-..- up to It a. in
l...vi,.,.ni, ... tm,,- , ..n.-is- I.ml.lmiro
., .. i, .. li ,. ,1 i'.H! Si- fur Ihe New
ll'-v- "
' if y t;t ii u h m e a ml .Me
Il'ipi. Art:.. be il luii itlttsl be ile-- a
,.,,, ,i I le iTIila-- ,'he, k "f Hle
,l,i, "I I"' r ..ill of Ihe hid as
... lb iihl.M' rntrr
,i MiH ;n'i n a v;ml''i h nn ami
ui- h ,i miivU hnih! of filtv j't'i- c.Mit
f tip- e.mii:.. ji! Th- -
ihi- rluln in t any nr all
at.'l p'1 iti'-a- tons on 1:1- -
lti Mi,' nni-"- ' tin Aurh iit- -
i! :il t'dili !M Vi W ti
- usinual fi rvh'o nf tin
i;, r. w r.' 1" a! ti V;p1s,-m-
(una !i. ih ':. r K.Mirt h -t anil
Si!-- r .mi n- - Sntnl .1 Mi- l- I,
VIIV'VO IVI , va . - . - -
Oxfords for women $1 .65 to $4 ,.
Shoos and Oxfords for Child-rc-
$1.25 to $2.50. ' V
i...-n- i
v TVrm
,
.1 B...-- '.,ia U .1 Mini e
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V Another GrievanceIt .A gains Me Aerry!f ARE YOU WISE? I VV7tou of J
!l'll'll"l IK .J )m. ', 'HIS
KUiler. .Mill mm; .1 .1 mil, "If V. X
H' i mi cm" imi a i'. mi umi don' i U ihiw ln -r i ui a I
oiu- nun Lihiw ittli-- will niw Vu
Don't Give Up
Your Summer Mat
COST
'I li"' 1X1 I l,.,V.. M'i'U
1 1 Success,' Contentment and Happiness ' !'.'"
' in!'' 'Xtr'.r III', t
5j-M- -y w m..w ii. -- t inn umi.T
I
';ni vol I100 la 100- Mint ntul linillli' Bill--- . lli.it eviii Ihe Mini-lei- 's Alii- I
,1A I,,
HI he -
ill ha train IIS llnW. We llle elKMillK
,1 h, v llillsl i'ii e; at rust.
. Be wise, call at once111 lliinur nf tin' s.'i'iinil Weil n y - H.iK.i. .Mis. Vinletlo Wh-u- n :i tul
nivnrsiiry nf Air. ami Mr. Karl II AlUx Alary Spaniiline Mr i A Mat It inB ol war ui laliur an.l allini: lol:i iiin.v mean lln
liriii;', happine- - anil siieee STYLE
!.' IH..I'V iii'l w l'l' IV ill!
' - Ill", ,.11' s'.'.l.
Knililit. a theater party was .nt' mtu ! '"h I i' -- . al tin- puileti l...w!,
e, Kriiluy niBht at the iierreritiutiee .il!
HriilVN's 111 T.itt il" by tin- Armli. Alls Samuel Neiist.nl!Stuek roinpnny at tho Kilts' ili..,.i..r ir,,,,,,,.,. ilx,.,., awiMrt m Mis- - Alia- -After Hi'' itioiiih. s ,,. h,,!,,,,,, l 'i,.....n
,,f til.' pn r iv, sumo Hiiro in nmnl.ei ,.. ntim ,,, Welh raiolut p,,m In twore onterpilitoil at the Ir-- ,( Mr h..nnr of Airs Charles ,ii J
-
' ltnill"1"-ll- W.'Hl Silver ,,v.- - l.s win. Has III,- Bin-- I ,,; A!:'- -
fel'ili-'- slvles sil! r.'p-I- I.
Jiniii'.' li.i- - r. .1 a Ki.'U imalnsi
4!n'.uinK tin in in ih.- ,m , li 111 J
'I'ln-- mi In insti',' i" an ini i.ria nt 4.
"' l".nilali'.li think thai
am. 1I1. wail iiii,;l,t I.,- , Jll,,- ,illill-ii- l; it iliav In- 1,1 sit ill
.1 in- .1 nr.'.-t na.l !inv.
;..n.'-- rams.- n v.sn.ii h .111
.j.
4 .11,11 1111.11" r, at i.in i.l' si ra . t li 11K linu
a v.ill,-- 's li.i w Imii tv,i in JJ 1. in- In ili,s ,li ,i. in t.i ,,n i' ,.l Hi.- .I'.inr 4.
"v n 1'. a- an. hj' In a ih.Mt.i the ".M.-na- Vl.l.." 111- .JA I'll-!- lily with s.ilti.'.ili.-'.-
l,nl in hi' I.Ut'-- , as,' 11 r. tar, Is . j.
T 1. "Uniuht nt tlm napkin" train r-J r in u; t hi- not k whi'll lilm J
Ins il.iih In. .1,1 As Ihr t.il.l.s nr.- 4.
i
X
i
SELECTIONIninn', liliniicr ui .irs. kiiiriii, ' iniinrnli iisl.iil; p,,. sov.t,i ,l.is iIiumi- -
I , I'nshmi'lits serie.1. The mi.-.i- inrk. Th" tin-st- w r, iil.-- a 1"
iilelu.leil Messrs an, I Al.'sil.ilims Karl Iwmik wivII. KllinlH II. I.. Illlst. Illillilh. AAA
tan, Mrs. Su'i'pstun, Ah-s- I,, .1. nni ,, ,
ivv "HI I", k I" Ill" k.'.l aver ft' lleplell'.l.
van In-- in e liais now as wo enlllil oarll.'l'
ni '.ill wlnilei v.in mean tn pnreliase ur tint.
W" I,,.,,., ill
..a sli.,v
in the "IIS
Mil II I I'. 1:1 I I M'.l I ami I'd I Mi l I
l l( I! () M l M I I I i:- -.
DeWitt T. Courtney
Trance Clairvoyant Medium
I Vrnm mail I at
.UK'.', is I' I I I I! l. IAI I IPIOMs.--, Wll 11.
II, .11- .:', 1.1 I'. M. i'ii ims lit Xpiioini in. nt.
0 ' "s" "" ' ' 'iiii-ll- Airs, (iiiiiplii-lil- Airs. k Till , ",
T ' si a a lit s til,'!'- umart',
Airs. Hal, liar. 1. .Misses t 'la ml, ' " V
.I,.s..,liim. a,,i.,l. .lii111'""'1 Hanr rii'inls ,,s 1,,- ,,,,' "- - -- ' "'.I til.-.- t .1 n ini,.,.,l. Cliaimian, ami .M.-- srs : .. 'in. ' n ill lin.-- l
.laciilis.in, 10. S. Kut. s. Jlnl, l:..l.l.liis ' " ' ,, '" "'
"iil r.i.iin tar tha ..' ate .haiis a'l.i la lil.s in In- pull,.,! nut niiil snfll
4, ,1,111 saa,,' I
.), I'm Urn waitirs a
..rl. W In n two ui v. am' "AIirr j.
Si.lm.v llanli. Il.'iis,,,, x..vll. 'itimi.to. ' ,n'l.H','U',l''v ""
T.irn K.'l.'lmr imm, mm Narili l'..urth -- in Mr ami
Miss Laura M. Lutz
208 South Second Street
tan. in. ."Iiil., " nils t hat111, In faaa Airs. l',.rr' will K'1
'lit!, ui. A ri,iuia.
Tin- I'lyinnill h liil.l, class r,l tin A A Irani
IW'i ta 1'iiir I'.'.-- In4-- at tin-i- nr.'
i.nii- iltnirrli w as lit. l tn In, ,l
.1 ll,.. t;llt,. illhl l.il.tltim II, ,111. M s.i- t'I'll,- l.nlii'at tlm Imam at l;,.'. ami Mrs, Wiisunl 1"
,ttHt4ttmHtttHt'rtHttttti Ifii't ,. tin' I'MrsI Al' tin, in-- ihillKS aeliiss (a the pill'mis. .11sir, t, ,lnr- -.1 .Marsh. :t"l Sinn h 10. " ' '" " " " hO lUllell.S lli" W I' k !' ill' U "
OOOOOOOOOOOOOOCX "f tun- vi'ii" "' striiw Hi
' in .. hi
.11 llle
. v, s,
s n a
Pi. as., 111
satt,, vn, a," to ln-- -weiil'i-- iih-.--
war.' taini'M 'riitirs,l..
1'MiiihK at a lawn
Inane .,f .Mrs. W. 1. St- Inn--
,eai a veil in'. All elijia a I,
Ini i;r.i 111 was a lea r.-
inllail.
in the week. Alitsie an, eanms wen
he fell lit, i: "I' til'- e ellillK. app. list
intf relroslinmtits s, re,l 'rin
l.ilhlA'IW filVllestra lllltlisheil tile lllll
sje Till' I'U'-st- Were s, a
Sleilslll. Ailelahle Shi V. A. Ale
i 'la.-ke- Alisses Ireiie IN. I. II. Kih..! Al.
lieii;hli"l'. "My what e,ilele-- s willtels
Ihi- - pi einplaNs, till' "f tW"
thintts slnnilil he ilnne Tlio proprti'- -
t'laskev. Alnhel Stnne. Alyrlle Alarsh.: Alis.s Kelieeea IVar n.nuilner el'
iM arrive
ram l:,. -- I"I1
...I.K..
tars sin. ill, he p. tni. ni.-- 1" --'' tin r
lahl. s I'.irlhor nninl or rule iulip'l q
till- - kllll.'S tn "Please I'elll.iV" f'
an,- 'M.-- ry Wi.lnw' hefure ur.lerini'.."
he hill a!' faro.,.n, print it un l
In all sern.iisiioss, .Mr. lO.lil'ir. I hi- - f'
ICE CREAM
Purest est
ilerlrinle lluppitiu. Wall, m resi. n- ami Airs. .1. K. I'.--
Crnee 1'nr.ly. I'.eatriee Shinlil. .a eh a K a til" , it; ill a lew ilnvs
Sliilpe. nml .Messrs. .1. i;.. lllil. U Jelie-- i where sin- has hei'ii nll'-in-itiet. 10(1. and Hnri',' Ala. re. I'ri.l ,:t n - A er spen.liim- a i.w w
.lull. (IrilViT I Villi'. IMlilip la lev. illel'ile Alis.s I'eaiee ami
Herman SlA.t'-- 10. i ;l;i,Milm. I''. Mil- w ill leave lur the t'alilarn
.Mini
una Inn
a.l- -l I"
Three Doz. Trimmed Hats
Formerly $8 and $10
Now $3. 95
The Parisian, 3 1 2 W. Central
l,.. Darnel Alntliews. Ilal"lil Al a s h ' s the nana ill. ,,: tie in. r.
ami 11. S. l.lthJi.w.
Alllnilllli-eni.'ht- ha'- he, ll lsal- ,1
'I'll ere was ii larie al the the einnint; yuiiuni-m-eiiie- t eNeiei-- ,
Ineelillji nt lln- Walllan's rhlistlall ,, si. A'illeelil's A,a,l' lli, 1" I"- hel
'leiii ii. raiH'e tniiun ln'1,1 Kriilay after al the Aentleiny liuililintt Thnif'la
LH. i,
.pie.--l mil Unit '" llle .'aim-- .Q;,,lt. Ilti, HI uf uill Saeiill lel'il'lliel'S. f
() h.- "Al.' A Willow" I" I'" lil!"'''l0 :;. t ill In r il.'.l.ll) wal k I'll all elasse
,01 aeietv " 'I'll a II I. ll I' Villi far M1V S
O -- naee this nniv I IV.'. 1,O' M M r
d DEMOCRATIC MANAGERS J
'lie
i
in, i, n at tile Innili- uf Alls liuwiae A - en in-- ;. June . al s tfrlm'k
I,,, a sliiu'l Ini.sines.s ses-i"- ii Hie iTinl- - fi ,i iii i this e.ir are Misses
pany elijnyeil llle f, 1, i w ' X i' a in : ,. Arinij p .lane 1.. W.il-- h
V.. rill Snln. Al iss 'art w l ii'.lil
ninl ."' InKeii.liiiK .,, w ,.. ,.,j,lim. HERE IN CONFERENCE
g T
'
; .Vault Kin. rti. .t, ,, ....i. a'",,- O
.Mis- - Manl,islr,.ie.,n,IS',h..
,.,.,.(,. ., .hineim, pir ,. OPaper--- "'
""'',!; ' l'li'm.'U,l'v'.i. Ih"ir B.l".- -. Ih" M- a- gl 'liiilili- er UllllillliK ll n L' ., i..,. nine, I In Open oililuimrlors in - J
Everything in the nature of
frozen creams and ices. Pri-
vate family orders promptly
filled and delivered. Special
attention to church festivals,
banquets and parties.
hiiiiiioi ipio linini ilinn lv anil i" ....
Man Wink at III"'.liefreslnnetiis w,-r- serv il iin.i a sn-
- J' '' ' tVxXOOC)0(XXKXXXXX)00(XXXXXXXXX)C XXXXXXXXXJ
eial time eninyeil. A rec'i.t e n I" aaa r .' : -
Kin h, uf Siienri .Hiv.-l- t'i I" m u , . ' :,ai, i, e II. el.l .1 I'h.iiinian .1 s"
"VnuIIS. .lime I ..in. ... , , I ..i ' n n m - M es 11 of lln- ,emu,-rati- teirllm ia eunnilll- -lUbcrc lo Worship Coday " la, I, Silinlay .1 'IAirs. Leinniiit;. A II men, a m, nrn - , ; ,,
ur u tit h'lrwn I'i'mmi-- tot lain.-- ah. nil Pa ly
li'i'-ml- hursil.iN
ev onilis al the Woman's rlnh hnil.lin::
We, In, illy o e ... - o p piAH - l' ie. s a " h.'V, " Ill, !o,l in I,,
i 'aiium el ui. I. m !a II Mi u -
- ' W "i, '11 1"
l.i. Ion fur hi- - hum.' la- -l niKlH nlK'i'
,p, 1,'liliLi Ihe ihlV here 111 e. liter. Ml. e A
wiih Summers Murk hn rt. seeletary nl
Itie ,'all lee. A .1 1' !' ,1 " " 111.'
eamlhliiie lur eninti'ess. nml nlliers. us
, h,. ,, pel, Un; Uf heill.ll.ll'!el'S I"!' H"'
IMM I I.VI'l: ( OVt'l l'l I'
fairly mass. ; hiuh mass ami o
,,11 a IP. , ,'llillK -- eia iee. .1 II ll'' '1
a inn a ii, ii or, lie. ,::',.
.l.im iim lioins: Hi" m '"i"'
Ah-s- Kelix l.osier eill.rtailie.l a nli,nl
lil'nluo Tlllirsilav afteii""ll al Per A A A
Imrni ll,,' , a.',, nf Mrs. All.e.l r",,.s, r.r,.'ar.y pait , the we, ; In, ,,- -r ..r
.1 preliminary plans I'mnip.i!;.:i
ikniK nun. i in'Mr I.in iiz. I. sp
V.iiin la-- lloll f"l Ki
Hie nasi three week-- . i e r es e - ........ "' VHimWhere Sll" W'li S.e,lWere SerV.'.l. thus.' present
st. .miivs ioi'i i i mi i;it.
'"i nor Kaiirlh s; Silver vp.i
Um Ion per 'ink. Ileeiur.
l"l ' 'am in un a ni ' : a m A 11
n in, w ... - I; n. with .e a, p, r.i r. ,.i ,1
nun. ,ull -- in " a in n. i, At s p, ni
w "i -- hip v, it I, man "I'ii ,1s Their
iliKs" 10, ha,p la a
AAA
AAAAlesilames Pay Ills. ill. allien r "- -' ""Frank Aekerniali. Ivan t runs! ,1. A.,
E. C. JAMES
713 South Ediths Phone 629
i iiisr iiM-n- ( in i: ii.
.1. o.
.shun, ra-ni- r.
-
.iy A'.'.'ei-.-- s ai l a in
S, r li l,' 111'' m- - at X e ill. Sum- -
,ia yoii,.'l nt i:. a. in V.. hub
,,'s lireet iliH II t 7 I'. Ill, All n re ear
ill M illl "ll t" I hose s, vieeS
"
I ii:m 1'iiiMi i i i:i w i ni is ii
IP Bill.
The hoiuhpiarters will he npelleil J
iuu, i, H Stem. Blah hers have V
In on eilB.iBo'1 Ulul It IS prop, .soil I" j,
l,o"hi llle hum i.ililpiliBll Wllliulll atl
mine than is neees-- n r vi
I IT 'S CIHHI ICK CIM0AM. AMI t
II MetPilTeV, Knss Merrltt. Mnh'i Stev-- , ,,ni. ,, M,, p. M Ui. hal'.l- - l"f.
ens llilime. Hoy Mi'Dinml.l. .1. r1"' Kriihiy nij-li- l far Moiiln. ..v.a. All's
matin. Mili't-'are- t Jli'in.-i- . ul,l liallie, in no n ...ill. r t
,.s
,..,o lliinini: and Al is-- i un, tit ( 'lllil -- .'l'l I III. IP II.
,1 W a I,' ' W ell ' 1,1 al ,1 11,1 ;. 1(10 I KIOIM SODA. WALTON K i,iisr; sroitio.( ". liner KM ll ami Sin rllii"h (nupor, I'llstur.
Sotw ioi-- ill ni. ami I', "i
M urn in v h a i. ' rila '.,' ." pa rt see
,,,) 'I'ln- -- mill l." ami hi- -
ami Alary S p i n
Miss Harriet ( '11 in in lis. ., Ihe ril
"'All's." isilhiOlt.' T ist tf.lVr '"' In"'" uf MeXie,.. e 1'uilte hlMllo afp-- .1 Hi
nartv M'linl.'iy al'lermian I" a lew nl vnttf w'a s t In- a un 'I'll, m la ' ..i Air-
her frieli'ls nt lier iheeuni"'' ,.. u M,:, Tii.....s .iv
..I' Twelflh street ami ll'Uml a'elliie ,,,.
Tlm nl'fair was In the nature uf a aaa Hole O, , lol'e, 111, p 1' V u s s, ,Ihi- - seiim-- ,"i.N wnh '"I'll" I'.iB r.". '
Mr- - lv Watsun letl T'l,s,.,v nittiM in 111" ,.p mliu Ih" annua -' -tllrewell. ;,s .MI'S. I w l;a - S""n ,"'Alhll.ileriie fur ii ii iinlelinite p.n iuu her Inuiie in i"ii er a ier
Siuulav sell-in- at III a lie S,,e,.i
IlieolillB in II a. III. I' S ' 10
prumpt at I, .', ie iii Sillij, "li'UV
1U 'hnase Life U'urk " M s i"Ss
Aliz, 1,1 Alt Ka-- - will iiiv; al
tills 111. el 111;',. All are W'l,
st. I'M i s i.l 'i ll I I : ( in i: ii.
t Ko Mn-o- r. I'nsp.r.
Slimlii.v -- ol al !i .'In a in Al a n
ii B vv a; ; h .'illt t " in a n ' o in a a
II a u, 'll"': .ll " " " alel
man al On 'lull at" uu.sl oui.li.il
A ta- il, ,1 la- in-- h is I", .in 'I "I
nor "f Sixiii t ainl SiU'-- .im-
ii U".
nrUlA,,; I'oHnsiam Al, ' "
lie SlllliilH sell. ml HI s.'IA
,,,
.,! 1'hii, lion's In,) will 1"' li"ll.
ni il,,. par, 11- al the lnl, lien ill',
p, i.l ll lll it. 'I Til" Sllll'lnv si haul
i, el at :i K. .i. in ami In- alilB
ami All's waua." no.-.- - " AAA.......
,i I oi K II h II J. knl'. " '
Alel.atltihlili, Al nl p. in. noW ill J o M U.ell n ll" .' 'tel. MP'S Hililn. 1" In a:'" 'I'll l"'.'l
i, Hi, week I" meet Alt - r II.-- " "t . in ii r
. i i...,i,.,. i Al s soma a i i.ai.-i-ln.lt. A -Mrs. Ai!
i: I'
M.iLi.lo'e
ml ., in
WILL
avenue, eiiieriani ' ' Mi', ami Mi's lp.li.Wat-.- u, an A Mrs llmilv,, Mrs. l;v ,.,.,,.,.,
m.mlrieli. Kivo HiHMlroil wasllm Bt mo p,,ila,k
nlayeil. ,:ilnty relroshnienls lalluwlmi m Soi. ,,,.,, ,
Tile (JlU'StS W'ele All's a Walsall, AAA
Airs, lillltts (Piniirieh. Mrs Mnh' ,.,,,,,.,,, Li, e
i ov(.i:i:(.ri i. inl.'ainei IllaiulWliy .111.1 ''' 'l!o. Wil-n- n .1 Mai-l- i. I'ii-n- ir.
'',. olllll h WlH "I" "I V"
I'llll'ltell--
..iv al ho iimriilliB "I vn" al '
n'.Oo. k. ll- - Sllll'lny lul.u Inr'
Hi,. i, r,, -- ot viee " nil t 'a a la os. "
I'l-o- I'll III.
Pruees-iam- il SaflielS ,'f
lime. .MI'S. II. .. rrasi. an-- . ii' ' . ,! ii
niB, Airs. se Aiill.-r- Airs. ,Thumas. Miss I Iron t. A!"-si- K"y Ale ". a a a PLAY TONIGHT
i i la K ami
Misses Marii'il nn,l Miliiimil.l. I. SiiiK'--i. i. i.'.i.,.,,. ti n hllloil el, nal'" "'
'AAA IV left Tle.s,,i oV III
DLstiiU-iiish- Organist to Pro-- 1
side at Insi rumen! at Con- -'
t'lpalienai Chureh Service!
1 his E veiling,
til'- 'ra,-- ''
'I'll. ' r
S"IIS 'iep."
I'ipti.-- "I hihlr- ii.
ijii.n t"t.Ir.ulilal iiiB 10 x
nl" Hiphunas.
Sunt; "Th" KillK's Urn
.X' v- Ham Ih" Kruiu
A '"un mie II II T.'XI
A Muniiiani .'ami nl
A i ', rai fiuni i'ii
l;,., ilalnui "Aim rioa
Sn In.
Suiib "' v.- i
I'riiu.i
, Hfertarv l.
SallB "Tile lililllior "f
limn.' in i ihi"
Airs. I.. V AllMTS sueeessfilliy plan AAA
ne.l ami enrrieil "in a surprise ..n Mrs M M ,, .,,,! Alis S '
Westi'ii'i'l'l ami I'ninily ilnrins Ni.lini,l FVMnj- niIH I'm- a pi'
the Week, the iieeilsinn heiliB Airs ( n rp ,,, , ., , i;, ,,,! Ihe no.'lllWesterfehl's bid liilily anivorsnrv. Th" ,,,.,,. ,.,,.,s,
ain sis hruimht tli.-i- r.'l'reslini.'iits wPh
lln ill. Tlu.se iir. s. nl were Air nml , r., Wmilil Toll.
.Mrs. It. R Swit.er, Air. ami Airs. I.. , A,l,iral Hal. h." sal.l a1'. Aiders. Mr. ami Mrs. I're.l lym
,,f,,- u pit,
Airs. A.ltiu,,,., Airs. ,li, lnl, isem n ml
"I
"" ;",
.lai'.i'uB ,., , Xal
.Messrs, .P. Ini anil Lewis Kr-.l- .-i
i. i, ,, a V! I. Slueffie. ,. ma
Ih. Pea III lllll.
'
m
1. p.. it iii.nl
lintel
I r. Mimn' ' K.a I. Ivv in, In- rnni "
Biinist, vvha ;i a rj."' nil'liein
i.lav iiii'hl al he 1'r. shv I, rii
.a in-- 1
itli'V,
like
'a a a I'll,, armilineiil.s. Ii" wulll'l sa.v
ll, nnualh erieil .ml -r imiliev. nAirs. lOvrnn II. Ives was
AS'eilnesiliiv iiftoriiunn In lurty uf li'-- ,in ' '' 111 ' he Kl.la.ly friemls at hor heme at 111'' oor ,,. ,pk"'l''l'V "' Koeilatnai
tier nf Fourth street ami lliu-- uv- - .. .vhen ii- .1, lines Insi w rue I., us. Kinn.lm."
line. The wns ii thimhle pnrn ,
.,,,,,,Koo..'r hi- - wit'- mie s.ilutilif-- ' Hu Kl
Sehnu! , lllll'ell, Wlli iili- PUliBllI nl Hi" liu;
,,t 11!.- - .il Kail ll, Hi" '' UIBl'.-u.- iulia M
A speeiii ui a, in pr.iBi a iii will I,"
il' ill Hi, s;i,--- . ttlllsieal servlee
tn euinni' ie" pruui pi a l ' "'. .,, k
' S"1H'!A silver alloiilu; will lie lllle'll lllll lll
he oniuu All I. .vrs u! Ha- In t III
II... mams were ti!'nllsel i""
'lie
10k ' llle W inn; sorv n
hV ell'UII- -l..,ak tn lln
p., "
heaiitifilllv ih rat", Willi ruses.
nations ami fern. Airs. Ivs wns
slsloil bv Airs. l'rank Munre. .Mrs lllllsie, thU-- e Wlia VVlle S "
",,,,,,, i,v the pa slur. ii ii fort iiii.it " :i in in iss tin
Ki May nh'.l'l
S v Mr. iln ill, "I II. ai,l Hi" i
IHSEg Vai-- e "1 .less S.l.v. rfiTZ.
.Mrs II .1. St'Uie, i liu ni-- i.
;s'' MI'I'lllllllsT I 'l'IS( ( ll ' I ..IP' . .1. ( Itnllins. I). IP. I'llsiur.Millinery Sale III.-- Is at 'ifv. -- xr-SThe Sllll'lny -- eh,(Ihis week only. I"' .1 'hil.ll'. li
to rjo for Pure Drugs, Toilet Ar-
ticles, Sick Room Needs, as
well as for Fancy Candies, the
Smoothest. Purest Ice Creams.
Sodas. Golden Orangeade.
Phosphates. Hires' Root Beer
from the Keg is at
THE O'RIELLY
DRUG COMP'NY
The coolest cleanest place in
the city. The finest soda foun-
tain in New Mexico. Careful
Prescription Work a Specialty.
la v is'-- Mar n illB s. i, " u t 11
a'eiaek. A "l his hulll In- a Inula!
I'liihlren's n.v exor,i.-e- s will Ink"
pi. Mrs i'. A nl. will iiib
"Tin- 'ow KiiiB.l.un."
IOiW'Ollh lonl'.UO llleels " Peine!,.
I'llhlio W I.l ship at X p. 111.. W illl U'l'll'eSS
l,v Ha- ii.e-la- "What Is Thy ' n ulpn- -
1, ,11.' "A Ulul lllll. 'I." t".ie I'"' Hi'
ilv Th" uuiirl. t will Kina "I'" 'I'h""
i i 'l.'.r.l 'ur Hearts We liaise." ami
.Mrs, Prank will a sal" Tin
puhli" - inviP-.- I" all In sol vl, es
Ai lie nml mm; huur will I"'
Just received new summer styles,
which we will sell at great reduc-
tion. All trimmed hats at less
than one-hal- f price to close out
stock. If
hnpti-- nl ehilUl'.-i- nml Un- rere,,-
lian ,,l memhers. apa, th. pi urn
nf illplnimis nf B t'a II i"ll
.".'. law IIIB is III" l'l "Bl .ill. f"l III' j
muriiiiiB
UBiin
llvnll)
Apu-- t ,s' ' 'i e, ,1 '0 l a ' un il B'
Soripllll'e Kes-n- il Illl!".
Th" M.i-'- "i - il.ii .Ion 'i una iv 11"
pa ii mi III
Soli. "Tin vv K'liB'l.un '
Air- -' i A !! .ink ,
lr. Minur ( Ilalilw in. Ihe (.real Or.
Biini-- t. Who Mill I'ln.i Ml Ih. ( me
bi'.'bii i' mil (Inir.-l- 'luuiBlu.
I.. ,nMiss C. P. Crane
Millinery and Dressmaking Parlors
I'.eilal. hah II avail 11 -- V' "t Ihi
uml appa, iiit.l la he, II l'l I..H''
will. Ill- - III. nf that in. el in " '
si v e a, ,, u ' ' "I all in u i.
iil I'M"' "l Ban. Is utn ll
oil III 11 ui a n U noes w ll "Ui
avIIIK lti.il l.ii.wlllV ap,nl t Illl l! y a
a',,, an, 'lie ',,lu;i . B" "Ila nill ll
while net l.i B' a - hat 'a In- 'i
hVlelinn ehlliell IM all S I' II e of
ini,. .,vvo. in--- uml p"W' i whielt Wll!
he taken lie fullest 1. am, iB" "f In
llle e, o: ,1 alB.illi-1- .
Journal Wants Drinrj Results
P.apti-l- ll "I eh. I.li. ii.
Speaf.iliB l"l' .l. u.- Primal y
lliellt.
li ii t .11 'ami lipa.m.'.--- I
iisiriiiiieiihi ui.'t Al is-- . -
W'l iB lit
1I 111 II.
Item ilietael.
CIIIMSTIW S( !( ISllhieel. I. ih- - l'l'- -
Telephone 944512 North Second Street
Em I
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SOME GOOD ADVICE
l GEO. W. HICKOX COMPANY
nv rue oi iimi ani i.amimt irnriBT hoihk in xrw wiiouMTfH'H 4I.WATI TOMfirTR NH
KNI) IN VOI'B tMMIIIB II. II I. Pi IK TII.M
rxml " IIB H flr.l. Al III MI lHlll f, N.
NOT
An ExperimentROLLER SKATING RINK.
Cor. 2nd and Copper.
Men's
Underwear
The time; has arrived whon most men look Ihioiifili
thoii supply of thin wearables in onler to find tluir needs,
We want to say on .this subject that we have
A CompleteAssortment
(Willi AXlliKl'-- In Still i II I'
'"Arul Ihi-m- i iri'i-i-il- in Hn iii-
l.imk hull i h.'il'iu'li'i ' vi- t liv
iiuiiiKriiw
Xu Iiiiik,,.-- nut' iiii iiiiiu ii.'ii linn
tlniilMliI lilf in I "
Tliuiii-l- i III. ni mill tliv luixl
-- .
' liv,
V - iill I'M k vi-- . luil (In. u
il nut
III- IllOlt I.lllltlilir Vvith iilii I'VI'll
In l In- .
Tin- K'l.i.ls linn, lill.H liiillKhl on. Uh-I- i
VIlllU' tin-i-
I'liiln- ilH-ii- with nil y niiEh
nl I'lilninri- iiiiu n i, 1. r
Thuii iniKhll u il
"illvi' rviy inn,, ili .iii'." ur linlh.And wlu-i- i iitiliiii iii iu il m ln-- i iiiliul
Si-i- - ilimi liiil. ii iiui I" i him tu
rill, ilmil'.
k'hiiIh I'M imiiiik iiuiy I"-
HH'll
Ami limy In-- ""I, h" liiunvy ih nut. D"Ihmi inhlvi-
'('liMllV 111,' lllllill IIU'V iuii-- i-
OH
v
I .'':,Y $J I in i - i.'i - s(.( "die new ,i,n s,ui'."
irT ....
,.f 1, .inn Lin i .ii.l i. Iii Hi wnl lii
t.:,ii hint mi ini,,ni inht i I in pllln-- i
i ill n "I i'bIiiIh in thin
..il Hi Ihi' i ill.
'I'll, nlmiit "f Hmllli-
iki rn i In,, i lull ill In- lu l'l l Ti in
f inn inl i, llils iiH'-- iiii'iii.
. I!".---. in. Ill, mi T 'in' 111"
L.iijit ini'l 1,1 iniii-,i,n- i.
!'iil,i Inl ;i lili iln.f-- '
l in i 'liii ni-i- i
I nun' In In SiiiiI.-- llii".IWll Ills
,i i ii'i'Hi nl .' In ;iinl lii li Hi
Hi.- h Mi" S II Mill. will sluts.
".Sin Allium, il ..I rlii'l-l.- "
'Ilii'i'i' ulll In- ii ii'KUlar t Ilnu nl
lllii iilii mil I 1, Iii i liiuitl MiiihIiiv.
-- 4
' V. WE
4 ,
in.
''
.in Ihi
II soils of summer undeiwear, lii'.ht nice Balbiians,
suit $1-0-
of
tieWE.Inn.- I.., nl lili- Kill- -' IiiiIki- .til ilyl luiyKnuiii'H I lint nut nil uui t . r..iil,-i- ui il,..
I'.'l'.'i;.!
Hi. illl'i il H ll llll'il llll till' MI!IH't'
ii ui'.; an mIi.'H'v cii1iTrisi's.
li! r...i' llu-.l- in iiul I'lui $1.00
$1.00Tlii. iril.r i.r ih.- lluuilil Til ill- ill- 'hV i'i"i'
-i iih-In . it i inl m-- ShmiIiiv ill 4 i. A lllilllllliii U fancy
Kibbed Balbiifan, per
r reach Ballnian, per suit ...
fxlia eiadf f iench Balbtifan
llllllli. Willi mini'
Hi. il l.il.i lh
KOOil liiiuiiin. ,ii iiii- chilsiinn I'liin'ili. MiMHI
iiuiin- iii. m. ,iin-( li
.lili i.ii:ilily("NH".
ii I'm I'uw i l' ImiiiU-- i "ui'
lllC lll'.lilll'li'Hl (if l"i
"ili.il lime cinlm int; kiml."i J;I. "V .
. j
Wii.lilllll.il Mill hi' III,. Klt'i' till-
itilif, ci--. All ,,11'uthi-l'v- . nuil nri-i-
ili-i- .. hi-
S. V Wni'lii k, Uu- fiillilliiri-il-
nh l :'ir. r:;i- l i 't ntriil iiwnili--
Mini' li.nl nu il' ilnim tin ilniriiii!.' Ii.v
fll'i- ,111,1 Until Jttl i'lHtfil, llllll Will
nil ill, i, i, ,(,. .1 ,,i nil hi i' in i ' ill ii'itil.
tluii in (ii
,
WE
WE
I'M ill Id--
"Ki.i ii Inn, i ml In. Ih lls'-ll- ' ;i i
fii. ii. I"
Aliuvi' nil in IliilU' 'nv,, sill In- It'll''
Anil II rilling - I If niKlit Hi'- il.iv"
Thuii will "lnM liuili- nl
KTIIliMi'S liiniK STolil--
a
.
'' v., ir ,',.,
'. 1 I
I - ir ,i ,,'s,, s,,li, ii yniir liaiikiii; liiMiit" on
llir ,a-- is nl" siipcriiir aiul i"vicri- -
' Win i
.'.-- iliiiu- l" r II.Tin' Tit! i if nuil ilinv mi' m lu-- iilfil fUili- H 4
to , lit T. m il. ui I'm Ii - nrti--
in Ii"tli - him' irnr
in mil fur Ih" l'n"i wi i U, uiiil ni'' In Hull Willi 111'' il
l lunlimi .'iillKI'i'i.-- i mill
cin'c. ami assni r nirii-- ' iiilnliiM'nt H I'.'iln irnt ami i'Iusc
alk'nli'iii In vmir nnli I'lu.il w.'H il s.
i'Xiiisilliili ill I,"' h Hi' I'l'l. llli
I Im-i- ii ii. iiiiil iiiiu i. i ni fur Uu
lwl lun-l- ,i tin nilxninc cu
'I'lll-l-l- Unlit Mm Hill)!, Aflrl-llu.'-
mi, I Vllilil.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
Dr. Diemel's
Linen Mesh
fhe undeiwear for health and comfort, We are sole
agents for these floods which we sell at Hie universal
pi ice of $G,f)0 per suit, We also carry the B. V. D.
goods in. several grades,
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
kiiii.i Mini llmnlK u ill hi- In uu
I. nx Inl tin- TIki in nuil m,.l lli'l
nls;.. lu, tin- (Iriiv
Tin- n iui It ' .1 ii " nl' Uu- MlKhliiliil-i.in- l
.,lh.r i. nil- - nl Uu' i Hv linv
min.iv hv n l'.'.'.iii Tiiiii. I.li'tnil i
k iv Ii. Ii" iiil il,K ill llll-- ,
il. ih.- i iiih'.i- - "I t.'ttl huni'i'M iiti't
hn. li ullliliniH Tin- nnllr'- nil- - Itnw
iltinnli'.l I'V tin Itinliuiliit Alnti'h ri.ilii-ii,,i-
fur tin' l iot I i
lilhil ul i fi n M.iiiils. nil. n
i Kill ilulinli'il hi III''
A shi ii' In I 'mi. ti c rin lluilli'K ut Snn
l''r,i mis. n. Inl Uu- - lii'-- l si xhihil
ul' In slijnr mill sitKnr hi'i-ls-
ill.:. Iii, IK n ; i U t In rill. Ii
Ih.- ..I Ii i. .Il llllliliy l llllU'l'
- In the vnl tht y..u arinillil nut
ri'lv "ur inurtiiiiB tn,H.r llih..n
tli HIISTAI TKI KllHAI-l- l I'll nv-li- .
itMni mill Militri-- tni! Ih
isirr will lUrvriJ liy plal
- I'll llili..n Il Nn I.
Tho Slalc National Bank
Albuquerque
i" HiiuM tut tu n sn.l mil' if till'A lilml ii lln ,1 1st ii,
.111.!,'-
r.1,,1 'issu.'.r ii mil itiiiiinsi '" ,"" '''k1' "l!1; "!
, I. Ill ul M. Kin " i - inmy .
,ii, ,.,,i,l,m hi lm m.k.- .! w...-..l- h.. il.,,li.'.ili h. rnrnial si,,,,,- -
,.,.v ti. ti. Hl,r ,.f tr. s...h!.' l,v In- sh.,,,1 K- - li......r ii.-.-t, ,. ,s, ,,,, ,. ,.,,,. - - h.,.,,,,:
'
"V.i li ., inmnln -""r t..mm-i-nl- .
Mi il. s' M. I .,i ml i . .s t,. '"' , ,, ,mi,,Ml ; """l II I'l. til In Hike. kiu'C flintK.iiii' I',,, Mln-ii- ' hi' .vi s tu k.. ml , i Mid-- , roiiniins nn linrinliil ilnnr".il. siiiiiiui-- , j ' " " N,"K,,I, I'l l."' .'ft mm r.ii ,.,.i ,.,- !...(,).l,,,,ii,..l .i v ill i ti i .'i.. iii.. i ..il lllllllllK, nl llllllilil!
W0LKING & SON
AF.ItMOTOIt WIMIMII.IX, TANKS
AM Ml CTl HIJS, WKf.I.
ii;n.i.i;, in:iiMi and k--
'I'AIHI.NG.
Albuquerque, New Mexico.
TFI, I IS.-- ' t. KMillTII
i ,,,.' l. n ii u tu' " i ' i,r- -
W. HESSELDEN
(iENFRAf, CONTRACTUS
j.m hulld tat me ttan oa ru
Building. I mn la ponllloB U
moneji.
Offlr at THE 8UPKRIOB FI.ANINQ U1
TKI.Kl'HONE I7T
in II.
tint YSTAL ICE.Muliilnv umlil iilli'li W T I'iikiii', Kllili--ul' J ,ii- - I ni ii.ii. u - In.11 In, -- Iiii st USE CRin. imiu. u' V.-- At. x ...Hi MINISTERS DON'TII linn- - Ihi" nuil nliiii (.,,,.,, hIII h ,,i, Hi l.illi' InInl II Mint! I In Ins si, tn, tu ., ill' in. IlilH-l'- llllllilllR II Intlil
.I'll..' i. II llir I', i. n- ,..t i,,i mini, in Inn Ilia. A
Mix .1 l.i. null. Il:.l N'.nlh S. Kl nil'l ' hHi IHllltmlil will lulluw III'
I'll I'd. I'd turn nlulii I hi- T'ii ni Imik.ii' '' '''' '''""
""
( illliil-l..- in .,..'li.l II... siiii.iui-- linn-- Inill ... i..'1'vmI Diiik'HIU nil'! !''
-"'"Mrs A , mi.- , n 'Mil
Srlii'l nl Uu I'.ii is i inniniiiv ;.. 1, 'iihli'- - Imini ill' In uiniu'i'- -
INT TO STOP Made FromDistilled Water
PHONE - 362
Marcus P. Sawtcllc
Contractor and Builder.
1011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
FRED JECKELL
toil
WALL PAPER AND PAINTS
PAINTING & PAPERHANGING
Estimates Furnished
t A.,-- rW. H
i J . KMi.
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lilllvi-i- l Inn ii!.'lit i 'hi. UK-
Mis- - l.i ssli. k. llh .1 ,f Mr CONCERTSHubbs Laundry Co.1llllll Alls. A I' I, us li'l III 'inn ,, ' in ii 1, i nl In ui l" ii
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WHITE WAGONS
nil !! n V Meiely Wish Horn ChaiiAed so! I H K WAY MUL 1 IN !Mf lit itnil .Miss
.Mihtl'.-.- WiiKlH'l. .Miss Wi.K-llt- -r
is II ;l I' ll ,s, in,,,, is i. hi. I.ut is
Iliiii- :t finish. .1 A Hi hr--
Ih- rniniii wink nt lllf l 't i h i in 1m i
i. i si-- l,, In- ,, liri-i- i kt-- in
pi'l'l ii'llht r.
Not to hifeifeie With Set- -as . r . i n i
OOOOOOOCXX3JdOOOOOOOOOOTK XXXXXX XXXX)OOCXXXXXXXXXXK)i fopular Witn t articular reopie219 WEST SILVER
vices Says Pastor in an Open
Letter; Sanitarium Matter,JF SPECIAL INTEREST TO si'iiiilnr
ItuiM-v'- s Ciniililiiin.
N'l ii In, it- ;l. nili'il .Slntns
Si nut. .r llnili-y- win, hns l,i-- n ill ill
r.l.- WnliliiiT-.Wiiri- n I'm- ilnis.
Inline nn; nn i m nn his ,
uns nui .sn wi-l- nnhi', Inn i tu- tlm-inr-
siihl his ,'iintli: inn uns Iin snn, ;ts
iiiiist' iilitrin.
.1RAILROAD MEN ,1 nii'ti"stlll ..til, ,,, II il il hi. Il IIIlull
ll' .1 S
tuu'iii'liT. nnil tl"
nil KillKillK nml
I.- ttill inill-- '' n
tlii-i-- Mily ,iin- sic I,,,,,, in In- il i liiKHf.
1!
rn- mi, m it In s In n, ii ill .In in in;ill.- ni-il- . V,i, i ll.il
III u . iniiki- Ih.- I llml lull .l
.1 i.i h.-- i nl... i" .i.ii.n
iiiiinii.j- .Mi ii i ,n vi-- I'. ..f s.,-i- II ii- - Will .Mis- -Illimnn nnii ih,' smiKS ini.l hit lli'-'- o Xi-ii- l il' Snl'I'rriiiK I'mni Itl.i'.i-Tlnir.-.l- n
nlli rnnm,. Thn j illillisni.
linh.-s- ' v.'.uv.-ni- iii,,it Tiit'sihtvl II is n mislnki' In iillnw rtn-t- in:, ism
.,',! iilm ii in 1. ns nml .Iiii. In nV ' lii'i'.nn- ns Ih.- pniii nil nl- -
l,i I'm- siiiin- ,is ui.iihl Tin
i.n, il n I'i'iinil ilriinh mi
Siiiiihiv i.r ni-- nt In r .hi v. t In-- 'in I"'
,1,1,1 islii-.l- i ii iini'il.i in '' hini
nri.i nl, Ihi l'.' is nun ll ili'inl-- itm in
Black Dew
Berries
Our price has been for weeks
10c per box.
HOW MUCH HAVE YOU
BEEN PAYING?
And now we have a lower
price in quantity. They will
not be better or lower in
price than right now.
Call and place your order.
They make excellent Jain.
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i ,, ii .1 ... . - fit ' Ml.l
Everitt, Leading Jeweler ilf-.n- !. s forTitil 'ii nRistwATCONCERTNEW ATTRftCTlON AT BAND
3 Albuquerque, N. M. Mail orders filled
if von aiu; in si-.r- nv any- -IJM'I VtlH CAV AI.'VAVS FIM IT
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'I'lnil tin- ! hi rn i, f i h .. in hiiii--im-
in, Hi. ,11- -, until, in in, ,, i.i
tin- Sninliii ii,,,,-- ri- - i,,it im
Hiiil Hi. Imii' I"- .1 ii,
I" nilli Ii
In- I. in in II, iiith V i 'i...i
..r ,!i, I'r.-li- t,
rlllll'rll. ii Iin Ii.iii.I-- Ih- Mm in, .. .Hi-
ll, il ih.- I.tlliiii-in,.- i in .in
Ii, Ihi- , ,i , in, ni I'ul
l K II Si i,il,i-h- . ,1 i, t. ntiiy-i.-iil-
.Mr.
ll ml r ..i.i..li .1
null tliln win hi'-- , i: N- Mill uiy inn
III Mill, ,, 11,1 il l nl, ll :,,h
1,1 III-- ' li'l, 'I, I -- tll,'llli-,ll ill III,- .V.lllln-li'- l
'.' Allliiliri' II .viiii-I.- - lli:i:,-.-- mi, ill
III,- Hi ,, ,,,i ,1 i ,,, ih.' in ,, run
ii'il.-- Tin- st.it,' - ii fi
ii i III ill.' limir In ili-i- nl
iliiii il Is in i nihil ii iih Hi.- Iii, tu
,il s. n. in Hi.- ui',1,. v
A- - hi iin- iiii- Iin- In k.i ,i il :i iliiiu
.HI Mi.v "I I, - nil- ih,-,- r i 1, r.l
IV ll,!! Mill -. Ittll llll.l! iill LMV-- l
III II Mil' IVltl.'h lln sli inl--- , ,t ll, illlil
l,'i,li-,- ' Hi.' " iiilil
Inl',, in, imi Hi., h. l.ii'. ii .inch- .1, ill:il
iiiis s s ,, ;,t it r, ,r-- n, lit ll','
llli'i l ii nl iin- l 'mil ii I, f !,
pt'iHi'lll Uil-- - Hill lid it illlil i',l
. . will ijiv.- Vi,ll KIIMI II vml
I'll II III' I IHI lis. i' l, ,l I,,' ,',,,l
il 11 llllll I,'' nl SI, IIH' In 11" lit
i mi ii m in, In n il i,,ii lliiil s), nn 1,1
lull ll il ,11 1,1 'Ut III- ,' II i' ill
iliiii ii'iimii ,,,l.i i uu wi.l ,:i mm
it Ii, ii, , nt mm ,' Ii. n i ,,ii unlit
In. v.- m I.I
.'ii Iin- .Iin' hi'lm-i- Hi.- IL-
imis V in- - hln'l mil
.ill III,- -- Ml, nn ii Y In
Uil I.I 111.' IIMI-- ' , till'
ii r Iin,' - I, nth n i in stm.L',
I, it Inl Inn in ' h- - ll 11,1 lill Itl i'I
iii, t.ls .,1 In .rl i i'i ' Iv.
in it wiutK op i,Ai iFiti:ON I.AIHFS' 'OI,lltS. SIIIKT
VVM'il'S. SK1HTS AXI KICK
WITS IS I'NSMtPASsKII. IMI'1Itllli l AHMHtV, BACK OF l'ONT- -
oiiici;.
Miss Thome and Mi, D.ishinc,-- ; (liady's Oiwnization Will Ten-io- n
Fomietlv Willi the Aimir.: (lei Selected Piogiam Besin- -WHITNEY COMPANY ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMFK H. WAH1, MfT-81-
Mnrltle Ave.
eaWHOLESALE HARDWARE.
Ot'R ASSOUTIFNT OF CAVVF.Ii
J HI ITS ANI V I :ti IOTA HI, I IS AUK A
ki i i rn i) stock. ihmi: in axu
V.XAMIXIC I'll FM. F. i. PKATT
rning Piomptly at 7:45 This
Evenina;,
Stock Company
taied This Week
IHtlMvT'i:S J'Mtl.SliXIl (I'M. I 'INTO
Stmcs, IniU'.ne, I n,inuinl lioin,ue; lion ipe, lumps
Valves, ri!lM" Bclline, Mini' and Mill Supplies, etc.
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
i;i.l) MINI KM, WATFIt AMI
11(118 nl this Ihf
llks' I, nn. I. M.ir. 1'llns l lirixly 'hl'i','- -
II- ll ill 5llr llll.ithfl' H Siiinl.iy
.'.-iiin- .'.'ii-'t-ri- in lln' slnml nl It.'l'- -
liniiui tilth- t.nr. inn- Tin, I'M.'. Ill-- '
f. in. it.' s,i, ,'inlli ni Mi-- . H ill hi- i. in-
i.l' It,.- nih, ,s nl' , h.- i 'rysln I'- - n ml"
i ill.- nml vim: nirlnri' s..nv t
Ki l l' Will III! II' sl( K
Willi.. KI.O(II) WllS;4 Crystal Theaterinill Mr Alh. II i.i - hi DM Ml "ill TUMI'. TII!I','S )msiM, .n,li. ill'' inn"" mi: ,.,ii ill In- Kivii hv Ihi' liiimt.M,huitiehue i.w vtut: ami it iti: lM.nl oideis solicited, lilllM V. I.I IT!. M'OMA II AM)
TlilH 1II.I S. sk Mil It(.KO( lt FO IT'. W. V. I'l TKFI.IT".
M ill , l ltl.ll I . Mi:.. sou;i.it
Mnr, I, "Tin- I'rmiiiUi r
W'nllz "Hi-lin- nt l.nvi'."
i
,i i.i - "S.'lilllili-.-
Mnl'ili T S . . K. 1,1,1."
Mi in-- 'lilt- "'I'lit' limn nt' I.i'i'f "
St'lfrlhiii ' Tim li.nin nl' l.ni ''
Si'h'.linii "W'li.iillnml" (ly
tin- - nihil- llnll, in,',' r Mill Willi
lln- Arm iii Sini-- in, ny Miss
'llmnii' will .hi iimiim iiinl ilnlli'tnK
WHI- U.
Tivn fi.mi.h'l.' Is ni tin- ymy Inl.- -l
.nni inin n nl iiM.iiim iiirtnri-- ninl
In- n- - luiiiiiii lit ill list lit nl
Mills ill I..- tu ll. n ml, ns illll llIK lln'
Week of June 1 5 to 2 I
Vaudeville and
Moving Pictures
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM I'l Willi, ll.-- . .Ili.nM.iri liIh,- emu ,1 innIII,, In y Itl.u-k.- 'lin misll, I, in
it, tl, h: cn
in mi, In
i,.';,'',' ,;' '''"'iiui-- l h,' in-
PHONE - - - - - JL "HI llll , nil lO-CENT- S-lOin lln MR.HOWARDGOESTO tu I imii nn l il'sl Clllsslll lll I'. si, III- Sl'l'lll'lt V. MlllllH,!!, il.'i
.'st i.nlit ;iv ,'ii.ir.
t In
In III ii ln- - forhi ilhill','
Albuquerque Carriage
THE COLOMBO
Mr. Albert Dashington
"Till' lnil With lllf DiiilriilK (iilii-- . '
rninrilv. Mnmiluiii.st. Fiirmly Siiiiii,i
itri'.ii '. . :
wuiiii i: i n (.t:i i ssll.HM--S Vll ICompanyroilM it' I IIK I I Sl.(ls FFF'S IIOOT lilT K. ilir. 11ITT1OF QI'AI ITV. WALTON'S ll(l (.Aninn ibToui.-:-First and Tijeras opul.it M0!ll)0l of
) I Company Etmaaed fot SoiiA!OIf'iJ it;v oi: i- T.M.Kixr. Alton'I I, XT' WOKK. II Mil II V. I
I I II Till I I H I I I
l,,'iilliK .Imi' I.
Vi't. r,
,i,intf h,' n il"! nt i 'nlmii
S. il, ill S in ,1.1 i f in ll. I'l 111
,,,,H. il. till- - Hi- "M-- "''I I" '
ii, i s , , i, I' tt,.i n:: lln- -- iiliini'nT
nl III.' t'h illlil n Hm l"'"l'h'
l H li.mlil ., ii ., 1,1. " IH, ll ll lli'lll IV
US .1,11 I Ills .ll. I.i!.- "H'1
In, nn-'- lis ll - 11 iin:- 111
,H III.' ,'li'lit'l Ill- - "ill
ll,, ,,, ,,.l- ni. s. I,,,. ,1 ll Mn
II,,, . i.. nl. ,!n tin I.lmu wllll- -
., in inin n In nl. in- - iiln III 1UV
1 he ALKUUl hKVUt. . ..,n...
nml lliinii-f- .
Miss Loraine Thome
T'h.' liniiity llntiri.ii; tiiul Sinuhii;
( 'iiinrillrnin-- .
2 iinili'vllli' Ai ts.
2 ri'i'ts ,,f .
2 Sunns.
ri:v ni si i; i ii sfats i
ITIIINT, I'll i: rs.
Nor i.ivkv is Xi nits, no so
oV. I M I'l l!ll. " AMUSY. HU--OF I'llslOIT'lcl'.Spni'ialtins;
Othor Splendid
Alt tactions at Playhouse,PLANING MILL
I mm, Mltis tirnliiird. fltorr tin Itur riimrfl, ! HnlI4lM Mfttrfl.
4 LH K, I'rt'pnrtor ririi4ii U Hmlh Hrl Ktrntt. 'I'l,,'
niiii-- n
u
,i k
nlnmliii l,i',il''l .,'H,,i!si's ,111
iii ,,,.,1 in inii t'nr Hi..-- ',
'I'll,- niniiimt'Mii'Ml lins nniit:, .!
I I, , - nl M Will I ill iinl. nl
In- A n S! ,,t K ' nn 'ii n i u hii li ll.i- -
lln- n: , ,nl Inn nl III, i '.islini nml j
: Is s Ihi-- 11, Inl ,,. St Illll
T'hir sniii- - nl I'lmnis I'm- ,
wlili pi-i- ili'iii- - nl kitrlii n. Ni
Innis.-- , tlinri,iti:lil' n.iiili-r.i- . ti.nl
iply nl iin.'i'
at 111'. i i -- l Sihi'i' ini'nin-- .
CHARLES ILEELD CO.
Wholesalers of Everything
Mr. Hi, u, ml h.t- - hlinsi-l- n
sinm-- i nl innrh tnh'ttl nml tins ti.'. ll
i, rnl l.iinriti- uilh lln- Armin nu
llum, tin ii ill li.'l','n I'ti-- In- inn- -
ii, ul. Win Inn llil stl- Ii ,1
I,., tun,!. Hi, lii,nm In,- - lilies.
In Ml, ,1 mil ll In, .11,- .1 - lin-'l- ,1
mm iii l,r. .in-- , hn i ii"l
- in,,, I, i, i .ni.l intiii Hi.' ""'l'
Um ,,vn ,h, ,n,.,,i Ml III tll-- ' V.M'.lllHtlS
-- I,,, .. ,.,,,.. il imii ' Msls. il is
,,n , ,i 'n, mi., - I'M! Ih'' filll- -
snnn-i- Vim ..nlmii .innlnt
i, m. i, i, . it'i" h i"t ii '"' 'h '"
illMil, h- UlH lllV, ii I'i UU .1', -- S "I'll!"
!,,,,- - nl M- - I, .1, till n, 111, If .1, Sii-- '!'
js V ,, "I'll- I'lll.ll, mi i.n't
,,,tilil,- In- in I'iis.- Inc snini- - "l
tl,,-.- - ,1,. '.ill nun " tiiisKimh'l
.,..,,,il,.ss in nn, l.ii'iiiini: li'iv I'1'' I"
MISS I STFI.l.F M. VAI.CK. OF
TTIIi (TIH'XIiO .MI'SK'M, vol 1,1 (i
II M in i: OF li)l,l AMI MAN-KO- I
IN. STTIIIO .Mil WI ST I'l-A- .
THAI.. PIIONF. .'.0. 111:111
ATFF n i l. TO. MILL. FAC
TOItY AMI MOFNTAIN W'OOH:
I'IMOV I'FMi: POSTS; GAI.I.IP
I.I MP ( (ll KH.5II li-l- l TON. HI YAN Y Ol l TIMF.
If -
'.r' i-'- llllll Ihi' , 'nl. Hi, In, in Ills I'' '" ' - ""'(I, inltv nn,:-, nml wilt in. ihnil.l In .!
u,'H,l ili'.miim .n,,l Mi' nml Mis
tt
.uin , nml lltl,.- - ilniiKliti r. M i.i
Inn., nl-- ,, Ii. i ii ,.,mi,K,-,- Mi Uu- i'n- -
I.AS VEGAS ALBUdUERQUE SANTA ROSA Mr. IIm'.-- llilsliiiiuliiii, iTi'M-- rii.ni'tllllli. I Hl'lni'lTl Willi Inin-ii,ni- .
,11 lln- I rv -- uil Uu- - Wi
mliw . rnll h, ,n I nft llll 11 n.-.-- ih.tt ih.' I..111.I.lliAlilill ..inns ll.-- In I.
I, mil,, i, nint uill ;iiiii',it- this w-f- tit
n i,.,li sk,.,'l,,.,,iiih',lf 'A ri.in.-.i- T""Z POMCV I!V QFICK 8AI.FH
' ?;"Z, n'i, .,om"-'sTH- NI SMAI''' PBOHTH. LET VHu, l,,r n ont FINISH IS .IV ST
vli, I. ivt,,,.- ii limit.- n liuiTHI-- : TIIIM. AMI s VIJsl 1 1 s ol It SHOW YOU THAT WE CAN SAVfc
hit Ii .i'..iiii-f- s in Ih- mi,. ,.r lln- I' XT'liONS. IF MM' WANT To I'.F YOU MONFY ON VOt'R
mii,i.- ill. iiniiis mi itm l.vi.l I I 'TO UTI-- II YI-- ' Mint IAIN- - IFS. F i. F It ATT VO.. 114 fiO.
t. Hli.i ll I U .,- I III Slinu I 'U III
llilh it I. illll ilil.'l ,. Iii I. V i.' slin
'CLAIRVOYANT T T. COURTNEY.
eiin- i. nisi tan. I li.uii-.- laiivnvH.it In llit
,1 tin- - p. 'fit, ii.t.'i.ilv j. .,i- ,,,. ninl , ton n .lunlil orIi- illll Mini - hint. II,- tti ,h,i',- iiin,i nil nfl,.!.--- . i.f hi-.- '
,
I.IIM M lIILia. lllli.tr.- Mlliil.u. l;.-- , I sin... ,1,111 I'llMIIUi'D nf ull
v on.- visit i, ,u , in, )r4),i ,ii il,.. ii,,',s .ii iiit wiin,
..j.ll.ll tit, ..Ml Mill,.!.. hM.H..s, ,i.iltt .titl.l fin--- r1,1. r.ill,..iiix ,t. Mil, nr. :tl:ti. mi i ul . ItiHinm ft Hint II
V H Ull lu i. .
Al-- .
,,li I,. .Ill M't'T
I'. ll li Vi- - Illll
l, l, tu n--
KIV.II In
W "ll 1"' "ii
I! ,;l,t I h.iN I" ' ll
In, J.I, V ,'.,,-- . il Hit I
1,1, I l"-- t ,1 is 11,11,' I
-- HI, ,!,! tin'
Will III tH I'" .1 ,,,! ill III, llllll I' nl
mtv lxiM-- : itv tut: imptkiai..slum-- In ilm nililtlli- nt tin' uu-nls u,',i, ,'.,l nillllls- -Mf IVlslllllUl'ill Is , , in nH.liliKlV tiri.i:rnni Mill ti,. . Ii a ti ui I Itil, iiiiiI in i I. l MiltV. II W K Ol' IMisloFl II t!o. an Minn Mi.Mi. Try a Morninn Journal Want!liinr Siintlii.v "1 otlit-- ,111,1 Mill ,,pi.ii- lir-- t ns ., inn- - m.,,,,- ;n,i nl,i,-- u ill In- sinu.-i- hI wnnt nn
i r
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T
t r,OQQ P FPfkM THF f.AV ?
vj v kj kj 1 1 i ivv ifi iiiLvmi
lllviTsary 01 the iiilt..t .mi of the stars
mill stripes as tin. Han ot' the I'lilto,!
Slates will 11.'. ill' on Slim'.u). .lull'
Ith, :nl s . ami iv.leint h Ioiik
shirr sel asnh' this .lay in honor nl
that Kl'eat Alin'1 lean eml.lelll that
Hoats nvi't one nl tin- iniuhth-s- na-
tions in the M anil ioer vast 111
lllai iiosse.ssiotls:
In ol'th'l. Ili.'l'.'l'i.r.'. that New M.'
l.o in.i fa rt .ate in then . 01
ririll 1 mm f liFviijWi,.;'iyiwywiiit rKLmn lahial
SLAYER OF MISS
TEHPLETON UP
FOR LIFE
PLEADS GUILT .; SAYS
WAS DRUNK AT II ML
Sentence of Piismiei Recalls
Singularly Aliocimis Muidei
at Velarde," N, M Last
NEW TYPEof the kint- - ,,r ttorne Jtml that his-toric hormr. the table service presenl-e- nto N'enolenn by Charles VI of Spain.
.1. Pierpont .Morgan has demited
t lie carriage in which the unhappv
Kmpress Jnseohine was driven n, u
after her divorce.
A sel
I'OV'icl
oid for burglars lias been dis-
hy ih- police at Toulouse, and
r burglars and "jh'ul essors'1
en arrested.
were held t here every day
I'ltty-le-
ilUVe be.
Clas.- s
in w h ii h
nasties, j
national import, ami 111 01 iter ih.il she
ma pa ttihllle to th.
h. inner lor wlilt-- sh. has m lln- 11:1- -
Holt's W ,1 IS Ol'lel eil 111. lit. nl' lO'l
lit. hirst , 'ill, ns, I. lie. il:;. I'llMV.
01 ttie t. llit.iiy of New .le1e.1
tin hrl'ehv tlesiiiale M ollilay. .1 inn
t
..111, tin's, as l.i ami n. "in
inellil lhat New .M.'Ni. ans oliseivr tin
.lav hy ,lisila. iiik the Ha:: al Iheir pr!
' ate homes, on pllhilr hull. ImM, il;i''e-.,.-
Inein.'ss, ehui'rlies an.l s. hoib. s,t
jit may retail In our uun-l- us si.n'' 1.1'
Imit ami 11st ire ami iiiin.l le
ill' till. eat privileges We enjoy II '1
lis piiwertul jn "t ft am.
W illie mi si, ir as el r. pi .'Ills inn
.nun. hi w eali li upon th" Hal a ma .in
I. Inn, we ale t .nuiilent lli.it .ni tin- .la v
in ear we sir, II h:n he priv lie:-- ,
ami 111.' jo 1. salulinK tin- New T. vl
ran sta r upon the nat ion's ha mi, a'
W ll.'ll New .MrSi.'O Hill on U0 Hllll
power .it',! ,lii:nn h. r proper
as a s.o ''I'' iK'i 'la I'1 in the unioii
lolle al tin'. M'.'l.l U ol tn r III-- He
li tl.n of .1 line. A '. tins.
With, sv un han. ami Hie itiv.il mmI
of ihr t. ri it. m ot N n Ml Sit t.
in i ; : i 'I' l:i: v,
IP In limn l."i'
'NATHAN .1 U'l'
sl.'i'lel.in ol ', w Me...
iie burglars practised gvm- -
NEW
Machinery
and were taught the various
I t heir interesting profession
Is, who drew comfortable sal- -
details
1) expel
artes.
All th
well km
the tiect
proof th
members of the school a re
wn to the police, for one of
ssities of membership was a
it the would-b- e member had
d at least five burglaries
will not bring Krance back to its for-
um- rank among the naval powers
of the world. Today it stands fourth,
after holding for ages the second
place alter Knglaml, which I essen-- '
tially a maritime power. Krance fol-
lows Cermany and the Culled States
ami is only a trifle in the lead of
Kvon as it is the slight but sieadvileet. ase of French ponulnliou make')
it difficult for the country to hear thefinancial burden of the up keep ot
a great army and a groat navy.
Tlie points out that inevita-
bly France will lose own her present
rank us a naval power, hut urges the
government to make a stout fight. The
sit uat ion is curious since the soda
ists, whoso power is still predominant
in the Chamber of Deputies are frank-
ly delighted at the decrease of pop-
ulation and the prospect that France
will not figure long among the great
war powers.
The latest statistics show that in
1907 there were 20,000 more, deaths
than births in France. A congratula-
tory meeting was held a few days ago
under the presidence of two noted So-
cialist Deputies. Albert Wllni unit n
Meslor. Malthuslali lectures will be
given on the "limitation of the births
and the social problem" and kindred
supjeets.
Paul Hourget. the famous French
novelist, gave his opinion reeeuliy nn
the readiness with which medical ex-
ports ami alienists find put lining tea
excuses for murderers. lie believes
that when murder is committed the
killer should suffer, death for the
crime no matter what exceptional in-
fluences niav have been at work.
"Whoever kills should be killed," he
said, "and in the Mosaic code, whlen
is a model of legislation, you will ob-
serve that this law is ;ivdied even lo
animals. The ox which had gored fi
man to death was executed. Moses
saw very t dearly that In a wd or-
ganized soolely every murder-- no
matter of what kind must be punish-
ed by death in order that the two
Ideas should be alwavs associated.
The intervention of the alienists lias
decreased the resneet for law ami les-
sened the authority of the magis-
trates. Anyone would think thai laws
were made for the benefit and pro-
tection, not of soeiety, but of degen-
erates. am in favor of living to re-
generate the deg en crates so Ion;: as(hey have not committed murder,
once they have committed that ulti-
mate crime they should be killed like
savage beasts"
Mr. ! hi i get "s renin r k s, which were
called forth by the doetors' defense of
Jeanne VYehor, the "ogress" who
strangled nine children, have created
wide discKsioii and protest.
June 6. Harry Lehr or
ivhw the American ,nritty man!
who invt-nu-c- monkey dimurs. must
surely turn grvi n with envy when hv
thinks of the Parisian swell who oritf- -
mated the "bA'lloun five u'cliu k tea"
which Is far mure original ami which:
is all the ruffe hero now.
Some morning you find anions your
mail, that Is if you belong to I he
sinart set, a card inviting you to take;
pari in a five o'clock ballunn tea fromI'mir to X o'clock, and the 'X does not
stand lor ten, hut the unknown houri
uf your descent. Your host has rush-- '
ioned his aerial ear as comfortably as
possible, has set u;i a small table In:
the centre of ft and as the balloon
raises gracefully front the aero-par- k
at St. Cloud the tea is poured out,
not always into the cup. but quite as'
often upon the hat or gown of some
unfortunate below.
The chief charm ahoul balloon tea-- ;
nig Is its uncertainty. Vou know1
when you go up but you never know
how, when or where you get. There;Is even a chance that you may never
nine down alive. No wonder the
lagged out nerves of our society poo- -
plo are delighted with the sport.
The other day mote than twen-- .
ty parties went un in their tea has- -
kets and I happened to overhear this!
conversation between two ladies who
had just returned from an aerial voy-- i
age.
"(laston shall certainly never marry
my Irene" "Why not. ma chore 7"!
' liecause he lias the most terrible
temper. I tell you his remarks while
we were becalmed over a factory
ehiinney at St. Denis were something
shocking. can imagine him swear-- 1
ing at the poor child."
committc
suec.'ss In
fesMlon f
lly. and had lived by his pro-
of at least three ears.
lM'iial IHMhllrli " ,,!" .lnurilill I
fiUUH V. M.. .Inn. II. .. IMra.liMK
Rllill.V to till' lltali;. "I lllsl dolo,
i mill 111 " in:: hints. II mi he
merry nl' tilt- roiirt. li;iii! Martini
S;i ilrllry., who .vvaul.uilv inuril.Teil
Mi.'.S 'ollllll'toll. IIH Sill! 'i'lttTM'l ',
ill Willi. X. M. Ni'li n. hi T :ill. lilll.,
was llti'lUMil to II. 111.' I'l'llla M-
iller 1.1' liis natural In. in Hi.' peuilen-t.ai'-
hy .hide.,- 11. Ki" l,,il.,v Th-0- 1,
l j.l.'a in lotuia i.ni inn forward
In Mi.' prisoner was tiiat In- was
n K a! lilt' time In' r. nil mil l the
I'liine. The 111111 lit r w as a pa I'l leu la -l
aiiori.nis "lie the uiiforiuii.tie wom-
an's lioa.l heillK hrrt.-.- In .lll liy
her infui'iateil itssn la who al'ler- -
wal'il lohlieil ill.' si II Hill hi'
reeall.'.l that It al the
lime Mi;. Mis., Tom lei m was a
anil was mulil- I. .I on thai
Ihisslnry nnlollll. It'll.
Presses
The 1'Yeiich soldiers who have been
shot in Mnrroccn ueie killed or woun-
ded by I'Yeneh bullets shot from
Kronen rifles bearing the stamp of
the i ovcrn incut ma u u fact ui ers.
Scores of l,ebc! rifles were taken
from the dead hands of the Morroecan
enemies. There was the usual out-
cry of treason and the War office or-
dered an investigation.
It was discovered Unit certain
Krone h dealers in guns and rifles had
shipped huge quantities uf ihem not
only into Morocco, but into all parts
of Africa. These dealers, when ipies-t'oue-
declared they had bought them
a! the regular government sales of old
s,M I,
Is a pretty h.ii.l thiim I" I'lil
when vou'l" h III.', hllnni'-- ' all, out nl
soils. TTtere is a sine for all
liia.ls of si. una. h ami llvr
rituslipalion an, ,hsp,,sia
llallartl's llel'hinr mil. I. ! aliso
I'lelfertive 111 all ra
rrllts I't'l' I. olllr.
FIVE RESIDENCES AUDIT COMMITTEE
ARE GUTTED BY j MUST APPROVE S.American visitors
to Paris this sum-
mer are very much interesled in t lie
new Napoleon museum which has
been placed in the famous little whitehouse in the iiois de Houlogno, known
as La Molmalson. in which Napol-
eon and bis empress lived and In
which .Marie Antoinette had lived with
him.
There are quite a number of Inter-
esting exniblts among which is the
ravelling desk which the town of
l'loreiice presented to the emperor and
ALL BILLSLAIS
materials of war, had repaired them
and sold them again in whatever mar-
ket offered.
JCvery year the government s. lis o""
t bousa mis of rifles, rev o vers and
other weapons, which have been more
or less deteriorated by use. Kwn the
Lebel rifles are sold off this way al-
though (heir secret is supposed to be
Jealously guarded and and private sol-dier who permitted his !Lebcl to fab
into the bauds of a foreigner would
be tried for high treason.
After the wreck of the "lena" her
cannons, guns, revolvers, all of the lat-
est pa t tern, were sold at public aThe utter stupidity of this pro-
ceeding has caused excited protest in
all the newspapers. There Is univer-
sal Indignation at the thought that
Krone h soldiers are being shot down
in .Morocco by French rifles.
The French budget for !U! pro-
vides for the building of two new
cruisers of the biggest type. Kven this
IVmiclii'i System lo he Hie.idly
Enfoiced in tlaiulliiiM Ac- -
counts ol the Confess and
Exposition,
Sore Nipple".
Any mother who lias hail
with this (list ressinn ailnirlll will
he plenseil to know lhat a eur,, nmy ho
il'I'i'itiil hy iipplyi'iK Cliaiiilii'l'lnill'sSahe as sontt aw the elttltl Is tlunr
nnisiiiK. Wipe it off with it soft i lotl)
1,1'f.iro iilltiwitlt,' Hip liillie to tnil'SL'.
Many trained nurses tiso this salve
will) hast results. For sale liy all
ilrtiKKists
also his travelling candlesticks, which
folded inlo a flat case and by the light
of which the great strategist planned1his campaigns.
His travelling tent has been put in!
the garden. It is a rather spacious
affair made from grey burlap with;blue stripes and was used afterwards:
by Prince Jerome in the Crimea.
inside the houso are also the cradle Al a in,. in- - of Ihe autliliiiK
..I the Sixieenih National
eoliKiess ami ulei slale .';pn- -
jsli,. y eslel'.la.V Hie follow iim lesolllllini, w as una nitniilislv il ei
l;, -- ov 'I'l all or, I, s for .sup$ 1 0.OO STOCK FOR plies of any ami all kintls ami lor allpurposes nia.l, t on tin- - rt'Klllnrr, .piisit ion hla nk prov iileil lor hutpl.rposo. ami saiil I'e.iu -i ion liliP-- heiene, in ihe rhaliiuan ol ihe ii nil It -$3.00
The Job Department
of the FAorning Jour-
nal, long the
acknowledged leader
among the printing
houses of the
Southwest, is now bet-
ter than ever prepared
to handle all
classes of book and
commercial work,
We make anything
from a thousand-pag- e
book to a vis-
iting card and make
it right. Prices, the
lowest consistent
with first class work.
eominillee. ol ill liis ahsellee l,v
llir aetiiiK rhairinaii. lhat all lulls ili- -
;i iirretl miisl he l rl) .uiehereil
he fiire paymeiil aiul alplileil at any
niei'tliiif of the ainlitiim I'oinmlltei'. hv
.Ihe eha irtnan of saiil eoni ill II t "e. or ill
h.s ahsellee hv the llelilU' I il .
' KHTIH M.l' SI'IT.. I'h'ut.
"I) A M i I'll i:i!Hi IN.
"liKi'lt'lK A KNOT."
llainlsoine ll'ophlis III
The In ll.hlllallers yesli itlay lereiv- -
eii I.V press a Slipel'l, 'ilvi'l' .'lip ol
I', re, hv he 'a 1'. rti in h't'iill 'a liners'
s,n iatioil lor lln hesl slale , Aliihll
nil' tro-- h H ails el'etahll'S
Ample Security!
Advance in Price $1.00 Per Month!!
Dividends lO per cent Assured!!!
LAS VtliAS SCENE Uf
DISASTROUS FIRE
While n.uhtinA Fiist B!.ic iiic
Foico Has io Ik1 Dividi'd to
Take Cat e of Fiie Sdine
Blocks Away; Elouso is
Thieateiied,
IrtlMM'lul lll,iiti'h to tin. IT.iriitttir tlfinmiil. 1
TCast l.iis ','Kas. N. M 'un.- ie
of the niosl ,1 Isast rolls Ihis thai
.lias ha ppelit-,- for nm nliis. oeriirreil
t his afleruoon. stai Pal in tin
H t't In I'll pintlon of West l.as
swept away live larye reslilene.'s ami
ilestroveil eoiisnl.-rahl- hon-eho-
uooils ami in. . a i s i Ill tin
lilliltlillKs was ilseil as a l.UKt'
s'tot'e ami ihe t .inllaraKalitui t onsiiliieil
tile entire store ami eoliteiils.
The lire slarl.-.- ill the Innise of ('a
tarilio llniin I'", ami spr.-a.- to Ihe a.l
illillillK lesi.lell.es of .eail.fo I. Ill l'1'O
anil Naz.irio l.np.. Willi- - lie
t'onipanies w r. worklin; haul w ith
nearly all the Imse In u nr.- was
ili.seiiV.'l'. .1 ill he hollse o. llpO'tl liV
.Mrs. I!. I. M.il'.s. on (lon.ilis sir.. I.
s, tlislanre a iv a) Tip' W'. re
thviile.l ami a pari sent lo nitht the
seeontl lire, w Itieh was not pl-- ml un
,l,.r ennlrol In I'.iv 111.- home of M is
I'. un iauita I. in ' " as also irutl .1
ami Ihe atljt iih inn rrsal.-ii.-- of
A naslaeio Sena was ha.llv sror, lle.l
ami iln niaco.l I.) w ater.
Tile general slore .stork hi, li w as
iiwnnl hv Na.il'lo l.ieiez v.i a tolal
, piirtiallv iiisilietl. Il.nl III.- vviinl
mil hi'ell lavmalile Ihe eourl
wonhl Pa'e he. n In ureal ilaner as
II was ail.ia.i'iit lo the liiiil.linii.s to
lilllv llestl'ovetl
Vhile the lunl.liliBs wn.' Inirnlnn
an alarm was lurne.l in on Hi" '
le, the larip' resilient I'' "
HpriliRiT on S x street, heini! report
I'll lll Hie. The lire I's In Hall tn
urrMiiue to ii'i I" the easl sl.h-- when
the report was shown to he a mistake
r.ino Ittiiuero, ..I (he K. Komeio
llose e pany. of West l.as eyas
aillv lilil.shr.l liv ' 'hail his hal
hit on the h wilh Ihe nn.'.h'.
It Is inipossihle to isliiiiale th. In
lal lire loss al Ihis lltim.
Sloinaeli Ti'iinlilcw.
ol si, una, IlManv ii iii.ii kahlo
Irollhles have he. n el'l'ei t.'.l hv 'l'"'-herhlhr- s
Stoma, h ami Uvel 'lahlels
(Hie mail who llllil Hprlll. over twn
Ihiiilsaiul il.-l- l us for lip. In mi' u'l'l
Irealllli'lll. was riirial hy a K vv hoxes
r these l.thhts. Vlire. 2; I'lillllt.
Samples free at all il IIHK'ists.
'I'here was also rei eiv.'.l a Inn;,- oak
-- hi. hi e.irrvnir. a mawnil leelil silver
panel sin , wlin; Up I, in liee W'awiuia.
tvilh a slane ,.s.-ill- il"nill'''l
In ihe I'a.ilie liar, Iw, ire ami Sleel
Thai is only pall of the siorv
Tlie ( iilillli ( oiiliiieli lal I mil I, in ju
of ships from Xnvauah. 'ia In ''ill.an
offers a hiller optniiiR for the larne
in:; Willi a ill''
I'll! I'l lllean pol ls,
li in II insestor Ihan
... Ill p., lor Ihe hesl v a I'm il slale ex- -
hilnl ol tor. sir) pro.luel.s.Pa tli iiai'tns also reeeiveil a haml- -
oine ellp tin Hat. '.I h) the a o
.Mal.'h t'onip.lll' lor the hesl rollerlivel.v anv siale ,if eoimiier, ia
Ivv noils llllil II .spleluli.l ly lhllse, pilelnr
ilolialetl hv Hie assoeialeil eoni inel'i-l-
linihes of San fraiiei.-eo- , for Ihe hesl
Isiai,. exhihil of heel sUKar ami suual
These la S llophieS have he, Il
plaeetl on (lispla.V ill il"' show vv lll-
'.lows of tin- lv I.. Wa.shhurn eom
pany.
Chi' I in I nl' Hie Wnrlil
Isholihl il etiine lotnoilow wonhl liml
fully - of Hie oeople H II If, I' II K W il II
I'll, II ma is r either sliuhl of se- -
Irioiia online. N'oho.lv neeil suiter
j wilh rheumatism for Hallar.i's Snow
j ,1 n i ii ill v es a vva v Ihe rmlhle,
rrlievi'S Ihe pititl Instantly ami leavf'1
lhe user as ivi'll ami supple as a twn
ve il- i, I, I.
T SYSTEMATIC1
IRK Ofl STREETS
IL
tall In: fount! elsewhere.
i:i:imii;si;m i s w ami i.
Iii I'm) illy mill etiuiily in lln- rnitetl Stales ami I'ana.la
here is an opeiiiiiK Jor reliahle in. u who eait ell it iepi ly repii-seii- l
the Company's inli rests; men of t hai aelt r. enemy ami
illl'lllt'llte ill Hie l" t m II V
Tin. si'ruliil allolnniil of Ihe'l.'iill I'll lil ami
Treasury Slo-- is now i,.t. I'm suhserioi ion at
s.; mi mi; mi i:r;
anil may he pai.l I"; in six etiial nioulhly usl a imn s.
Th" par value of litis slot k Is $II.IUI. hen, o Ihe pill eliaser
Kits $111.1111 for If:!."", ami as Ihe priee Is a ilva lit lllfi $1.1111 pel
share per 111. mill lln holih t all sell at Ihe ailvunee, hol.l for
ilivi.lenils or exehaiu;. lor In ml at his option.
I'tll'h Hiokers will hi'lilillK $lll.lill lor Ihe slot I, all. Jan
lary l il si.
This is Hi,, safest ami iiiM'slm.-n- uppt ml) ol lie
I'eiit u ry,
ioi ;sx r this 11 i ; I . to mm -
mi til j ,,n Ike to ,,ii si, me laml in fiiha where oiaiiK''
proves are w $;,i,iiil ; r a,re ami where pineapples pay
$111111 to $51111 per arre ,"..ry
Don you waul smile sloek in a roinpaiiy w hii h will pay from
III per rent to 'J,". per it'll t in il v ithlols year wilh the ,l h ''
of si... k Rnlnu up every ilav .Mm li'ih il'.'
Tin ii tlon'l miss this i pp, u u v
Write lo.hiy for prosja-- Ills'
Met. one il roprosmitatlve of lln- - i ', on ,a uv
.M AM I'. IN I'liM '
I,, $ I un per shine will lake plare Jul) 1st. ami lurihei i.hau-e- i
.s al Ilic rate of one ilolhll nor lial'.' per month
This pi. in will la.' earrleil mil lo Ihe letter!
If vou wmit an) huy it now:
IIIILCIW II 1 1 : M olllll,
.OOI) TIIIM.s Al Tin: W WSIIII'.i
INN'S III (.1 l.tl: - MM' SI l
IIIVMII I 'A IITII II. ME IMlOIMI'j
i i is r si i i i'.. WILL 00
ISpoeimi'ii Block on Mjeias MORNING
est Sheet Albll(U0l
THE STAR-SPANGLE- D
BANNER WILL Eve Mad,
JOURNAL'ii'ii
I
,'K
I'll
i
4
FLOAT TODAY
v;
OBSERVE r LAG DAY
REQUESTS GOVERNOR
Proclamation Issued From the
0B
Am ,.n. ,,ho qiiestnoe Ihe
.,1 ihe eam.aii.',ii lor oo.l mails slart- -
e.l hill a lew lit hs ai;o hy Ihe i ion,
IP, a, Is I, snrla ioll. mav lie ,'OIIV llleetl
l, a look at Ihe s n'ei 1, Ml liloek
H li, Il lllis IllSt heetl oniplrleil oil
Ti.jerns a'.'-lill- helweeli I'llevellth nllll
TWelllh h) IIP' Sllfl't ,,pill'l- -
fll.-lll- Till- - Murk ha- - a has.' of louse
lo.-k- liilnl wilh ui'avel ami eoateil
vtllh a uiixlur. of ifruvel ami ailohe,
II was rolli-.- esleiala v l,v all ol'ili-aar- v
wti-P.- oiler, illawn It) horses,
ami is as Minn. Ill ami llar.l as all
sir, Pea lit fill 1) ulailetl null
nnpioves Ml,, a ppea ra lire .if the ills--l.l a lii.nl w .. h iillilr.'.l nail filly per
The Hoik is Hie firsl t.UIHihle I'e
vl ,,f Ihe II OPS .s.VFloill Of St reelk itiiiiiKiirnle,l hv Iim city tnfitun
istiaiioll .mil Is a eonv ilielll eyhlellie
,,!' w hal Is lo he ari'onipllshi'tl hy s.v !
main w ol lv
'Ihe Kl.nlillU an.l siirl'aeillK of lllis
1,1,,,'k ha- - 111,' servlees of o
wagons ami four men for a lillle niortl
Ih.in i, n ilavs. Street t 'oiutnlssloner
Tieriif) has i.htailieil le.sulls whieh
seem I.. lini oiiKhlv htsiify the nhiin
ilonni. nl ol II hi palt livvork svsietn
ami the adoption of a polley of per-
sistent eoiisiril! Hon. A look at lllis
him U will enlivlllt e all) pi'opl'l'ty own.
el of the llenellls to he ohlni front
a year or two of svHleulalie work of
this kind on the city street.
ROOMSExecutive
Office Reaidinu
131st Aninveisaiy of Adop-
tion of Stais and Stripes,
si
Si
ii
'A
RCIAL CO.
Boston, Mass.
CUBAN C0IW1
262 Washington St
Toilay is 1'latt lay he 1st nun
versHiy of On- ailoption of the stars
UlllJ Htl'llios as III,' ellllllelll nf tile l'll
te, States of Altlel'iea 'I'lo Roveliinr
Iihs Isspeil ii pi 'ilia ma ion ealliim up-
on put r iti. eiti.ens to ohserve the
tiny hy the j,"innil ilisplav of the lie
siKiiiii.'of the nation to whieh tlm star
of New Ah xieo il is liopeh will soon
he Htllli',1. The 1,'OVerilolV ploehuna-tio-
is as follows.'
liny I inn H i .
'J'tni uite ItutnlttU unU thnty-lits- l tin-
is
1f:
'.BV
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I THE CAKVER SMOW
f Wild and Woolly Are the Closing Performances of the Best Show on Earthi i i ; :1 M" ". .Ti
1, , Every Detail. Fun and Excitement for Everybody. Laugh and the world will
- y
X t laugh with you; ride the "Bossic CowM and you weep alone. New features and y
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